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Priekšvārds
Bibliogrāﬁskajā rādītājā „Latvijas Universitātes Raksti” aptvertais laika posms ir 
no 1921. līdz 1943. gadam. Kopējais bibliogrāﬁsko ierakstu skaits ir 1021.
Rādītājā ir apkopoti Latvijas Universitātes Rakstos (LUR) no 1921. līdz 1943. 
gadam ievietoto rakstu bibliogrāﬁskie apraksti, kā arī ar LUR cieši saistītā Teoloģijas 
fakultātes rakstu krājumā „Studia Theologica” un divos citos LU zinātniskos 
izdevumos – „Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti” un „Acta Zoologica et 
Hydrobiologica” – ietvertās zinātniskās publikācijas.
Rādītāja pirmo daļu veido ievietoto darbu sējumu analītiskie apraksti. Tajā 
bibliogrāﬁskie apraksti kārtoti hronoloģiski. Gada robežās bibliogrāﬁskie apraksti 
kārtoti darbu autoru secībā, ja nav autora, darbu nosaukumu alfabētiskajā secībā. Ja 
viena autora uzvārds ir publicēts ar atšķirīgu rakstību, tad rādītājā aiz slīpsvītras parādās 
autora uzvārds identiski publicētajam. Gada robežās autora uzvārds, kas parādās pirms 
darba nosaukuma, arī tad, ja tas publikācijā bijis rakstīts citādi, tiek norādīts latviskā 
transkripcijā. Ja rakstam ir divi vai vairāki autori, pirms raksta nosaukuma norādīts 
pirmais, bet pēc raksta nosaukuma aiz slīpsvītras visi raksta autori oriģinālrakstībā. Pēc 
iespējas sniegts pilns raksta autoru vārds, tāpēc gadījumos, ja rādītājā nav atrodams pilns 
vārds, bet tikai iniciāļi, tad tas palicis sastādītājiem nezināms (tas galvenokārt attiecas 
uz „Acta Zoologica et Hydrobiologica” autoriem, kas dzīvoja ārpus Latvijas). Darbi 
latviešu valodā un svešvalodās kalendārā gada robežās tiek kārtoti vienlaidus alfabētā. 
Darbu alfabētiskajā kārtojumā netiek vērā ņemtas garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. 
Darbi tiek kārtoti vienlaidus alfabētā.
Visi bibliogrāﬁskie apraksti sastādīti tieši pēc izdevuma (de visu), un tajos ir 
saglabāta oriģinālrakstība. Ja raksts publicēts svešvalodās, tad tā virsraksta tulkojums 
latviski sniegts tikai tad, ja to devis autors. Savukārt, ja raksts bijis latviski, tad arī tā 
nosaukums svešvalodā norādīts tikai gadījumos, ja tas minēts autora sagatavotajā raksta 
kopsavilkumā. Atsevišķos gadījumos, ja no raksta virsraksta nav iespējams konstatēt 
publikācijas valodu, kvadrātiekavās sniegts attiecīgs paskaidrojums. 
Pirmajiem 20 Latvijas Universitātes Rakstu kopsējumiem atsevišķi ir izveidots 
sējumu satura rādītājs.
Bibliogrāﬁskā rādītāja palīgaparātu veido personu alfabētiskais rādītājs. Personu 
rādītājā norādītas visas bibliogrāﬁskajā rādītājā minētās personas: rakstu autori, kā 
arī personas, kuru uzvārdi minēti rakstu nosaukumos; blakus norādīts bibliogrāﬁskā 
apraksta kārtas numurs. Ja publikācija ir par personu, tad attiecīgi bibliogrāﬁskā 
ieraksta numurs likts apaļajās iekavās.
Personu rādītājam ir divas daļas:
• pirmā daļa – darbu autoru uzvārdu latviskais variants.
• otrā daļa– darbu autoru uzvārdi oriģinālrakstībā.
Sastādītāja izsaka lielu pateicību par atsaucību un palīdzību šī darba tapšanā 
profesoram Mārim Baltiņam, Diānai Paukšēnai, Verai Markvartei, Laimai Larozei, 
Dacei Šturmei, kā arī Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai.
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Preface
The bibliographical index „Latvijas Universitātes Raksti” [Proceedings of the 
University of Latvia] covers the period of time from 1921 up to 1943. The total number 
of bibliographical entries is 1021.
The bibliographical descriptions of the articles included in the Latvijas 
Universitātes Raksti (LUR) from 1921 up to 1943 are compiled in the index, as well as 
the scientiﬁc publications included in the collected articles „Studia Theologica” of the 
faculty of theology, which is closely associated with LUR and in two another scientiﬁc 
issues of LU - „Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti” (Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis) un „Acta Zoologica et Hydrobiologica”. 
The Part one of the index is made of analytical descriptions of volumes of included 
works. The bibliographical descriptions are organized in chronological order therein. 
The bibliographical descriptions are organized by authors of works within the limits 
of one year, if there is no author – in alphabetical order by titles of works. If the 
surname of one author is published in different spelling, then the surname of author 
identical to the published surname appears after an oblique stroke. Within the limits 
of one year a surname of the author, which appears before the title of the work even if 
it has been written otherwise in the publication, is indicated in Latvian transcription. 
If the article has two or more authors, the ﬁrst author is indicated before the title 
of the article, but all authors of the article in original spelling after the title of the 
article followed by the oblique stroke. The names of authors are provided as complete 
as possible, therefore in cases when it is not possible to ﬁnd full name in the index, 
but only initials, then it was unknown for compilers (it mainly refers to authors of 
„Acta Zoologica et Hydrobiologica”, who lived outside Latvia). The works in Latvian 
and foreign languages within the limits of calendar year are organized in continuous 
alphabet. Diacritical marks are not taken into account in alphabetical ﬁling. Works are 
organized in continuous alphabet.
All bibliographical descriptions have been made directly by the edition (de visu), 
and the original spelling has been retained therein. If the article has been published 
in foreign languages, then the translation of the title thereof is provided in Latvian 
only, if it has been provided by the author. In its turn, if the article has been written in 
Latvian, then the title thereof is indicated in foreign languages only in those cases, if 
it is referred to in the summary of the article prepared by the author. In certain cases, 
if it is not possible to determine the language of a publication, the relevant explanation 
is provided for in square brackets.
Table of contents of volumes is made separately for the ﬁrst 20 omnibus volumes 
of  Latvijas Universitātes Raksti .
The auxiliary device of bibliographical index consists of alphabetical index of 
persons. All the persons referred to in bibliographical index are indicated in the index 
of persons: authors of articles, as well as persons whose surnames have been referred 
to in titles of articles; next to them the order number of the bibliographical description 
is indicated. If a publication is regarding a person, the number of the bibliographical 
entry is put in parenthesis accordingly.
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The index of persons has two Parts:
• the Part one – the surnames of persons in Latvian;
• the Part two – the surnames of persons in original spelling.
Compiler expresses great appreciation to professor Māris Baltiņš, Diāna Paukšēna, 
Vera Markvarte, Laima Laroze, Dace Šturme, as well as to the Latvian Academic 
Library for co-operation and assistance in creation of this work.
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Vorwort
Das bibliographische Verzeichnis „Schriften der Universität Lettlands” umfasst 
die Zeitperiode von 1921 bis 1943. Insgesamt weist es 1021 bibliographische Eintra-
gungen auf.
Das Verzeichnis enthält bibliographische Beschreibungen der von 1921 bis 1943 
in die Schriften der Universität Lettlands aufgenommenen Artikel sowie der in die mit 
den Schriften eng verbundene Schriftensammlung der Theologischen Fakultät „Studia 
Theologica” und in zwei andere wissenschaftliche Ausgaben der Universität Lettlands 
„Schriften des Botanischen Gartens der Universität Lettlands“ und „Acta Zoologica 
et Hydrobiologica” aufgenommenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Der erste Teil besteht aus analytischen Beschreibungen der ins Verzeichnis auf-
genommenen Sammelbände. Die bibliographischen Eintragungen sind chronologisch 
geordnet. Im Rahmen eines Jahres werden die bibliographischen Eintragungen alpha-
betisch nach Verfassern oder beim Fehlen des Verfassers nach Titeln geordnet. Im 
Falle unterschiedlicher Schreibweise des Namens des Verfassers wird im Verzeichnis 
hinter dem Querstrich der Familienname identisch mit dem veröffentlichten gegeben. 
Im Rahmen eines Jahres wird der Familienname des Verfassers, der vor dem Titel 
steht, auch dann in lettischer Transkription wiedergegeben, wenn er in der Publikation 
anders geschrieben ist. Hat der Artikel zwei oder mehrere Verfasser, wird vor dem 
Titel der erste angegeben, nach dem Titel werden hinter dem Querstrich alle Ver-
fasser des Artikels in der Originalschreibung angegeben. Nach Möglichkeit werden 
die Vornamen der Verfasser angezeigt. Wenn der Vorname im Verzeichnis nicht zu 
ﬁnden ist und nur die Initialbuchstaben angegeben sind, heisst es, dass der Vorname 
den Zusammenstellern unbekannt geblieben ist (das betrifft vorwiegend die Verfasser 
von „Acta Zoologica et Hydrobiologica”, die im Ausland lebten). Die Artikel, die im 
Lettischen und in Fremdsprachen verfasst worden sind, werden im Rahmen eines Ka-
lenderjahres nach einheitlichem Alphabet geordnet. Beim alphabetischen Ordnen der 
Beiträge wurden die diakritischen Zeichen nicht berücksichtigt.
Alle bibliographischen Eintragungen sind de visu geprüft, die Originalschreibung 
wird bewahrt. Ist der Artikel in einer Fremdsprache verfasst, wird die lettische Über-
setzung des Titels nur dann gegeben, wenn der Verfasser die Titelübersetzung selbst 
gegeben hat. Wenn der Artikel im Lettischen verfasst ist, wird dessen Titel in einer 
Fremdsprache auch nur dann angeführt, wenn er in der Zusammenfassung des Ar-
tikels vom Verfasser gegeben worden ist. In Einzelfällen, wenn man vom Titel des 
Artikels allein nicht über die Sprache urteilen kann, wird in eckigen Klammern eine 
entsprechende Erläuterung gegeben. Für die ersten 20 Sammelbände der Schriften der 
Universität Lettlands ist ein separates Inhaltsverzeichnis zusammengestellt. 
Das bibliographische Verzeichnis ist mit alphabetischem Personenregister verse-
hen, das alle Personen aufweist, die im bibliographischen Verzeichnis erwähnt sind: 
Verfasser der Artikel, auch Personen, die in den Titeln der Artikel erwähnt sind. Ne-
ben dem Familiennamen steht die Nummer der bibliographischen Eintragung. Soll 
die Veröffentlichung über eine Person sein, wird die Nummer der bibliographischen 
Eintragung in runden Klammern gesetzt.
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Das Personenregister hat zwei Teile: im ersten Teil ﬁndet man die lettische Variante 
der Autorennamen und im zweiten Teil – die Autorennamen in Originalschreibweise.
Die Zusammenstellerin bedankt sich für das Entgegenkommen und die Hilfe 
bei der Entstehung des vorliegenden Buches bei dem Prof. Māris Baltiņš, bei Diāna 
Paukšēna, Vera Markvarte, Laima Laroze, Dace Šturme sowie bei der Akademischen 
Bibliothek Lettlands.
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Предисловие
Библиографический указатель „Труды Латвийского университета” 
(ТЛУ) охватывает период времени с 1921 по 1943 год. Обшее количество 
библиографических записей 1021.
В указателе обобщены библиографические описания статей, помещенных 
в „Трудах Латвийского университета” с 1921 по 1943 год, а также научные 
публикации, включенные в тесно связанном с ТЛУ сборнике статей 
богословского факультета „Studia Theologica ” и в двух других научных 
изданиях ЛУ - „Труды Ботанического сада Латвийского университета” и „Acta 
Zoologica et Hydrobiologica”.
Первую часть указателя составляют аналитические описания включенных 
работ. В ней  библиографические описания расположены в хронологическом 
порядке. В рамках одного года библиографические описания расположены в 
алфавитном порядке фамилий авторов, если же автор не указан, то в алфавитном 
порядке названий работ. Если фамилия одного автора опубликована в отличном 
от оригинала написании, тогда в указателе  фамилия автора после наклонной 
черты показана идентично опубликованной.  В рамках одного года фамилия 
автора, которая указана перед названием работы, даже тогда, если в публикации 
она написана по другому, в латышской транскрипции. Если у статьи два или 
большее число авторов, то перед названием статьи указывается первый, а после 
названия статьи за наклонной чертой указаны все авторы статьи в оригинальной 
транскрипции. По возможности указывается полное имя автора статьи, поэтому 
если в указателе не отражено полное имя автора, а лишь его инициалы, то это 
означет, что имя автора составителям указателя неизвестно (главным образом 
это относится к авторам  „Acta Zoologica et Hydrobiologica”, которы проживали 
вне Латвии. В рамках календарного года статьи на латышском и иностранных 
языках расположены в алфавитном порядке. При расположении в алфавитном 
порядке не учитываются диакритические знаки. Работы расположены в 
алфавитном порядке.
Все библиографические описания осставлены в точном соответствии с 
публикацией (de visu) и в них сохранена оригинальная транскрипция. Если 
статья опубликована на иностранных языках, то перевод названия статьи на 
латышский язык указан лишь в том случае, если его обеспечил сам автор. В свою 
очередь, если статья написана по-латышски, тогда ее название на иностранном 
языке также указывается лишь в тех случаях, когда оно упоминается в 
подготовленном автором резюме статьи. В отдельных случаях, когда по 
названию статьи невозможно определить язык публикации, в квадратных 
скобках дается соответвующее пояснение.
Для первых 20 томов „Трудов Латвийского университета” (ТЛУ) составлен 
отдельный указатель оглавлений.
Вспомогательным элементом библиографического указателя является 
алфавитный указатель лиц. В алфавитном указателе лиц указаны все в 
библиографическом указателе упоминаемые лица: авторы статей, а также 
лица, упоминаемые в названиях статей; рядом указан порядковый номер 
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библиографического описания. Если публикация посвящена какому-то лицу, 
тогда соответственно порядковый номер библиографического описания указан 
в круглых скобках.
Указатель лиц состоит из двух частей: 
• Первая часть – фамилии авторов статей по-латышски.
• Вторая часть – фамилии авторов статей в оригинальной 
транскрипции.
Составитель выражает искреннюю благодарность за отзывчивость и помощь 
выполнении этой работы профессору Марису Балтиньшу, Диане Паукшена, Вере 
Маркварте, Лайме Ларозе, Даце Штурме, а также Латвийской Академической 
библиотеке.
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Māris Baltiņš 
„LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTU” 
IZDOŠANAS PIRMIE GADU DESMITI: 1921–1943
Lai augstskolu mācībspēku pētījumi kļūtu pieejami plašam zinātniskās 
sabiedrības lokam un tiktu nodoti tās vērtējumam, tiem jābūt publicētiem. 
Tādējādi jau kopš XIX gadsimta pirmās puses regulāra zinātnisku darbu 
iespiešana monogrāﬁju, žurnālu un rakstu krājumu veidā uzskatāma par vienu 
no raksturīgākajām augstskolu funkcijām. Pēdējo 150 gadu laikā informācijas 
apmaiņā iezīmējas divas, šķietami pretrunīgas tendences. Daudzās zinātņu 
nozarēs galveno nozīmi ir ieguvuši periodiski izdotie specializētie zinātniskie 
žurnāli, kuros atrodami dažādās vietās veikti pētījumi par noteiktu tematiku. 
Par atsevišķa pētnieka vai zinātniskas institūcijas darbības sekmēm un prestižu 
iespējams spriest pēc publikāciju skaita nozīmīgākajos specializētajos žurnālos 
un to citējuma citu pētnieku darbos, kā arī pēc šo publikāciju iekļaušanas 
bibliogrāﬁsko uzziņu datubāzēs.
Līdztekus šiem dominējošiem žurnāliem zinātniskās literatūras klāstā, 
XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē aizvien plašāk parādījās arī 
zinātņu akadēmiju, zinātnisku biedrību un universitāšu vai to struktūrvienību 
regulāri iznākoši rakstu krājumi, kas atklāja tieši šo iestāžu vai organizāciju 
daudzveidīgo zinātnisko potenciālu. Regulāra šādu rakstu krājumu vai 
žurnālu izdošana ikvienai augstskolai ļāva iedibināt ilgstošu sadarbību ar 
dažādu pilsētu vai zinātnisko biedrību bibliotēkām un tādējādi vairot savu 
starptautisko ievērību, kā arī apmaiņas ceļā būtiski papildināt un bagātināt savā 
rīcībā esošos grāmatu un rakstu separātnovilkumu krājumus. Īpaši lielu vērību 
šādu rakstu izdošanai veltīja nesen dibinātās augstskolas, kuru atpazīstamību 
un zinātnisko prestižu nenodrošināja atrašanās kādas lielvalsts galvaspilsētā 
un gadsimtiem ilga slavena pagātne vai pastāvīga tajās strādājošo profesoru 
līdzdalība specializēto žurnālu redakcijas kolēģijās, bet kurām šis prestižs bija 
jāiegūst salīdzinoši īsā laikā. Augstskolu periodiski publicētie raksti uzskatāmi 
par īpašu zinātniskās literatūras paveidu, kas apvieno gan žurnālu, gan it īpaši 
tematisku rakstu krājumu iezīmes. Rakstu krājumiem tos tuvina samērā nelielā 
periodicitāte (ne biežāk kā dažas reizes gadā) un ne vienmēr stingri ievērotā 
publicēšanas regularitāte, kā arī hronikas, ievadrakstu un citu žurnālam 
raksturīgu pazīmju trūkums.
Šajā apcerē atbilstoši bibliogrāﬁskajā rādītājā apkopotajam materiālam 
sniegtas ziņas par „Latvijas Universitātes Rakstu” (turpmāk – LUR) tapšanu 
1921. gadā un to izdošanu līdz 1944. gadam. Kopainā iekļauts arī mazliet 
nomaļus stāvošais, bet ar LUR cieši saistītais Teoloģijas fakultātes rakstu 
krājums „Studia Theologica”. Tematiskas līdzības dēļ krājumā sniegtas arī ziņas 
par diviem citiem LU zinātniskajiem izdevumiem – „Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza rakstiem” un „Acta Zoologica et Hydrobiologica”, tomēr 
detalizētāka to tapšanas vēsture vēl nav iespējama nepilnīgu faktu materiālu 
dēļ. Šajā apcerējumā un bibliogrāﬁjā apzināti nav aplūkoti tie zinātnisko 
rakstu krājumi (piemēram, „Filologu biedrības raksti”, „Latvijas Bioloģijas 
biedrības raksti”, „Reliģiski-ﬁlozoﬁski raksti” u. c.), kurus veidojuši un kuros 
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publicējušies LU mācībspēki, bet kuru izdevēja juridiski tomēr nav bijusi 
augstskola, bet gan kāda zinātniska biedrība. Latviešu zinātnes vēstures 
literatūrā augstskolas periodisko zinātnisko publikāciju izdošana joprojām ir 
visai maz apskatīta un pirmie detalizētākie pārskati par to nākuši klajā tikai 
2004.1 un 2005. gadā2. Tomēr daži tajos sniegtie fakti, it īpaši par 1940. gadā 
un turpmākajos gados iznākušajiem darbiem, pēc to publicēšanas vēl tikuši 
precizēti, tāpēc šai apcerējumā minētie skaitļi uzskatāmi par precīzākiem, 
tādēļ turpmāk būtu izmantojami vienīgi tie. 
Latviešu periodikas rādītājos3 LUR nav aplūkoti, acīmredzot uzskatot tos 
par turpinājumizdevumu, kas nav ietilpināms žurnālu kategorijā. Jautājumam 
par LUR saturu īpaši pievērsies vienīgi Ā. Šilde,4, 5 kas saraksta veidā centies 
atspoguļot izdoto sējumu saturu, bet, visdrīzāk, avotu trūkuma dēļ nav pievērsies 
izdevuma tapšanas analīzei. Turklāt Ā. Šildes pārskata otrajā daļā, kas veltīta 
fakultāšu sērijām, nav jebkādas informācijas par Otrā pasaules kara laiku. To 
visdrīzāk var skaidrot ar attiecīgo sējumu trūkumu tajās Vācijas universitāšu 
bibliotēkās, kurās Ā. Šilde vācis materiālus. Neprecīzas, pat maldinošas ziņas 
par LUR atrodamas arī enciklopēdiskajos izdevumos, piemēram, „Latvijas 
mazajā enciklopēdijā”.6, 7 
Astoņdesmit piecus gadus ilgo LUR veidošanās gaitu līdz mūsdienām var 
iedalīt septiņos laika posmos (sk. 1. tabulu). No tiem pirmie četri periodi atbilst 
šim rādītājam nospraustajām hronoloģiskajām robežām.
„Latvijas Augstskolas Rakstu” tapšana
Ņemot vērā apsvērumus par augstskolā veidotu zinātnisku izdevumu 
nozīmību, arī Latvijas Universitātes (tolaik oﬁciāli – Latvijas Augstskolas) 
Organizācijas Padomes sēdēs jau tika izskatītas iespējas uzsākt regulāru 
rakstu izdošanu. Šās padomes priekšsēdētāja cand. phil. Paula Dāles pārskatā 
par pirmo LU darbības gadu minēts principiālais lēmums, ka zinātniskās 
publikācijas paredzēts laist klajā „1) kā atsevišķu fakultātu zinātnisko spēku 
pētījumus attiecīgās fakultātes izdevumā un 2) kā Augstskolas periodisku 
rakstu kopojumus jeb anāļus”8. Pat ievērojot tā laika ierobežotās ﬁnansiālās 
iespējas, šiem mērķiem tika atvēlētas visai prāvas summas. 
Konkrēti lēmumi par LUR izdošanu tika pieņemti 1920./1921. mācību 
gadā. Vispirms, 1920. gada 25. novembrī, tika vispusīgi pārrunātas augstskolas 
apgāda izveides iespējas. Šāda apgāda nepieciešamību īpaši uzsvēra profesors 
Jānis Endzelīns.9 Apgāds nodrošinātu Pirmajā pasaules kara un revolūcijas 
laikā nepublicēto mācībspēku darbu izdošanu. Kaut gan apgādu universitātes 
ierobežoto resursu dēļ neizveidoja, tomēr konkrēta summa izdevējdarbības 
uzsākšanai tika piešķirta. 1920. gada 22. decembrī par annāļu redaktoru 
pārliecinoši ievēlēja J. Endzelīnu.10 Tika izvēlēti arī trīs redaktora biedri 
(profesori Pēteris Šmits, Pauls Denfers un Ernests Paukulis), kas pārstāvētu 
visus galvenos studiju proﬁlus (humanitārās zinātnes, tehniskās nozares un 
medicīnu). Šajā sēdē tika arī noteikts, ka priekšroka dodama latviešu, vācu, 
franču un angļu valodai, tādējādi netieši uzsverot, ka publikācijas krievu valodā 
būtu mazāk vēlamas. Šī laika dokumentos konsekventi lietots apzīmējums 
„anāles”, atliekot izdevuma nosaukuma izlemšanu uz vēlāku laiku. Vienu 
miljonu Latvijas rubļu paredzēja atvēlēt annāļu izdošanai un tikpat lielu 
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pieņemtās prakses, un uzsverot, ka dažādos preses izdevumos samaksas ziņā 
nedrīkstētu būt atšķirīga pieeja, jo tā varot atbaidīt autorus.15 Jāšaubās gan, vai 
I sējuma autoru motivācija bija saistīta ar vēlmi saņemt autoratlīdzību, turklāt 
Latvijā konkurējošu izdevumu tikpat kā vēl nebija (nosacīti humanitārajās 
zinātnēs par tādu varēja uzskatīt „Izglītības Ministrijas Mēnešrakstu”), bet šis 
arguments ietekmēja Organizācijas Padomes locekļus. Lai gan diskusijās tikai 
daži profesori (it īpaši matemātiķis Edgars Lejnieks) atbalstīja redaktora viedo-
kli, ka honorāru dēļ nedrīkst riskēt ar izdevuma eksistenci, tomēr Organizācijas 
Padomes vairākums nosvērās par labu profesora P. Zālītes priekšlikumam, ka 
autoratlīdzības apjoms jānosaka atbilstoši „Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā” 
piemērotajām likmēm. Šis visai kļūmīgais lēmums turpmāk ilgus gadus būtiski 
ietekmēja LUR iznākšanu un rakstu atlases politiku. Tāpat neguva atbalstu 
J. Endzelīna ierosinājums noteiktos apstākļos LU Rakstos aicināt publicēties 
arī autorus, kuri ir ārzemnieki un nestrādā Latvijas Universitātē.16
I sējums nāca klajā 1921. gada maijā. Tā iznākšana aizsāka daudzveidīgo 
LU periodisko publikāciju virkni, taču ierosināja arī visai sarežģītas un 
reizumis pat visai asas (šķiet, arī nebeidzamas) diskusijas par šādu izdevumu 
saturiskās un ﬁnansiālās puses veiksmīgāko konceptuālo risinājumu. Plašākas 
pārrunas par I sējuma saturu izvērsās Organizācijas Padomes sēdē 1921. 
gada 25. maijā, kad docenti Augusts Kirhenšteins un Kārlis Kundziņš iebilda 
pret krājuma tematisko raibumu, neuzklausot pamatoto E. Paukuļa repliku, 
ka tematiski viendabīgāku rakstu apkopošana izdošanai liktu autoriem ilgi 
(reizēm pat gadiem) gaidīt, līdz viņu darbi parādītos atklātībā.17 Tāpat tika 
uzsvērts, ka ne visi ievietotie raksti saņēmuši fakultāšu pozitīvu vērtējumu 
(netieši norādot, ka daži no tiem nav pietiekami kvalitatīvi un cienīgi atrasties 
augstskolas izdevumā), turklāt sējumā ievietoti četri viena autora darbi (tos 
bija sarakstījis profesors Eduards Zariņš – divus no tiem latviešu valodā un 
vēl divus – vācu valodā), bet tas radot iespaidu par rakstu trūkumu.18 Savukārt 
saimniecības lietu prorektora docenta Alfreda Razuma galvenie iebildumi bija 
summu arī grāmatu un lekciju iespiešanai.11 
1921. gada sākumā nolēma, ka redaktors ar 
1. janvāri saņems dekāna algu, bet viņa biedru 
alga būs 1000 Latvijas rubļu mēnesī.12 Tāpat 
tika nospriests, ka pirmā sējuma metiens būs 
1000 eksemplāru un katram autoram bez 
maksas pienākas 50 separātnovilkumu.
Šķiet, ka materiāli I sējumam vismaz daļēji 
bija savākti un redakcionāli apstrādāti iepriekš, 
aktīvi uzaicinot publicēties visus docētājus, jo 
2. februārī J. Endzelīns ziņoja, ka izdevums 
drīz būs gatavs,13 un jau pēc mēneša informēja 
Organizācijas padomi, ka tas tiek jau iespiests.14 
Turpmāko pārrunu laikā par rakstu tapšanas 
gaitu J. Endzelīns pauda viedokli, ka līdzekļu 
trūkuma dēļ honorāri nebūtu jāmaksā (jo ka-
tram autoram piešķirs 50 separātnovilkumus), 
bet viņam asi iebilda Dr. phil. Pēteris Zālīte, 
norādot, ka nedrīkst atkāpties no žurnālistikā 
LUR I sējuma redaktors 
1921. gadā, valodnieks profesors 
Jānis Endzelīns – (1873 – 1961)
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LUR I sējuma vāks
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saistīti ar lielajām šī sējuma izmaksām. To dēļ viņš ieteica algot tikai vienu 
redaktoru.
Tomēr vissmagākos pārmetumus šai sēdē izraisīja publicēto rakstu valodas 
(nevis saturiskās puses un zinātniskās kvalitātes) jautājums, kas tika nevajadzīgi 
politizēts. No trīspadsmit šajā sējumā ievietotajiem rakstiem deviņi bija vācu 
valodā (sk. I sējuma saturu), un tas atspoguļoja reālo Latvijas Augstskolas 
mācībspēku valodu prasmi (ja neņem vērā krievu valodu) un agrāko pieredzi 
zinātnisko darbu publicēšanā, kas lielākoties bija notikusi vācu valodā.19 No 
pārējiem četriem rakstiem trīs bija latviešu valodā (tostarp abi minētie E. 
Zariņa raksti), bet angļu valodā – vienīgi neliels Ernesta Felsberga apcerējums 
ar virsrakstu grieķu valodā par kādu sengrieķu kausu, kas glabājies Tērbatas 
universitātes mākslas muzejā. Pret vācu valodas dominēšanu asi iebilda 
Organizācijas Padomes loceklis, kādreizējais Pagaidu Valdības ministrs 
Spricis Paegle. Viņaprāt, valodu izvēle sējumā uzskatāma par valsts kulturālās 
orientācijas demonstrējumu (neaizmirsīsim vācu valodas lietojuma politisko 
pieskaņu nesenā Pirmā pasaules kara kontekstā), kas visai noteikti atstāšot 
sliktu iespaidu uz sabiedrotajiem (tobrīd bija apritējuši tikai četri mēneši kopš 
Latvijas atzīšanas de iure).20 Šo apsvērumu dēļ S. Paegle ieteica atzīt I LUR 
sējumu par neizdevušos un pagaidām atlikt tā izsūtīšanu citām augstskolām. 
Pret vācu valodas lietošanu asi uzstājās arī A. Kirhenšteins, kas šai laikā šādu 
nostāju, turklāt ne tikai viena izdevuma kontekstā, pauda arī dienas presē.21
Pēc šīs diskusijas no redaktora amata atsacījās J. Endzelīns (šajā laikā 
viņam kā Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes dekānam bija arī nopietnas 
domstarpības ar rektoru Ernestu Felsbergu). Pārciestā aizvainojuma dēļ 
J. Endzelīns Latvijas Universitātes Rakstos ne reizi nepublicējās. J. Endzelīna 
vietā 1921. gada septembrī par redaktoru ievēlēja P. Šmitu, taču viņš šai amatā 
pabija tikai divus mēnešus.22 Šai laikā I sējumu pēc rektora priekšlikuma tomēr 
nosūtīja ārzemju augstskolām, tādējādi mīkstinot iepriekš izteikto pārmetumu 
nozīmību.23 1921. gada rudenī tika pieņemts principiāls lēmums, ka rakstus 
krājumā var publicēt latviešu, vācu, franču, angļu, itāliešu un latīņu valodā, 
bet svešvalodās ievietotajiem rakstiem vēlams pievienot kopsavilkumu latviešu 
valodā (I sējumā tādi bija pievienoti tikai atsevišķiem rakstiem). Toties 
S. Paegles priekšlikums, ka vismaz pusei rakstu jābūt latviešu valodā, neguva 
Organizācijas Padomes akceptu.24 
Jau pēc redaktora maiņas tolaik nozīmīgākajā humanitāro un sociālo 
zinātņu žurnālā „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” tika publicēta docenta 
Ernesta Bleses analītiska recenzija par „Latvijas Augstskolas Rakstu” I sējumu. 
Tās ievadā sniegts šī izdevuma nozīmības vērtējums: „[..] krājumam piekristu 
goda vieta visu mūsu līdz šim iznākošo zinātnisko rakstu krājumu starpā: te 
mums ir pirmais zinātnisku rakstu sakopojums, kas izdots ne vairs no dažādām 
zinātniskām biedrībām vai atsevišķām ļaužu grupām, kuru locekļi parasti 
savienoja sevī traģiskā kārtā labu gribu ar nepietiekošām spējām un trūcīgu 
izglītību, bet no augstākās zinātniskās, pilnīgi kompetentās un autoritatīvās 
iestādes mūsu valstī – mūsu dzimtenes augstskolas.”25
Tālāk E. Blese īsumā informē lasītājus par dažu rakstu saturu, bet plašāk 
analizē vēstures profesora Leonīda Arbuzova apcerējumu par Rīgas latviešu 
iedzīvotājiem viduslaikos. L. Arbuzova publikācijas apskats aizņem gandrīz 
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pusi no visas recenzijas. Kaut gan šī raksta saturs sasaucās ar paša E. Bleses 
zinātniskajām interesēm (E. Blese vēlāk izstrādāja doktora disertāciju par 
senākos avotos atrodamajiem latviešu uzvārdiem, plaši citējot šo un citus 
L. Arbuzova darbus), tomēr vērts pieminēt viņa noslēgumā paustās atziņas, 
ka pirmajam numuram būtu bijusi vēlama lielāka vienveidība, izvirzot centrā 
L. Arbuzova darbu.26 Šādu vēlmi E. Blese motivē ar to, ka citādi krājumā 
latvisks pēc satura ir tikai viens raksts (proti, L. Arbuzova raksts) vai labākajā 
gadījumā divi raksti, turklāt arī kopumā krājumam nav „vienotas garīgās 
sejas”.27 Par valodām E. Blese atkārto jau citu vērtētāju pausto nožēlu, ka 
neviens raksts nav franču valodā, uzsverot, ka redaktori varēja veikt rūpīgāku 
rakstu atlasi. Tāpat pārmetumu pelna (un te nu pilnīgi var piekrist E. Blesem) 
fakts, ka krājumā (vispār arī visos turpmākajos sējumos) trūkst redaktora 
priekšvārda, kurā būtu izskaidroti paša izdevuma kopīgie uzdevumi, tā 
veidošanas principi un iecerētais virziens.
1921. gada 9. novembrī par redaktoru ar minimālu balsu vairākumu kļuva 
tautsaimnieks profesors Kārlis Balodis, jo visi citi izvirzītie pretendenti no 
šī piedāvājuma bija atteikušies.28 Ar K. Baloža vārdu saistāmi visi pārējie 
deviņpadsmit līdz 1929. gadam izdotie LUR kopsējumi (no II līdz XX). 
K. Baloža prombūtnes laikā redaktora pienākumus visai regulāri veica 
profesors Pēteris Zālīte (viņu par redaktora palīgu pēc K. Baloža ierosinājuma 
Organizācijas Padome apstiprināja 1922. gada 3. maijā29), tāpēc abu redaktoru 
loma šai laikā nav droši nošķirama. Abu profesoru starpā valdīja laba saskaņa, 
turklāt abi bija uzskatāmi gandrīz par ģimenes locekļiem, jo P. Zālītes sieva 
Hermīne bija K. Baloža māsa. 
Kārļa Baloža un Pētera Zālītes laiks 
Pirmais posms ilgst no 1921. līdz 1929. gadam un ietver divdesmit 
apjomīgus kopsējumus. Katrā no tiem publicēti dažādu fakultāšu mācībspēku 
darbi.30 Vairākos gados iznāca pat trīs rakstu sējumi (sk. 2. tabulu), no kuriem 
krietna daļa bija ļoti apjomīgi (dažreiz to kopapjoms sasniedza vairāk nekā 
1900 lappušu gadā). Šādu izdošanas tempu palīdzēja uzturēt Kultūras Fonda 
pabalsti, kas, sākot ar II sējumu, tika saņemti ik gadus.31 Arī LU kārtējā 
budžetā šim mērķim bija atvēlētas visai lielas naudas summas.
Pakāpeniski tika iedibināta kārtība, kādā LUR piesūtāmi ārzemju 
augstskolām. II sējumu 400 universitātēm uz redakcijas rēķina izsūtīja pēc 
P. Zālītes iniciatīvas, bet turpmāk, lai novērstu šādas darbības paralēlumu, šo 
pienākumu uzņēmās LU Centrālās bibliotēkas pārzinis E. Lejnieks, veidojot 
apmaiņas fondu.32 Bibliotēka kopā ar LUR redaktoriem sastādīja to augstskolu 
sarakstu, kurām raksti regulāri piesūtāmi, un Organizācijas Padome šo 
lēmumu apstiprināja 1922. gada 30. augustā.33 Jau kopš I sējuma iznākšanas 
tika iedibināta prakse, ka pilnīgi visi vecākie mācībspēki (profesori un docenti) 
var saņemt vienu katra LUR sējuma eksemplāru. Vēlāk, 1926. gadā, pēc 
toreizējā privātdocenta Paula Galenieka ierosinājuma tika nolemts, ka, sākot ar 
X sējumu, pa vienam eksemplāram pienāksies arī visiem pārējiem 
mācībspēkiem (privātdocentiem, lektoriem un asistentiem).34 Šo ieceri 1000 
eksemplāru lielais metiens arī ļāva pilnībā nodrošināt, jo tolaik Latvijas 
Universitātē  pavisam strādāja nedaudz vairāk kā 300 docētāju. Turklāt šos 
sējumus saņēma daudzas privātbibliotēkas, un tādējādi visai daudz eksemplāru 
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diezgan līdzīga summa.35 Turklāt turpmākajos gados, kad „Izglītības Ministri-
jas Mēnešraksta” saimnieciskais stāvoklis bija nostabilizējies, budžeta piemak-
sa tam aizvien samazinājās, jau 1924./1925. saimniecības gadā nepārsniedzot 
8000 latu.36 
Pēc LU Satversmes apstiprināšanas Saeimā 1923. gada 16. martā līdz tam 
lietotais nosaukums „Latvijas Augstskolas Raksti”, kas rotāja pirmo piecu 
sējumu vākus, tika oﬁciāli aizstāts ar tagad zināmo nosaukumu „Latvijas 
Universitātes Raksti”, kuru kopš šī brīža mēdz lietot par visa izdevuma kopīgu 
apzīmējumu.37
Par Rakstu izdošanas tempiem liecina tas, ka jau līdz LU piecu gadu 
jubilejai 1924. gadā bija iznākuši 10 pirmie sējumi,38 kuros atradās daudzu tā 
laika prominentāko mācībspēku publikācijas. Vēlāk LUR izdošanas regularitāte 
nedaudz mazinājās, tāpēc K. Balodim, sākoties 1925./1926. mācību gadam, 
vajadzēja sniegt paskaidrojumus par XII sējuma aizkavēšanos.39 To vismaz 
daļēji noteica līdzekļu ierobežotība, kā arī manuskriptu trūkums – lielākā daļa 
mācībspēku agrāk sacerēto un uzkrāto rakstu, kurus Pirmā pasaules kara un 
revolūcijas apstākļos nevarēja iespiest, jau bija nākuši klajā.
Lai gan atsevišķos sējumos, galvenokārt tajos, kas iznāca līdz 20. gadu 
vidum, epizodiski parādās arī ziņas par LU, piemēram, II sējumā ievietotajā 
K. Baloža rakstā franču valodā par LU nodibināšanu (K. Balodim tā 
sarakstīšanu uzticēja Organizācijas Padome)40 vai pārskatā par LU stāvokli 
1922. gada beigās,41 tomēr kopumā hronikas daļa ir visai fragmentāra un 
nav regulāra. Pēc LU satversmes apstiprināšanas Saeimā 1923. gada 16. mar-
tā LUR VIII sējumā tika iespiests tās teksts  gan latviešu, gan franču valodā. 
Turklāt šis teksts svešvalodā iznāca arī 1500 eksemplāru lielā metienā 
separātnovilkumos, lai iepazīstinātu citas universitātes ar Latvijas nacionālās 
ir saglabājušies un pieejami mūsdienās. Līdz ar 
to par sevišķiem bibliogrāﬁskiem retumiem šī 
posma LUR sējumi nav uzskatāmi (atšķirībā 
no Otrā pasaules kara laika izdevumiem).
Runājot par LUR izdošanai atvēlētajiem 
līdzekļiem, jāteic, ka to apjoms LU pirmajos 
darbības gados visai būtiski pieauga (sk. 3. ta-
bulu) – no nedaudz vairāk par 7000 latu 1920./
1921. gadā (šī summa gan varbūt ir nedaudz 
samazināta, jo tā iegūta vēlāk un pārrēķināta no 
Latvijas rubļiem latos, neņemot vērā faktiskās 
pirktspējas pārmaiņas) līdz aptuveni 35 000 
latu 1925./ 1926. un divos nākamajos mācību 
gados pirms saimnieciskās krīzes. Lai spriestu 
par šīs summas salīdzinošo apjomu, jāatceras, 
ka 1923./1924. gada budžetā Izglītības Mi-
nistrijas kancelejas budžetā bija paredzēti 15 
000 latu zinātnes un mākslas rakstu izdošanai 
un vēl 27 770 latu „Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksta” vajadzībām, savukārt LU budžetā 
zinātnisko darbu izdošanai – 22 000 latu, tātad 
LUR II–XX sējuma (kopsērijas) 
redaktors tautsaimnieks profesors 
Kārlis Balodis (1864 – 1931)
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Zīles44 un Kārļa Rezevska45 priekšlasījumu teksti), bet iespējams, ka šai ziņā 
pastāvēja konkurence starp LUR un „Izglītības Ministrijas Mēnešrakstu”, kurā 
arī publicētas vairākas akadēmiskās runas un iestāju lekcijas. 
Analizējot pirmajos divdesmit sējumos publicētos rakstus, jāsecina, ka 
salīdzinājumā ar mūsdienu zinātnisko literatūru starp tiem tikpat kā nav 
vairāku autoru kopdarbu, turklāt tas attiecināms ne vien uz humanitārajām 
un sociālajām zinātnēm, kur atsevišķiem rakstiem autoru kolektīvi nav 
pārāk raksturīgi, bet arī uz medicīnu, lauksaimniecību un klasiskajām 
dabaszinātnēm. No visiem rakstiem tikai aptuveni 5% rakstu bija tapuši kā 
divu vai vairāku autoru kopdarbs. Par publikāciju valodu jāteic, ka vienādi 
bieži lietota latviešu un vācu valoda (katrā valodā ap 40% rakstu), bet aiz šīm 
abām valodām ierindojas franču valoda. Savukārt angļu valoda, kas pēdējos 
60 gados pēc Otrā pasaules kara pārliecinoši kļuvusi par absolūti dominējošo 
zinātnisko publikāciju valodu pasaulē, pārstāvēta tikai ar desmit rakstiem. 
Dažas publikācijas klasiskajā ﬁloloģijā sarakstītas arī sengrieķu valodā. Kaut 
gan lielākā daļa publikāciju autoru bija profesori un docenti, tomēr netrūkst 
arī visai plašu darbu, kurus patstāvīgi izstrādājuši un sarakstījuši studenti, 
subasistenti (it īpaši anatomijā) un asistenti. Tā, piemēram, XI sējumā 
(1924. gadā) publicēts anatomijas subasistenta (vēlākā neiroloģijas profesora) 
Jāņa Vildes darbs „Materiāli par lībiešu antropoloģiju”, kas aptver vairāk nekā 
80 lappušu un joprojām uzlūkojams par vienu no plašākajiem pārskatiem par 
šo tēmu.
No visām fakultātēm ar rakstiem nav pārstāvēta vienīgi Veterinārmedicīnas 
fakultāte, kurā tolaik bija ļoti maz mācībspēku, kas bija pilnībā aizņemti ar 
mācību procesa organizēšanu. Visvairāk publicēto darbu pārstāv Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, kā arī Matemātikas 
un dabas zinātņu fakultāte.
augstskolas uzbūvi un demokrātiskajiem 
pārvaldes principiem.42 Pēc 1922. gada 
vispusīgs pārskats par LU izaugsmi parādījās 
vēl tikai par 1923. gada LU dibināšanas dienas 
svinībām (VIII sējumā) un augstskolas darbību 
1927./1928. mācību gadā (XIX sējumā). Šāda 
veida publikācijas būtu bijušas ļoti vēlamas, jo 
vismaz daļēji atspoguļotu svarīgākās norises 
augstskolā un lasītājiem ārzemēs parādītu 
tās izaugsmi. Tiesa, uzsākot regulāru gada 
pārskatu izdošanu pēc LU piecu gadu jubilejas, 
būtu vajadzējis konceptuāli nošķirt, kādas 
ziņas ievietot „Latvijas Universitātes Rakstos” 
un kādas pārskatos (piemēram, LUR iespiest 
tikai īsu pārskatu kādā svešvalodā), tomēr tas 
nenotika, un abi izdevumi eksistēja pilnīgi 
patstāvīgi vai pat paralēli.
Diemžēl redaktoram neizdevās panākt, lai 
„Latvijas Universitātes Rakstos” tiktu ievietotas 
visas LU gadasvētkos teiktās akadēmiskās runas 
(tajos atrodami tikai Jāņa Ruberta43, Mārtiņa 
LUR II – XX sējuma redaktora 
palīgs un nereti faktiskais 
redaktors ﬁlozofs profesors 
Pēteris Zālīte (1864 – 1939)
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LUR X sējuma vāks
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1924. gada septembrī tika pieņemts vēl viens diskutabls lēmums, kas 
gandrīz uz 20 gadiem ietekmēja LUR potenciālo autoru loku. Tā, piemēram, 
Universitātes Padome noraidīja Izglītības ministrijas pārraudzībā esošās 
Pieminekļu valdes lūgumu ievietot „Latvijas Universitātes Rakstos” F. Ozoliņa 
(Pieminekļu valdes priekšsēža) un Heidelbergas profesora E. Vāla pārskatu par 
Latvijā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem, paziņojot, ka LUR paredzēti 
vienīgi LU darbiniekiem un tāpēc ar augstskolu nesaistītu personu darbu 
ievietošana tajos uzskatāma par neiespējamu.46 Tādējādi Latvijas pētniekiem 
tika liegta iespēja lasīt ārpus LU izstrādātus darbus par baltu valodām, 
Latvijas vēsturi un tās dabu, ja tos bija sarakstījuši augstskolā nestrādājoši 
privātzinātnieki vai attiecīgajā problemātikā ieinteresēti ārzemnieki. Izņēmums 
teorētiski netika pieļauts pat attiecībā uz Universitātes goda biedriem un goda 
doktoriem. Viņu darbi publicēti tikai dažos gadījumos. Tā, piemēram, daži 
anatoma Gastona Bakmaņa pētījumi par latviešu antropoloģiju nāca klajā jau 
pēc viņa aiziešanas no darba Universitātē 1925. gada pavasarī (visdrīzāk tie 
iesniegti jau agrāk). 
Par ļoti būtisku problēmu LUR satura veidošanā kļuva doktora disertāciju 
iespiešana.47 Lai gan „Latvijas Universitātes Rakstos” tika iespiesti daudzi 
pētījumi (piemēram, monogrāﬁski A. Kirhenšteina un A. Vītola apcerējumi vai 
N. Maltas rakstu sērija), kurus vēlāk autori sekmīgi aizstāvēja otrā zinātniskā 
grāda iegūšanai, LU vadība ilgstoši nepauda principiālu viedokli par disertāciju 
publicēšanas obligātumu vai vismaz par tās vēlamību. Līdz ar to daudzas 
disertācijas tā arī netika iespiestas ne pirms to aizstāvēšanas, ne arī pēc tās. 
Detalizēts saraksts par Latvijas Universitātē aizstāvētajām disertācijām un to 
publicēšanas veidu atrodamas 2004. gadā izdotajā rādītājā.48 
Tikai 1928. gada 5. martā tika pieņemti noteikumi par disertāciju iespiešanu. 
Tajos paredzēts, ka ar LU materiālu atbalstu disertācijas var nodrukāt atsevišķā 
izdevumā vai arī pēc attiecīgās fakultātes ieteikuma par LU līdzekļiem iespiest 
„Latvijas Universitātes Rakstos”. Publicējot disertāciju „Latvijas Universitātes 
Rakstos”, autors nesaņem atalgojumu par darba sarakstīšanu, bet iegūst 
parasto brīveksemplāru skaitu.49 Tā kā šie pieļāvuma formā paustie noteikumi 
skaidri nenorādīja, ka visām Latvijas Universitātē aizstāvētajām disertācijām 
jābūt kaut saīsinātā veidā iespiestām „Latvijas Universitātes Rakstos”, 
daudzas disertācijas vispār netika publicētas un mūsdienu interesentiem pat 
kļuvušas nepieejamas. Līdzīgas problēmas bija saistītas arī ar habilitācijas 
darbu pārveidošanu par zinātniskiem rakstiem. Tā kā arī šis process notika 
visai fragmentāri un nesistemātiski, nav pamata apgalvot, ka LUR pirmajos 
divdesmit sējumos precīzi atspoguļotas visas tās norises augstskolā, kas 
saistītas ar mācībspēku akadēmisko izaugsmi.
Konceptuālās diskusijas par LUR sadalīšanu 20. gados
Visnotaļ sekmīgā un regulārā darbu iznākšana tomēr nekavēja atstāt bez 
ievērības vairākus trūkumus, kuri vēl bija piedodami pirmajos sējumos. Šo 
trūkumu novēršana nebija pilnībā iespējama bez būtiskas LUR koncepcijas 
maiņas. Jau no paša LUR iznākšanas sākuma visbiežāk un visregulārāk 
izskanēja šādi iebildumi:
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1) nepietiekama fakultāšu padomju loma rakstu atlasē, jo bez to formāla 
akcepta „Latvijas Universitātes Rakstos” iekļautas ļoti plašas 
publikācijas (pāri par 5 iespiedloksnēm);
2) pārmērīgais katra sējuma biezums aizkavē operatīvu tā izdošanu; 
3) katra sējuma pārlieku lielā tematiskā daudzveidība apgrūtina 
rakstu krājumu apmaiņu ar specializētām ārvalstu augstskolām un 
zinātniskām biedrībām, kā arī to ievietošanu bibliotēku katalogos. 
Šo un līdzīgu apsvērumu dēļ pēc A. Kirhenšteina priekšlikuma Universitātes 
Padome 1923. gada 7. novembrī nolēma apsvērt rakstu grupēšanas iespējas 
un ieteica apkopot un pārskatīt visus agrākos lēmumus par LUR veidošanu.50 
K. Balodis tobrīd atradās Vācijā, tādēļ ar 1923. gada 28. novembri datēto, plašo 
paskaidrojumu rektoram profesoram Jānim Rubertam parakstījis P. Zālīte.51 
Tajā norādīts, ka vairumā gadījumu fakultātes atļāvušas publicēt arī ļoti garus 
rakstus (piemēram, A. Kirhenšteina un A. Vītola disertāciju) bez īsinājumiem, 
lai neaizkavētu promocijas procesu, savukārt, izdodot biezākus sējumus var 
būtiski ietaupīt uz brošēšanas un vāku rēķina. Universitātes Padomes sēdē 
1923. gada 12. decembrī ziņojumu par LUR izdošanas gaitu līdz VII sējuma 
klajā nākšanai sniedza K. Balodis.52 Viņš ieteica neizdot tik biezus sējumus kā 
iepriekš (pūloties nepārsniegt 10–15 iespiedloksnes), tomēr galveno uzmanību 
pievērsa honorāru jautājumam. Tos esot principiāli iespējams paaugstināt, 
nosakot mazāku rakstu zīmju normu vienā autorloksnē (nevis 35 000, bet 
27 000 burtzīmju vienā loksnē, par kuru varētu maksāt 3000–4000 Latvijas 
rubļu). K. Balodis arī ieteica par 50% lielākus honorārus, ja raksti iesniegti 
franču un angļu valodā. Nebūtu vietā K. Balodim pārmest savtīgumu, jo viņš 
pats „Latvijas Universitātes Rakstos” publicējās samērā maz un viņa raksti 
nebija pārlieku gari. Turklāt K. Balodis uzskatīja, ka tieši relatīvi zemās algas 
profesorus nereti mudina meklēt kādu papildu darbu ārpus augstskolas un 
tāpēc būtu vēlams kaut nedaudz kompensēt publicēšanās radītos izdevumus. 
Taču šie K. Baloža priekšlikumi neguva atbalstu, un tika saglabātas esošās 
likmes.
Tomēr šķiet, ka fakultāšu atbildība nav tikusi pilnībā ievērota, jo Filoloģijas 
un ﬁlozoﬁjas fakultāte (tajā strādāja arī P. Zālīte, un no tās nāca daudzi citi 
autori) 1924. gada 15. janvāra vēstulē rektoram paziņoja, ka tā rakstus nav 
akceptējusi un nevar uzņemties atbildību par dažu publikāciju kvalitāti.53 
Tieši pēc šīs fakultātes ierosinājuma tika aktualizēts jau 1923. gada novembrī 
ieteiktais A. Kirhenšteina priekšlikums veikt LUR tematisku sadalīšanu.54
Pēc LUR X burtnīcas iznākšanas 1924. gada vasarā Universitātes Padomē 
izskatīja jautājumu par materiālu tematisko grupēšanu. Katrā burtnīcā paredzēja 
iekļaut pēc iespējas radniecīgāku nozaru darbus.55 Komisiju, kas apspriestu 
LUR materiālu grupēšanu pēc satura, Dekānu padome ierosināja izveidot 
1924. gada 8. septembrī.56 Tajā iekļāva oﬁciālo LUR redaktoru K. Balodi, 
studentu lietu prorektoru Augustu Tenteli, kā arī profesorus Jēkabu Alksni, 
A. Kirhenšteinu un Artūru Tramdahu. Ir saglabājies attiecīgās sēdes protokols 
ar dalībnieku argumentiem.57 A. Kirhenšteins ierosināja sadalīt LUR materiālus 
piecās grupās, kā tas esot Prāgas universitātē (ﬁlozoﬁjas, ﬁloloģijas un vēstures 
grupa; tieslietu un tautsaimniecības grupa; dabaszinātņu un medicīnas grupa; 
lauksaimniecības grupa; tehnisko zinātņu grupa), jo citādi esot apgrūtināta 
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sējumu izvietošana bibliotēkā. A. Tentelis savukārt visai racionāli uzsvēra, ka 
lasītāja ērtības labad būtu ieteicams publicēt katru darbu atsevišķā burtnīcā (kā 
tas pēc rakstu sadalīšanas arī bieži vien tika darīts), taču tad būtiski pieaugtu 
tipogrāﬁjas izmaksas. Piekrišanu guva J. Alkšņa ieteikums sadalīt LUR trīs 
grupās (humanitāro un sabiedrisko zinātņu grupa; dabaszinātņu un medicīnas 
grupa; lauksaimniecības un tehnisko zinātņu grupa), turklāt par katra raksta 
ievietošanu konkrētā sērijā spriest pēc tā satura, nevis mehāniski tikai pēc 
autora piederības noteiktai fakultātei. Tiesa, šādu principu bija viegli izvirzīt, 
bet visai grūti īstenot dzīvē.
Diemžēl īsta atbalsta šim priekšlikumam nebija, jo veco kārtību par 
labāku kopumā bija jau atzinusi Dekānu padome. Tādējādi 1924. gada 
8. oktobra Universitātes Padomes sēdē šis priekšlikums saņēma tikpat daudz 
balsu kā par esošo kārtību (13 pret 13), tādēļ tika saglabāts status quo ante.58 
Sēdes dalībnieki norādīja arī uz dažiem nebūtiskiem trūkumiem (nav minēts 
redaktora vārds, gads un mēnesis, kad burtnīca iznākusi, kā arī datums, kad 
konkrētais raksts iesniegts), kurus turpmākajos LUR sējumos būtu vēlams 
novērst. Taču šie norādījumi tā arī netika ievēroti.
Būtisks iebildums, kuru vairākkārt jau visai asi bija paudis J. Alksnis,59 
tika vērsts pret dāsno autorhonorāru maksāšanu LUR ievietoto rakstu autoriem. 
J. Alksnis norādīja, ka šāda pieeja būtiski ietekmē redakcijas politiku, kavējot 
jauno pētnieku darbu ievietošanu, kā arī sekmējot pārliecīgi plašu manuskriptu 
iesniegšanu un līdz ar to samazinot tiešai izdevējdarbībai atvēlamos līdzekļus 
(honorārus maksāja no kopsummas, kas bija paredzēta zinātnisku rakstu 
izdošanai). J. Alkšņa sarūgtinājums ir labi saprotams, jo kopš 1923. gada 
novembra viņš kopā ar Kārli Kasparsonu bija uzņēmies „Latvijas Ārstu 
Žurnāla” rediģēšanu, nesaņemdams par to atlīdzību un arī nevarēdams maksāt 
honorārus publicēto rakstu autoriem. Ņemot vērā, ka vairākus ļoti apjomīgus 
monogrāﬁskus apcerējumus (par R. Blaumani VI sējumā, par F. Nīči – VII, par 
latviešu tautas dvēseli – VIII, par F. Bēkonu – XIV un K. Morbergu – XVIII 
sējumā) bija sarakstījis pats P. Zālīte, iespējams arī zināms interešu konﬂikts 
viņa kā redaktora darbībā.
Nākamo reizi LUR sadalīšanu ierosināja Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultāte 1926. gada pavasarī.60 Atsaucoties uz Fakultātes padomes 5. februāra 
lēmumu, dekāns E. Lejnieks ieteica atteikties no honorāru izmaksas, bet izsniegt 
autoriem nepieciešamos separātnovilkumus, kā arī izveidot vismaz trīs paralēlas 
LUR sērijas ar neatkarīgiem redaktoriem. Par šiem priekšlikumiem savu 
attieksmi pauda gandrīz visas fakultātes.61 Turklāt, izņemot Inženierzinātņu 
fakultāti un Ķīmijas fakultāti, pārējās fakultātes atbalstīja ieceri par rakstu 
tematisku sadalīšanu. Diskusijas gaitā vienīgi Ķīmijas fakultāte uzskatīja par 
nepieciešamu noteikt katrai fakultātei atvēlēto lokšņu daudzumu gadā, lai 
nodrošinātu puslīdz samērīgu visu nozaru pārstāvniecību. Tomēr arī šajā reizē 
konkrēts lēmums netika pieņemts.
Samērā asa kritika par nesaimniecisku līdzekļu izlietošanu Latvijas 
Universitātē izskanēja no Saeimas tribīnes 1927. gada 4. maijā, apspriežot 
Izglītības ministrijas budžetu. Deputāts Antons Rancāns (Katoļu un kristīgo 
partija) savā runā tieši pievērsās LU izdevumu postenim „grāmatas”, kurā 
galvenokārt iekļauti līdzekļi LUR izdošanai.62 Jāpiebilst, ka A. Rancāna rīcībā 
bija gan attiecīgie izdevumi (šai gadā tie pirmo reizi tika piesūtīti Saeimas 
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locekļiem), gan papildu aprēķini. Uzsverot, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
LUR izdošanai paredzēts līdzekļu pieaugums (no 25 000 latu līdz 30 000 latu) 
un ka arī šī summa varbūt vēl ir par mazu, lai popularizētu Latvijas zinātni, 
A. Rancāns salīdzināja divu izdevumu (kārtējā LUR sējuma un LU divgadu 
darbības pārskata) vienas loksnes izmaksas – „Latvijas Universitātes Rakstiem” 
tās sasniedza 540 latu, bet pārskatam – tikai 80 latu, secinot, ka šo starpību 
veido izmaksātie honorāri, nevis darbu poligrāﬁskā apdare. Lai gan honorāri 
it kā nav lieli, ja tos attiecina uz vienu autorloksni, tomēr kopsummā tie veido 
ap 6000 latu par vienu krājumu. Tādējādi, pēc deputāta domām, nelietderīgi 
tiek izlietoti līdzekļi, kurus valsts atvēlējusi pavisam citam mērķim.63 Vēl 
savā runā A. Rancāns pārstāstīja gadījumu ar kādu Medicīnas fakultātes 
asistentu, kas vēlējies nodrukāt savu jau aizstāvēto doktora disertāciju, bet 
saņēmis atteikumu, jo redakcijas rīcībā neesot līdzekļu honorāram. Publicēt 
savu darbu asistentam nav izdevies arī tad, kad viņš atteicies no honorāra, 
jo trūkstot līdzekļu sējuma apjoma palielināšanai. Šis gadījums A. Rancānu 
mudinājis domāt, ka LUR neapmierina ”plašāka zinātnieku skaita prasības: 
Universitātes Rakstu krājumos tiek ievietoti tikai to personu raksti, kuras stāv 
tuvāk attiecīgajai komisijai.”64 Savā runā A. Rancāns arī izteica cerību, ka 
LUR izdošanai paredzētā summa – 30 000 latu, ko 1926. gadā papildināja no 
Kultūras fonda saņemtais pabalsts 10 000 latu apmērā, tiks lietderīgāk tērēta. 
Debašu turpinājumā Kārlis Dišlers (LU Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes vecākais docents un Saeimas deputāts no Radikāldemokrātu 
partijas) aizstāvēja LU viedokli par objektīvu pieeju „Latvijas Universitātes 
Rakstos” ievietoto darbu izvēlē. Vispirms viņš norādīja, ka tirgus apstākļos 
„privātus izdevējus zinātniskie raksti neatrod un tāpēc ir pareizi, ka valsts nāk 
palīgā”65, turklāt izdošana esot tik dārga tīri tehnisku iemeslu dēļ (ilustrācijas, 
dažādu valodu burti u. c.). K. Dišlers arī uzsvēra, ka par rakstu ievietošanu ir 
atbildīgas fakultātes. Turklāt, kā apgalvojis Medicīnas fakultātes dekāns, LUR 
lappusēs disertācijas nevarot publicēt vietas trūkuma dēļ, jo tad to apjoms 
divkāršotos, bet tas esošo līdzekļu ietvaros neesot iespējams. Tomēr honorāru 
ietekmi uz kopējām izmaksām K. Dišlers sīkāk neanalizēja.  
Turpinot diskusijas par LUR, A. Rancāns pasvītroja, ka viņš nebūt negrasās 
mazināt LU piešķirtos līdzekļus, taču viņa galvenās rūpes saistītas ar iespējami 
lietderīgu šīs summas izlietojumu. Tomēr viņš atkārtoti uzsvēra, ka gan 
Vakareiropas, gan Krievijas universitāšu tradīcija neparedz rakstu autoriem 
atalgojumu, bet tikai nodrošina izdošanas izmaksu segšanu. Tāpat A. Rancāna 
runā tika izteikts vēlējums, lai drukāšanas izmaksas tiktu samazinātas un 
redaktors K. Balodis vairāk gādātu par LUR popularizēšanu. Turklāt šai runā 
parādījās arī kritika par XV burtnīcas raibo saturu –  tajā iekļauti gan raksti 
grieķu valodā, gan pētījumi par medicīnu, gan ar inženierzinātnēm saistīti 
darbi. Ja sējums būtu sadalīts tematiskās grupās, tad tas drīzāk atrastu pircēju 
nekā tagad, jo dārgā un biezā izdevumā potenciālo lasītāju interesē tikai daži 
raksti.66
Tematisko dabaszinātnisko žurnālu izveide
Viens no iniciatīvas bagātākajiem un aktīvākajiem LUR autoriem – 
botānikas profesors Nikolajs Malta, kas vienlaikus bija arī LU Botāniskā 
dārza direktors, 1926. gadā uzsāka pirmā specializētā Universitātes zinātniskā 
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„Folia Zoologica et Hydrobiologica” vāks
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„Latvijas Universitātes Botāniskā dārza rakstu” vāks
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Reizē ar latinizēto apzīmējumu visai bieži tika lietots arī latviskais nosaukums 
„Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti”. Turpmāk klajā nāca pa vienam 
pilnam, aptuveni 200 lappušu biezam sējumam gadā. Katrs sējums bija iedalīts 
atsevišķās numurētās burtnīcās (dažas no tām iznāca pavasara semestrī, bet 
pārējās – rudens semestrī) ar vienotu pagināciju. Šie raksti būtiski papildināja 
attiecīgo katedru bibliotēkas, jo jau 1927./1928. mācību gadā bija uzsākta 
apmaiņa ar 140 zinātniskām institūcijām visā pasaulē (it īpaši ar Vāciju, PSRS 
un ASV).69 Pēc dažiem gadiem – 1930./1931. mācību gada beigās apmaiņas 
ceļā pret šo žurnālu institūta bibliotēku pārskata periodā bija papildinājušas 
vairāk nekā 200 citu institūciju atsūtītās grāmatas.70
Saimnieciskās krīzes radītu problēmu dēļ 30. gadu sākumā līdz tam 
regulāri iznākošajā žurnālā radās pārrāvums. Tiesa, 1932. gadā iznāca divi 
plāni rakstu sējumi (7. un 8.), bet nākamais apvienotais (9./10.) sējums klajā 
nāca tikai 1934. gadā. Pēc tam sekoja četrus gadus ilgs pārtraukums. Tā 
iemeslus grūti izskaidrot, jo LU ﬁnansiālais stāvoklis bija sācis uzlaboties. 
Iespējams, ka žurnāla „Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis” izdošana 
apstājās redaktora N. Maltas aizņemtības dēļ (šai laikā viņa virsredakcijā 
tapa trīssējumu izdevums „Latvija: Zeme, Daba, Tauta”). Pēc pārtraukuma 
iesākto publicēšanās ritmu izdevās atjaunot – 1939. gadā iznāca apvienotais 
11./12. sējums (varbūt kāda burtnīca bija iznākusi jau iepriekš, jo izdošanas 
gads parādās tikai sējumā, nevis katrā numurā). Divi Arvīda Apiņa pētījumi 
(to latviskās versijas, kaut gan minētas atsevišķi, patiesībā uzlūkojamas par 
izvērsto vācisko publikāciju kopsavilkumiem)  13. sējuma ietvaros paguva 
iznākt 1940. gadā. Tomēr šķiet, ka šajā laidienā bija paredzēta vieta vēl dažiem 
citiem rakstiem.
žurnāla „Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis” izdošanu.67 Žurnālā bija paredzēts 
atspoguļot LU Augu sistemātikas un 
morfoloģijas institūta un tā sastāvā ietilpstošā 
Botāniskā dārza līdzstrādnieku pētījumus, 
bet tajā publicējās arī profesora Oktāva Trebū 
vadītā Augu ﬁzioloģijas un anatomijas institūta 
darbinieki. Pirmais žurnāla ietvaros publicētais 
darbs – paša N. Maltas aizstāvētā disertācija 
„Die Gattung Zygodon Hook. et Tayl.: eine 
monographische Studie” nāca klajā 1926. gada 
12. oktobrī ar atsevišķu numuru (Nr. 1), bet 
jau tai pašā gadā  tika izdots arī 1. regulārais 
sējums ar dažādu autoru rakstiem, kas bija 
grupēti vairākās burtnīcās, ievērojot sējuma 
robežās kopīgu pagināciju.68 Šis sējums tika 
pabeigts ar 3. burtnīcu, kas iznāca 1926. gada 
24. decembrī.
Minētie darbi galvenokārt bija iespiesti 
vācu vai, daudz retāk, angļu valodā, un tiem 
parasti pievienots īss kopsavilkums latviski. 
Latviešu valodā sarakstīti tikai daži darbi. 
„Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza rakstu” izveidotājs un 
redaktors, LU Botāniskā dārza 
direktors profesors 
Nikolajs Malta (1890 – 1945)
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un Hidrobioloģiskās stacijas raksti”, tomēr tas praktiski netika lietots, jo 
gandrīz visas šajā žurnālā ievietotās publikācijas bija svešvalodās, galvenokārt 
vācu valodā, parasti ar īsu kopsavilkumu latviski. Minētajam izdevumam, 
tāpat kā botānikas žurnālam, bija būtiska nozīme apmaiņas fonda izveidē 
un Sistemātiskās zooloģijas institūta bibliotēkas paplašināšanā. 1930./1931. 
mācību gadā abi zinātniskie žurnāli tika nosūtīti apmaiņai uz 153 institūtiem 
dažādās pasaules valstīs. No šiem institūtiem 134 tajā pašā mācību gadā jau 
veica pretsūtījumus.72 Arī „Folia Zoologica et Hydrobiologica” autoru vidū 
iesākumā dominēja Rīgā dzīvojošie pētnieki, tomēr pakāpeniski pieauga citās 
valstīs dzīvojošo personu publikāciju skaits, kas 30. gadu beigās jau krietni 
pārspēja vietējo zinātnieku darbu skaitu. Var pieņemt, ka ārvalstu autorus uz 
līdzdalību īpaši pamudināja E. Stranda aktivitāte redaktora darbā un viņa lielā 
autoritāte pasaules zoologu vidū. 
Arī šo rakstu izdošanā vērojams grūti izprotams pārtraukums no 1936. 
līdz 1939. gadam. Iespējams, ka tā cēlonis bija 1936. gadā par godu profesora 
E. Stranda sešdesmit gadu jubilejai iznākušais jubilejas rakstu krājums piecos 
apjomīgos sējumos; žurnālam paredzētie raksti un arī līdzekļi tā izdošanai tika 
novirzīti šā veltījumkrājuma publicēšanai. Līdz Latvijas valstiskās neatkarības 
zaudēšanai klajā nāca 10 „Folia Zoologica et Hydrobiologica” sējumi, bet vācu 
okupācijas laikā tiem pievienojās vēl 11. un 12. sējums.
Lai atvieglotu darbu ar šo žurnālu, pirmajos trīs sējumos tika ievietots 
tekstā pieminēto sugu un ģinšu rādītājs, bet attiecībā uz pieciem turpmākajiem 
sējumiem (no 4. līdz 8.) šāds rādītājs publicēts atsevišķā bezmaksas brošūrā, 
kas tika izplatīta kā kārtējā sējuma pielikums.
„Folia Zoologica et Hydrobio-
logica” izveidotājs un redaktors 
sistemātiskās zooloģijas profesors 
Embriks Strands (1876 – 1947)
Šajā LU žurnālā publicējās tikai ar LU 
attiecīgajiem institūtiem saistītie pētnieki, un 
tādējādi ir labi noprotamas tā laika pētnieciskās 
aktualitātes botānikā. Vairums ievietoto 
rakstu veltīti Latvijas augu valstij un augu 
sistemātikai, taču žurnālā publicēti arī vairāki 
darbi par ģenētiskiem pētījumiem.
Mazliet vēlāk savu periodisko izdevumu 
sāka veidot Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes Sistemātiskās zooloģijas institūts 
un Hidrobioloģiskā stacija. Abas šīs 
struktūrvienības vadīja norvēģu cilmes 
zooloģijas profesors Embriks Strands. Viņš 
jau iepriekš bija guvis pieredzi vairāku 
vācu valodā iznākošu speciālu zooloģijas 
un entomoloģijas žurnālu rediģēšanā. Jaunā 
izdevuma „Folia Zoologica et Hydrobiologica” 
I sējuma 1. burtnīca nāca klajā 1929. gada 
15. jūnijā.71 Kaut gan teorētiski bija paredzēts arī 
šī izdevuma latviskais nosaukums – „Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
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LUR sadalīšana fakultāšu sērijās
Pēc jau minētajām diskusijām par LUR reorganizēšanu un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem Universitātes Padome 1928. gada 3. oktobrī pieņēma konkrētu 
lēmumu. Formālai reorganizācijas nepieciešamības pamatošanai tika izmantots 
XVIII sējumā ievietotais plašais P. Zālītes biogrāﬁskais apcerējums par LU 
mecenātu Kristapu Morbergu.73 Šo darbu rektors profesors Mārtiņš Zīle 
uzskatīja par „Latvijas Universitātes Rakstiem” nepiemērotu.74 Aktualizējās 
arī jautājums par fakultātes padomes akcepta nepieciešamību. Tika uzsvērts, 
ka nav akceptētas LUR XVIII sējuma īpašajā pielikumā (67 lappušu apjomā) 
ievietotās iebildes pret agrāk publicēto neaizstāvēto Jūlija Studenta disertāciju.75 
Šim jautājumam uzmanība tika pievērsta īpaši tāpēc, ka garākās kritikas autors 
bija P. Zālīte.76 Lai gan redaktors K. Balodis sniedza plašus paskaidrojumus un 
centās situāciju risināt, arī pēc divām nedēļām Universitātes Padome neatteicās 
no K. Morberga biogrāﬁjas agrākā vērtējuma un pieprasīja lielāku fakultāšu 
atbildību par ievietojamo rakstu saturu. Tā kā esošie redaktori nebija gatavi 
šos nosacījumus ievērot, LU vadība 1928. gada 17. oktobrī nolēma fakultātēm 
otrreiz izsūtīt minēto E. Lejnieka rakstu, lūdzot to komentēt un paust savu 
attieksmi.77 
Šai reizē savu ieinteresētību visaktīvāk izrādīja Lauksaimniecības fakultāte. 
Tā atkārtoti uzsvēra, ka tematiski neradniecisku rakstu kopojumu grūti izplatīt 
interesentiem ārpus Latvijas.78 Lai to novērstu, izdošanai paredzētos līdzekļus 
vajadzētu piešķirt fakultātēm atbilstoši mācībspēku un zinātnisko iestāžu 
skaitam, kā arī sadalīt LUR pa tematiskām vai fakultāšu grupām, neizslēdzot 
fakultāšu zinātnisko žurnālu izveidošanu. Fakultāšu žurnālu iespējamību 
apliecināja gan „Acta Horti Botanici”, gan „Folia Zoologica et Hydrobiologica”. 
1928. gada 26. novembrī Dekānu padome principiāli atbalstīja reorganizācijas 
nepieciešamību, izteikdamās par labu trim tematiskām rakstu sērijām.79 
19. decembrī principiālo lēmumu par radikālu pārmaiņu nepieciešamību pauda 
arī Universitātes Padome.80 
Lai īstenotu šo lēmumu, Universitātes Padome 1929. gada 23. janvārī 
izveidoja komisiju (P. Lejiņš, P. Nomals, N. Malta, L. Adamovičs) saimniecības 
lietu prorektora Persija Zīlītes vadībā. Jau šajā sēdē balsojot tika akceptēti arī 
šādi svarīgākie principi: 
„1. Autoram honorāru maksāt.
2. Atsevišķus novilkumus autori nedrīkst laist tirdzniecībā. 
Piezīme. Šis noteikums neattiecas uz agrākiem vai iesāktiem darbiem.
3. Autoram izsniegt novilkumus līdz 100 brīveksemplāru – tūlīt pēc 
iespiešanas, ja pats autors dod cenzūras eksemplārus, bet citādi pēc 
visas burtnīcas iznākšanas.
4. Izsniegt autoram pēc viņa vēlēšanās vairāk atsevišķu novilkumu, 
pieprasot no viņa iespiešanas pašizmaksu.
5. Rakstus dalīt pēc fakultātēm.”81 
Lai neapsīktu darbs ar iesniegtajiem manuskriptiem, K. Balodis un 
P. Zālīte turpināja sagatavot iespiešanai jau iesāktos sējumus (19. un 20.). Šos 
sējumus bija nolemts izdot atbilstoši agrākajai praksei.
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Kopumā LUR darbības pirmais posms noslēdzās 1929. gada 24. aprīlī, 
kad Universitātes Padome ar nelieliem grozījumiem pieņēma komisijas 
priekšlikumus par turpmāko LUR izdošanu, tajos iekļaujot arī lēmumu par 
vienpadsmit fakultāšu sēriju izveidi un katrai fakultātei atvēlētajām budžeta 
kvotām (sk. 4. tabulu).82 Pilnā veidā šis dokuments pievienots LU 1929./30. 
akadēmiskā gada darbības  pārskatam.83 Dažas šai konceptuālajā lēmumā 
iekļautās atziņas ir vērts citēt pilnībā:
„2. Latvijas Universitātes rakstos uzņem tikai darbus ar zinātniska 
pētījuma raksturu.
Par uzjemto darbu zinātnisko vērtību atbild attiecīgā fakultāte resp. 
fakultātes izvēlētā redakcijas kolēģija. Latviešu valodā iespiestiem darbiem 
pievienojams kopsavilkums angļu, franču vai vācu valodā. Svešvalodā 
iespiestiem darbiem pievienojams kopsavilkums latviešu valodā. Darbus, kas 
publicēti citos izdevumos, neuzjem LU rakstos; turpretī „Rakstos” iespiestos 
darbus citur var iespiest tikai citā valodā.
3. Katra fakultāte resp. fakultātes izvēlētā redakcijas kolēģija sūta vienu 
pārstāvi LU rakstu redakcijas kolēģijā, kas izvēl LU rakstu tehnisko 
redaktoru. Redaktoru apstiprina Universitātes Padome.
4. LU rakstu redakcijas kolēģija tehniskā redaktora vadībā:
a) uzrauga LU rakstu zinātnisko līmeni un ārējās iekārtas 
vienādību, kā arī valodas pareizību;
b) izlemj budžeta sadalīšanu saskaņā ar noteikumu 6.* un 
7. punktu;
c) sastāda priekšlikumu LU rakstu un citu universitātes zinātnisko 
izdevumu sūtīšanai citām zinātniskām iestādēm;
d) izlemj LU rakstu tehnisko iekārtu: formātu, burtus u.t. l.;
e) kopkolēģija izlemj līguma noslēgšanu ar spiestuvi un uzrauga 
līguma kārtīgu izpildīšanu. 
[..]
7. Līdz katra gada 1. februārim** fakultāte iesniedz kopkolēģijai ziņojumu 
par piespriestās summas izmantošanu. Neizlietotās summas 
ieskaitāmas atpakaļ rakstu fondā un sadalāmas no jauna fakultātēm, 
kam trūkst līdzekļu sagatavoto rakstu iespiešanai.”84
Šajā 1929. gada 23. janvāra Universitātes Padomes sēdē LUR reorganizācijas 
komisijas vārdā P. Nomals aicināja fakultātes bez kavēšanās deleģēt savus 
pārstāvjus LUR kopkolēģijā.85 
Lai godam pabeigtu jau iesāktā XX sējuma sagatavošanu un izdošanu, 
Universitātes Padome 1929. gada pavasarī lūdza Kultūras Fonda atbalstu un to 
arī saņēma 10 000 latu apmērā.86 
* Šo noteikumu sestajā punktā iekļauts to fakultāšu kvotu sadalījums, kas attiecas uz katra 
gada budžetu.
** Toreiz budžeta gads beidzās 1. aprīlī, tādēļ loģiski ziņot par līdzekļu izlietojumu 2 mēnešus 
pirms tā beigām.
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Fakultāšu sēriju izveide
Pirmos pārstāvjus pārveidoto LUR kopkolēģijā izvirzīja bez kavēšanās, lai 
vēl 1928./1929. mācību gadā varētu uzsākt darbu pēc jaunajiem principiem. 
Jau 1929. gada 6. maijā rektora profesora Mārtiņa Zīles vadībā notika pirmā 
sēde, kurā piedalījās fakultāšu deleģētie kopkolēģijas pārstāvji (docents 
A. Krūmiņš, docents A. Tramdahs, profesors A. Vītols, docents J. Auškāps, 
docents P. Nomals, profesors R. Krimbergs, profesors L. Kundziņš, profesors 
N. Malta, profesors K. Balodis, profesors J. Plāķis un docents L. Adamovičs). 
Šajā sēdē par Rakstu tehnisko redaktoru tika iecelts grāmatu izdošanas 
lietās pieredzējušais baznīcas vēsturnieks Ludvigs Adamovičs.87 Atbilstoši 
izstrādātajiem noteikumiem tehniskā redaktora pienākumos ietilpa kopkolēģijas 
lēmumu izpilde. Par šo darbu (salīdzinājumā ar 1921. gadā iecerēto dekāna 
līmeņa atalgojumu) ikmēneša alga bija visai neliela – 120 lati.88 Sākotnēji 
Universitātes Padome 1929. gada 8. maijā L. Adamoviču šai amatā apstiprināja 
uz gadu.89 L. Adamovičs ātri spēja sakārtot jauno sistēmu, un jau pēc gada 
viņu apstiprināja amatā uz trim gadiem.90 Šo amatu L. Adamovičs pildīja līdz 
pat 1940. gada rudenim.
Tehniskajam redaktoram kopā ar LUR kopkolēģiju bija jāpārrauga rakstu 
zinātniskais līmenis un ārējais noformējums, jāpieņem lēmumi par tehnisko 
izkārtojumu (formātu, burtiem u. c.), budžeta sadalīšanu pēc noteiktajiem 
principiem, kā arī jāslēdz līgumi ar tipogrāﬁjām. Savā ziņojumā trīs nedēļas 
pēc šī amata pārņemšanas L. Adamovičs ziņoja, ka tiks mainīts LUR formāts 
(tas kļūs garāks un šaurāks, lai vairāk būtu līdzīgs zinātniskajiem žurnāliem), 
burtnīcās būs līdz 10 loksnēm un 30–40 loksnes veidos vienu sējumu.91 LU 
Rakstus varēs publicēt visās tajās pašās valodās kā agrāk, arī honorāru likmes 
paliks iepriekšējās (50 latu par iespiedloksni latviešu un vācu valodā, bet 80 
latu par loksni franču vai angļu valodā). Rīkojot izsoli par LUR iespiešanas 
nosacījumiem, tika atzīts, ka izdevīgākais ir spiestuves „Latvju Kultūra” 
piedāvājums. Šajā spiestuvē iespieda visas pirmās LUR sēriju burtnīcas.92
Jau 1929./1930. mācību gada laikā deviņas lielākās fakultātes bija 
paguvušas izdot 46 zinātniskus rakstus ar vairāk nekā 2000 lappušu lielu 
kopējo apjomu.93 Ņemot vērā grūtības, kas radās mācībspēku un studentu 
skaita ziņā mazākajām fakultātēm (it īpaši Veterinārmedicīnas fakultātei un 
Teoloģijas fakultātei) publicējot darbus, kuru apjoms pārsniedza atvēlētās 
kvotas apmērus, 1930. gada sākumā tika nolemts, ka, iespiežot darbus, kuru 
apjoms pārsniedz fakultātei atvēlēto gada budžetu, iespējams vienā gadā no 
līdzekļiem atteikties, lai tad saņemtu tos divkāršā apmērā nākamajā gadā.94
Universitātes Padome 1930. gada 28. maija sēdē apstiprināja sarakstu, kurā 
ietilpa 292 mācību iestādes un zinātniskas iestādes vai biedrības, kurām būtu 
izsūtāmas visas LUR sērijas, bet papildu sarakstā bija iekļautas citas iestādes, 
kurām jānosūta tikai viena vai dažas sērijas. Šai ziņā izcēlās Lauksaimniecības 
fakultāte, kas izsūtīja savus rakstus vēl 172 dažādām institūcijām.95
Visai sekmīgi LUR izdošana turpinājās arī 1930./1931. mācību gadā, kad 
kopumā nāca klajā deviņu lielāko fakultāšu darbi, kuru apjoms pārsniedza 
1500 lappušu. Pie tiem vēl jāpieskaita 494 lappuses biezais Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērijas papildsējums ar Rīgā 1930. gadā notikušā Otrā 
Baltijas aizvēstures kongresa materiāliem.96 Šie materiāli veido ārvalstu 
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kuru ievēroja vairums fakultāšu – rakstiem tika norādīts datums, kad autors 
iesniedzis manuskriptu fakultātes padomei, jo darbu publicēšanā, ar retiem 
izņēmumiem, tika ievērota manuskriptu saņemšanas secība. Būtiski vēl 
piebilst, ka katru burtnīcu saņēma visi attiecīgās fakultātes mācībspēki, 
savukārt visu fakultāšu bibliotēku vajadzībām tika piesūtīts viens katras LUR 
sērijas eksemplārs.97 
Lai saglabātu pēctecību ar pirmajiem divdesmit LUR sējumiem, gandrīz 
visas fakultātes (izņemot Lauksaimniecības fakultāti, Veterinārmedicīnas 
fakultāti un Teoloģijas fakultāti) noslēdza pirmo savu rakstu sējumu ar 
rādītāju, kurā bija minēti visi no 1921. līdz 1929. gadam kopsējumos publicētie 
fakultātes mācībspēku raksti. Visiem šiem rādītājiem tika dots līdzīgi noformēts 
virsraksts latīņu valodā, un to satura minimālās atšķirības noteica vienīgi tas, 
vai no fakultātes bija publicējušies tikai profesori un docenti vai arī asistenti. 
Medicīnas fakultātes rādītāja nosaukums bija šāds: „In Actis Universitatis 
Latviensis (series prima generalis, tom I–XX, 1921–1929) a medicorum ordinis 
professoribus, docentoribus, asistentibusque eorum scripta haec inveniuntur”.
Tiesa, vēlāk ekonomiskās krīzes dēļ visai ievērojami aizkavējās rakstu 
izdošanas regularitāte un tika samazināts ikgadējais apjoms loksnēs. 
Salīdzinājumā ar 1930. gadu 1931., 1932. un 1933. gadā iespiesto darbu skaits 
un apjoms krietni saruka. Tas savukārt apgrūtināja plašāku darbu publicēšanu. 
Tā, piemēram, LU nevarēja iespiest apjomīgo ģeogrāfa Reinholda Putniņa 
disertāciju98, kā arī mežkopja Eižena Ostvalda99 darbu par meža rentes teoriju 
un to izdošanai vajadzēja meklēt papildu ﬁnansējumu ārpus LU. Tomēr šajā 
laikā tika rastas iespējas iespiest Rīgā notikušā Otrā Baltijas arheoloģijas 
kongresa materiālus LUR Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas sērijas papildsējumā, 
jo pretējā gadījumā ciestu LU starptautiskais prestižs, taču tas visdrīzāk 
ierobežoja citu LU pētnieku publicēšanās iespējas.
Fakultāšu sērijās sadalīto LUR teh-
niskais redaktors un darba koor-
dinētājs teologs profesors Ludvigs 
(Ludis) Adamovičs (1884 – 1943)
zinātnieku publicēto rakstu lielāko apjomu visā 
aplūkojamā laikposmā.
Pēc tālaika koncepcijas par katras fakultātes 
sērijas saturu atbildēja fakultātes padomes 
apstiprināts redaktors, turklāt publicēšanai 
pieņemtos rakstus ievietoja attiecīgajā LUR 
sējumā to iesniegšanas secībā. Katrs atsevišķs 
raksts tika numurēts viena sējuma ietvaros, un 
tas (vai vairāki īsi raksti kopā) veidoja vienu 
burtnīcu (to sākotnēji reizumis mēdza apzīmēt 
arī ar latīnisko apzīmējumu fasciculus). 
Savukārt noteikts (vidēji 200 – 400 lappušu) 
apjoms, kurā parasti ietilpa vairākas divu līdz 
četru gadu laikā iznākušas burtnīcas, veidoja 
vienotu sējumu ar nepārtrauktu pagināciju. 
Šāds publicēšanas veids atviegloja un paātrināja 
atsevišķa autora raksta separātnovilkumu 
izsūtīšanu, kā arī labāk nodrošināja iespēju 
iespiest doktora disertācijas un habilitācijas 
darbus. Vēl pieminēšanas vērta ir prakse, 
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Standartizētais LUR fakultāšu sēriju burtnīcas vāka noformējums 
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Arī 1931. gada nogalē pieņemtais lēmums par to, ka izdevums paredzēts 
tikai mācībspēku vajadzībām un studentu un subasistentu darbus tajā nevar 
publicēt, salīdzinājumā ar 20. gadiem ierobežoja potenciālo autoru loku, netieši 
mazinot arī iesniegto manuskriptu skaitu un sagaidāmās izmaksas.100 Tāpat 
taupības pasākumi skāra tehniskā redaktora atalgojumu – regulāras mēnešalgas 
vietā tika noteikta 10 latu liela samaksa par vienu iespiedloksni.101
1932. gada beigās L. Adamovičs savā iesniegumā rektoram ieteica prasīt 
Kultūras Fondam 5000 latu lielu pabalstu LUR izdošanai, jo tiem paredzētā 
budžeta daļa bija samazināta no 30 000 līdz 10 000 latiem.102 Taču Kultūras 
Fonda piešķirtie pabalsti nebija pietiekami, un 1933. gada maijā L. Adamovičs 
ieteica papildus jau saņemtajiem 3000 latiem lūgt vēl 5000 latu, norādot, ka 
citādi nebūs iespējams publicēt P. Kundziņa disertāciju, A. Švābes manuskriptu 
par XVII gadsimta kadastriem un P. Nomala pētījumu par Latvijas purviem.103 
Acīmredzot pabalsts pilnā apjomā netika saņemts, jo A. Švābes un P. Nomala 
darbi „Latvijas Universitātes Rakstos” nav atrodami. Lai nodrošinātu Rakstu 
regulāru iznākšanu, vairākas fakultātes, tostarp Ķīmijas fakultāte, ieteica līdz 
labvēlīgākai ﬁnansiālajai situācijai atteikties no autoratlīdzības.104 
Savdabīgu liecību par autoritārā režīma kontroli pār preses izdevumiem 
sniedz 1934. gada 26. novembrī parakstīts dokuments, ar kuru izdevuma 
tehniskais redaktors L. Adamovičs, kas tai laikā bija arī izglītības ministrs, 
uzņemas atbildību par LUR un tajos ievietotajiem rakstiem.105 Divas dienas 
vēlāk L. Adamovičs Universitātes Padomes sēdē deklarēja, ka turpmāk 
„Latvijas Universitātes Rakstos” priekšroka dodama pētījumiem par Latvijas 
dabu un latviešu kultūru.106 Ņemot vērā, ka LUR atlases praksē nekas būtisks 
pēc tam nemainījās, ļoti iespējams, ka šāds lēmums bija vajadzīgs, lai bez 
liekas kavēšanās Lauksaimniecības fakultātes sērijā publicētu Kārļa Ulmaņa 
akadēmisko runu „Lauksaimniecības ekonomiskā un politiskā nozīme”, kas 
tika nolasīta 1934. gada 14. novembrī, kad K. Ulmanis saņēma Dr. agr. h. c. 
un Dr. oec. h. c. grādu.107
Lai gan ﬁnansiālais stāvoklis 30. gadu vidū stabilizējās, LUR iespiešanai 
atvēlētās summas izrādījās nepietiekamas un vairākās fakultātēs sāka iekrāties 
manuskripti, gaidot savu kārtu. Tikai ar līdzekļu trūkumu iespējams izskaidrot 
to, ka pēc pozitīva Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes padomes 
lēmuma „Latvijas Universitātes Rakstos” neparādījās A. Būmaņa, J. Kārkliņa 
un K. Puriņa disertācijas (kuras tā arī netika nodrukātas un tādējādi līdz mūsu 
dienām visdrīzāk nav saglabājušās). 
Diskusija par honorāru maksāšanu atsākās 30. gadu beigās, kad ﬁnansiālā 
situācija bija stabilizējusies. 1938. gada 23. maijā Dekānu padome principiāli 
nolēma, ka honorāri maksājami par darbiem, kuri tiks iesniegti pēc 1. jūlija, 
izņemot gadījumus, kad iespiešanai iesniegtais manuskripts ir doktora 
disertācija vai habilitācijas darbs.108 Lai ievērotu samēru izmaksāto honorāru 
apjoma ziņā, katrai fakultātei tika noteikta sava kvota. Ja kādas fakultātes 
mācībspēki tomēr vēlētos no honorāriem atteikties, tad tas iespējams, uzrakstot 
atsevišķu ziņojumu LU vadībai. Atsaucoties uz šo lēmumu, Veterinārmedicīnas 
fakultātes dekāns rakstīja, ka principiāli honorāru maksāšana guvusi atbalstu, 
bet, ja šo izdevumu dēļ nebūs iespējams kādus darbus  iespiest, tad autori ir 
gatavi no autoratlīdzības atteikties.109
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1937. gada sākumā prorektors Alfreds Vītols ierosināja plašāku polemiku 
par LU aizstāvēto disertāciju apmaiņu ar citu valstu universitāšu darbiem, 
norādot, ka apmaiņa nav iespējama bez disertāciju publicēšanas svešvalodās.110 
Diskusijas gaitā atkārtoti tika uzsvērta iespiestu disertāciju nozīme, tomēr 
LUR vietu šo disertāciju apritē tā arī neprecizēja, kaut gan tas, iespējams, būtu 
bijis vislētākais un efektīvākais to pieejamības palielināšanas risinājums.
Mainoties LU struktūrai, 30. gadu beigās tika veikti nelieli grozījumi kvotu 
apjomos (sk. 4. tabulu). LUR kopkolēģija 1939. gada 18. janvāra sēdē pieņēma 
lēmumu jau 1938./1939. budžeta gadā sadalīt rakstu izdošanai paredzēto 
summu 34 daļās, palielinot kvotu Teoloģijas fakultātei (jo tajā tiek veidota 
jauna – Pareizticīgo teoloģijas nodaļa) un atvēlot to no jauna Romas katoļu 
teoloģijas fakultātei.111 
Savukārt pēc Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas izveidošanas no 
LU Lauksaimniecības fakultātes tai atvēlētā daļa tika proporcionāli sadalīta 
pārējām fakultātēm, samazinot kvotu skaitu līdz 30.112 Var uzskatīt, ka 
Lauksaimniecības fakultātes sērija 1940. gadā turpinājās kā „Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas raksti”, kas atbilstoši augstskolas struktūrai tika 
iedalīti Lauksaimniecības fakultātes un Mežsaimniecības fakultātes sērijā. 
Atšķirībā no LUR šo sēriju izdošana ar vienotu pagināciju (nedaudz mainoties 
vienīgi valodu lietojumam titullapā) turpinājās arī abu okupāciju laikā, 
tādējādi Lauksaimniecības fakultātes sērijas I sējumu veido četras numurētas 
burtnīcas – pirmā burtnīca izdota vēl neatkarības laikā, otrā un trešā – 
padomju laikā, bet ceturtā – vācu okupācijas laikā. Vēl nākušas klajā divas 
Lauksaimniecības fakultātes II sējuma burtnīcas un četras Mežsaimniecības 
fakultātes rakstu I sējuma burtnīcas.
Līdz 1939. gada 1. jūlijam (tātad līdz 1938./1939. mācību gada beigām), 
pēc L. Adamoviča sniegtajām ziņām Universitātes divdesmit gadu darbības 
pārskatā, Arhitektūras fakultātes sērijā ticis iespiests viens sējums un 3 darbi, 
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērijā – pieci sējumi ar 2 pielikumiem, 
Inženierzinātņu fakultātes sērijā – viens sējums un 5 darbi, Ķīmijas fakultātes 
sērijā – pieci sējumi, Lauksaimniecības fakultātes sērijā – četri sējumi, 
Matemātikas un dabas zinātņu sērijā – divi sējumi un 8 darbi, Medicīnas 
fakultātes sērijā – divi sējumi un 9 darbi, Mehānikas fakultātes sērijā – viens 
sējums un 14 darbi, Veterinārmedicīnas fakultātes sērijā – viens sējums un 
2 darbi, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērijā – trīs sējumi, 
Teoloģijas fakultātes sērijā – 4 darbi, bet visjaunākajā – Romas katoļu teoloģijas 
fakultātes sērijā – 1 darbs.113 Turpat arī minēts, ka LUR iesaistīti apmaiņā 
ar 233 zinātnisku biedrību, institūciju un augstskolu darbiem, turklāt dažu 
fakultāšu sērijas tiek izplatītas vēl lielākā skaitā universitāšu un citu iestāžu. 
Fakultāšu aktivitāte un arī to ﬁnansiālās iespējas bija visai atšķirīgas, 
tomēr tās visas (ieskaitot arī 1938. gadā atvērto Romas katoļu teoloģijas 
fakultāti) paguva izdot vismaz pa kādai burtnīcai. Pēdējās pēc šiem principiem 
sastādītās LUR burtnīcas nāca klajā 1942. gada sākumā, taču tās visdrīzāk bija 
sagatavotas iespiešanai jau 1940. gada pavasarī, bet netika iespiestas politisko 
pārmaiņu dēļ. Ir ziņas, ka 1940. gada jūnijā sagatavotas burtnīcas bija arī citām 
fakultātēm (piemēram, Teoloģijas fakultātei), taču to salikums pēc Latvijas 
okupācijas tika apzināti izjaukts un to reāla izdošana vēlāk nebija iespējama. 
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Kopumā fakultāšu sērijās tika iespiests pāri par 300 ļoti dažāda apjoma 
zinātnisku darbu (sk. 5. tabulu). Taču jāpiebilst, ka sējumu skaits uzskatāms par 
aptuvenu, jo vairums fakultāšu 1940. gadā bija tikai iesākušas veidot kārtējo 
sējumu. Nepilnīgu pārskatu par fakultāšu sērijās publicētajiem rakstiem sniedzis 
A. Šilde.114 Iespiesto rakstu skaits un apjoms dabaszinātņu un tehniskajās 
fakultātēs krasi atšķīrās no to apjoma un skaita humanitāro un sociālo zinātņu 
fakultātēs. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes un Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes sērijā dominēja plaši monogrāﬁski apcerējumi, no kuriem 
krietna daļa bija disertācijas vai habilitācijas darbi, turpretim Ķīmijas fakultātes 
mācībspēki biežāk publicēja konkrētu pētījumu datus, kā arī saīsinātus jau 
aizstāvēto disertāciju variantus. 
Neskaidru iemeslu dēļ Teoloģijas fakultāte, kurā strādāja pats L. Adamovičs, 
savu rakstu sēriju aizsāka tikai 1938. gadā. Protams, to varētu izskaidrot 
gan ar paša L. Adamoviča aizņemtību (viņš šai periodā kādu laiku pildīja 
LU studentu lietu prorektora pienākumus un vienu gadu pēc 15. maija 
apvērsuma bija arī izglītības ministrs), gan ar visai pieticīgajām fakultātes 
kvotām, kuras krīzes apstākļos kļuva vēl mazākas. Taču ļoti iespējams, ka 
konceptuāli par pirmo savas sērijas rakstu krājumu šī fakultāte uzskatīja 
1935. gadā iznākušo periodiska rakstu krājuma „Studia Theologica” I sējumu, 
kas tika sagatavots kā veltījumkrājums (Festschrift) par godu šīs fakultātes 
vecākā profesora Imanuela Bencingera septiņdesmitajai dzimšanas dienai. 
Stilistiski šis krājums neiederējās pārējo LUR sēriju kontekstā (krājumā 
ievietoti apjomā nelieli darbi, ko sarakstījuši īpaši aicinātu autori, no kuriem 
daudzi strādāja ārpus Latvijas), tomēr ieraksts „Ordo theologorum Universitatis 
Latviensis” krājuma titullapā nepārprotami apliecina tā saikni ar Universitātes 
Rakstiem. Šī krājuma ietvaros tika izdots vēl viens sējums (1940. gadā). Arī 
tas bija līdzīgi veidots veltījumkrājums, tikai šai reizē par godu profesora 
Valdemāra Maldoņa septiņdesmit gadu jubilejai. Zīmīgi, ka tas nāca klajā jau 
pēc pirmo Teoloģijas fakultātes sērijas rakstu publicēšanas 1938. gadā. Abu 
minēto krājumu raksti, kas gandrīz visi ir svešvalodās, arī iekļauti šajā rādītājā, 
jo tie uzskatāmi par LUR nešķiramu, lai arī atsevišķu sastāvdaļu. Atšķirībā no 
dabaszinātniskiem žurnāliem šie krājumi nebija pilnīgi neatkarīgi izdevumi.
LUR tehniskais redaktors L. Adamovičs nepūlējās dot priekšroku saviem 
darbiem, lai gan tas viņam droši vien nebūtu grūti izdarāms, jo viņš bija ražīgs 
autors. LUR sērijās ir iespiesti tikai trīs viņa raksti, toties L. Adamovičs plaši 
publicējās citur.
Nedaudz pārsteidz Mehānikas fakultātes publikāciju struktūra, kurā gandrīz 
pusi veido viena autora – profesora Nikolaja Rozenauera darbi. Savukārt 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērijas autoru vidū ar katru gadu 
aizvien vairāk dominēja Matemātikas nodaļas mācībspēku darbi. Var pieņemt, 
ka dabaszinātņu pārstāvjiem Latvijā bija arī vairākas alternatīvas publicēšanās 
iespējas specializētos izdevumos (piemēram, „Latvijas Bioloģijas Biedrības 
Rakstos”, „Acta horti botanici”, „Folia Zoologica et Hydrobiologicaca”, 
„Ģeogrāﬁskajos Rakstos”), bet Matemātikas nodaļas mācībspēkiem citu iespēju 
īsti nebija. Plašāka pētījuma vērts būtu jautājums, kā notika darbu publicēšanas 
vietas un valodas izvēle, tomēr zināms, ka tikai daļa titulētāko LU mācībspēku 
regulāri izmantoja iespēju publicēties „Latvijas Universitātes Rakstos” jo daudzi 
deva priekšroku citiem zinātniskiem izdevumiem Latvijā un ārvalstīs. 
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LUR fakultāšu sēriju raksta titullapas paraugs
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LVU Zinātniskie raksti
Līdz ar valsts neatkarības zaudēšanu krasi mainījās arī LUR izdošana un 
izplatīšana. Tā, piemēram, Sabiedrisko lietu ministrija jau 1940. gada jūlijā 
aizturēja iespiestās Teoloģijas fakultātes sērijas I sējuma 5. un 6. burtnīcas 
izplatīšanu.115 Netika nodrukāti arī jau tipogrāﬁski sagatavoti darbi, turklāt 
nav skaidrs, vai visus tos izdevās pabeigt un iespiest 1941. un 1942. gadā. 
Pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā tika sagatavots 
jauns nolikums, kurā bija paredzēts vienās rokās nodot mācību grāmatu un 
LUR izdošanu, izveidojot LVU izdevniecību. Tās vadībā tika izvirzīta komisija, 
kurā ietilpa zinātņu prorektors, administratīvi saimnieciskais prorektors 
un tehniskais redaktors.116 Tehniskā redaktora pienākumus pildīja arhitektūras 
profesors Arturs Krūmiņš. Līdzīgi agrākajai instrukcijai tika noteiktas kvotas – 
pavisam 32: Marksisma-ļeņinisma katedrai – 2,5, Arhitektūras fakultātei – 
2, Inženierzinātņu fakultātei – 3,5, Mehānikas fakultātei – 3, Ķīmijas fakul-
tātei – 3,5, Dabaszinātņu fakultātei – 2, Fizikas un matemātikas fakultātei – 
2, Ekonomiski juridiskajai fakultātei – 4, Vēstures un ﬁloloģijas fakultātei – 
3,5, Medicīnas fakultātei – 4 un Veterinārmedicīnas fakultātei – 2.117 
Šajos noteikumos bija paredzēta šķietami liela akadēmiskā brīvība 
(piemēram, iespējas publicēties astoņās valodās), turklāt visiem svešvalodās 
rakstītajiem darbiem vajadzēja pievienot kopsavilkumus latviešu valodā.118 
Principā tika pieļauta liela operativitāte darbu iespiešanā, kā arī noteikti 
autorhonorāri par visiem darbiem, izņemot disertācijas. Iespieddarba apjomu 
bija iespējams palielināt, ja autors atsacījās no samaksas. Attiecībā uz sējumu 
un burtnīcu numerāciju saglabāja 1929. gadā iedibināto kārtību, t. i., numurēt 
katru darbu kā atsevišķu vienību un plānot vienas burtnīcas apjomu no 
6 līdz 10 iespiedloksnēm, bet sējuma apjomu – 40–60 lokšņu robežās. Tomēr 
sagatavošanās un darbu vērtēšana aizņēma pārāk daudz laika, un neviena jaunajā 
veidā noformēta rakstu burtnīca neiznāca. Tas, iespējams, izskaidrojams ar 
lielāku ideoloģisko kontroli Latvijas Universitātē. „Jelgavas Lauksaimniecības 
Akadēmijas Raksti” turpināja iznākt bez īpašiem traucējumiem iepriekšējā 
veidolā (vienīgi titullapā tika pievienots nosaukums krievu valodā).
Padomju okupācijas gadā neapskaužamā materiālā stāvoklī nonāca sekmīgi 
strādājošais LUR tehniskais redaktors un LU Mācības grāmatu apgādāšanas 
komisijas vadītājs L. Adamovičs – 1940. gada 5. augustā viņš no darba LU 
tika atlaists (kaut gan abas teoloģijas fakultātes oﬁciāli tika slēgtas tikai ar 
1940. gada 22. augusta rīkojumu).119 Kādu laiku L. Adamovičs varēja saņemt 
nelielu atalgojumu par darbu mācību grāmatu apgādā, jo apgādu likvidēja tikai 
1941. gada pavasarī. Citu ienākumu L. Adamovičam nebija, un lūgums par 
pensijas saņemšanu tika noraidīts. L. Adamoviču kopā ar daudziem citiem 
LU mācībspēkiem deportēja 1941. gada 14. jūnijā, un tā viņa darbīgais mūžs 
noslēdzās Soļikamskas apkaimes spaidu darbu nometnē 1943. gada vasarā.
Universitāte Rīgā
Jau tūlīt pēc padomju okupācijas beigām, 1941. gada 5. jūlijā, tika nolemts 
atjaunot agrāko LU Mācības grāmatu apgādniecības komisiju, ierosinot tai 
pārņemt arī LUR izdošanu.120 Šo pienākumu uzņēmās abi Rīgā palikušie 
komisijas locekļi – ārkārtas profesori Fricis Gulbis un Vilis Vītols. Kaut gan 
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Pārveidotās vācu okupācijas laika jaunās sērijas vāks
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fakultātes aktīvi izvirzīja savus pārstāvjus LUR kopkolēģijā, tomēr labu brīdi 
nebija iespējams atsākt reālu izdevējdarbību. Tas galvenokārt saistīts ar vācu 
civilpārvaldes sākotnēji krasi negatīvo nostāju pret LU un ar neskaidrībām par 
tās darbību vispār (jautājums atrisinājās tikai 1941. gada novembrī). Līdz ar to 
varas iestādes kavējās ar atļaujas izsniegšanu LUR turpināšanai. Līdzīga pieeja 
bija vērojama arī attiecībā uz citiem žurnāliem. Oﬁciāls LU vadības lēmums 
par LUR izdošanas uzticēšanu LU Mācības grāmatu apgādam tika pieņemts 
1942. gada janvārī.121 
Rektora Mārtiņa Prīmaņa ziņojumā ģenerālkomisāram 1942. gada 11. feb-
ruārī teikts, ka saskaņā ar 1941. gada 22. decembra norādījumiem par 
izdevniecībām un iespieddarbību LU apgāda un LUR (kā neperiodiska 
izdevuma) vadība uzticēta ārkārtas profesoram F. Gulbim.122 Taču tikai 
1942. gada martā ģenerālkomisārs atļāva iespiest jau 1940. gada jūnijā 
sagatavotos Ķīmijas fakultātes sērijas V sējumu (burtnīcas – nr. 10.–19.) un 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērijas III sējumu (nr. 15.–20).123 
Minētie rakstu laidieni vēl ar pilnu pirmskara LUR titullapu tika datēti ar 
1941. gadu, kaut gan faktiski tie iznāca 1942. gadā. Turpretim četri Medicīnas 
fakultātes sērijas darbi (III sējuma 13.–16. numurs), kas tika datēti ar 
1940. gadu, iznāca jau ar norādi „Universitāte Rīgā”. Atbildīgais par rakstu 
izdošanu F. Gulbis 1942. gada oktobrī informēja Dekānu padomi, ka LU 
12 izdevumus (mācību grāmatas un dažus, visdrīzāk, jau pirms kara izdotus 
LUR sējumus) nosūtīs uz grāmatu izstādi Leipcigā.124
Nedatētā pārskatā (iespējams, tas tapis 1942. gada sākumā, bet 
papildināts ar ziņām par visu 1941./1942. mācību gadu) vācu civilpārvaldes 
ģenerālkomisāram, raksturojot līdzšinējo LU darbību, uzsvērts, ka laikā līdz 
1942. gada sākumam pavisam iznākuši 53 LUR sējumi (acīmredzot šai skaitā 
ietverti gan pirmie divdesmit kopsējumi, gan atsevišķu fakultāšu sērijas).125 
Šai pašā pārskatā par atsevišķām fakultātēm minēts, ka Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes mācībspēki sagatavojuši darbus savam LUR 4. sējumam,126 
bet Medicīnas fakultātes mācībspēkiem ir ap 40 sagatavotu, bet neiespiestu 
darbu, jo šai laikā nav iznākuši ne LUR, ne ārstu žurnāli.127
Jau 1942. gada 1. maijā rektors saskaņoja jaunās LUR galviņas tekstu paralēli 
vāciski un latviski (Universität in Riga. Schriften der ... Fakultät. Neue Folge 
der Acta Universitatis Latviensis. I Band Nr. .../ Universitāte Rīgā. ... Fakultātes 
Raksti. Latvijas Universitātes Rakstu turpinājums. I sējums. NR. ...).128 
Organizatoriskie priekšdarbi LUR atjaunošanai laikam noritēja visai lēni, jo 
tikai 1942. gada decembrī tika sagatavots projekts līgumam ar apgādu „Latvju 
grāmata” par LUR iespiešanu.129 Iespējams, ka šāda kavēšanās izskaidrojama 
ar dažu resursu (piemēram, tipogrāﬁjas jaudu) ierobežotību un sarežģīto 
saskaņošanu ar vācu varas nesējiem. Tādējādi tikai 1943. gadā sāka iznākt jauna 
rakstu sērija ar jaunu numerāciju un norādījumu, ka tā turpina agrākos LU 
Rakstus. Šai laikā LUR iznāca samazinātā formātā, un katrs raksts konsekventi 
tika ievietots atsevišķā burtnīcā. Reāli iespēju publicēt savus rakstus paguva 
tikai dažas fakultātes. Visvairāk publicējās Ķīmijas fakultātes un Matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātes mācībspēki. Nav īsti skaidrs, kāpēc neko nepaguva 
publicēt citas fakultātes, jo, pēc arhīvā saglabātajām ziņām, tās izrādījušas lielu 
interesi darbu izdošanā, aktīvi deleģējot savus pārstāvjus. Uz šo jautājumu ir 
grūti sniegt drošu atbildi, jo nav saglabājušies LUR kopkolēģijas dokumenti.
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Noslēgums
Līdz ar katrām pārmaiņām „Latvijas Universitātes Rakstu„ izdošanas 
vēsturē ir ieviesta jauna numerācija, daļēji pārtraucot plānoto pēctecīgā 
izdevuma viengabalainību. Tādējādi interesentiem nav viegli apzināt jau 
iznākušo sējumu skaitu, to veidošanas tradīcijas, kopsakarības un satura 
ievirzes. Turklāt gandrīz visu padomju varas laiku dominēja tendence apzināti 
vairīties no pirmskara posma sasniegumiem un tos noniecināt. 
Papildu grūtības sākotnējo LUR publikāciju izmantošanā rada arī 
bibliogrāﬁsku rādītāju trūkums, jo pētnieki bez lieliem pūliņiem nevar atrast 
vajadzīgos rakstus. Lai detalizēti atspoguļotu visus kopš 1921. gada iznākušos 
rakstu sējumus, pēdējos gados LU bibliotēka ir uzsākusi veidot bibliogrāﬁsku 
rādītāju sēriju. Pirmais šās sērijas sējums, kas iznācis 2004. gadā, veltīts 
laikam no 1990. līdz 2000. gadam. Tagad tam pievienojas otrais sējums par 
LU Rakstos publicētajiem darbiem līdz 1943. gadam.
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1. tabula
„Latvijas Universitātes Rakstu” iznākšanas vēsturiskie posmi
Laika posms Nosaukums Koncepcija un rediģēšana Numuru skaits
1921–1929 Acta Universitatis 
Latviensis –
Latvijas 
Universitātes 
Raksti 
(I–V Latvijas 
Augstskolas 
Raksti)
Katrā sējumā dažāda 
satura raksti bez īpašas 
tematiskas atlases.
Redaktori – 
J. Endzelīns – I., 
P. Šmits – daļēji II, 
K. Balodis 
(ar P. Zālītes palīdzību) –
 II–XX
20 kopēji, burtnīcās 
nedalīti ar romiešu 
cipariem numurēti 
sējumi, dažiem 
sējumiem bijuši 
pielikumi
1929–1940 
[1942]
Acta Universitatis 
Latviensis. Series 
nova secundum 
ordinis divisa –
Latvijas 
Universitātes 
Raksti, ko 
papildina norāde 
par konkrētās 
fakultātes sēriju
Raksti sadalīti fakultāšu 
sērijās, piešķirot katrai 
noteiktu iespiedlokšņu 
kvotu. Kopkolēģijā 
darbojas uz vienu 
mācību gadu ievēlēti 
fakultāšu pārstāvji, 
tehniskais redaktors bija 
L. Adamovičs
Katrs raksts publicēts 
atsevišķā, viena sējuma 
ietvaros pēc kārtas 
numurētā burtnīcā, 
kuras dažkārt apvienotas 
vienos vākos. 
Vairākas burtnīcas tika 
apvienotas sējumā ar 
kopēju pagināciju. Katra 
fakultāte izvēlas savus 
rakstu atlases principus, 
parasti tos iespiežot 
darbu iesniegšanas 
kārtībā (raksta beigās 
parasti norādot datumu)
1941 Acta Universitatis 
Rei Publicae 
Latviensis – 
Latvijas Valsts 
universitātes 
Zinātniskie raksti 
Koncepcija līdzīga 
iepriekšējai.
Kopēja redakcijas 
kolēģija visai 
universitātei
Neviens sējums nav 
izdots, tika lemts 
neturpināt agrāko 
numerāciju
1943 Universitāte 
Rīgā. Zinātniskie 
raksti. Latvijas 
Universitātes 
Rakstu turpinājums 
un norāde par 
fakultātes sēriju, 
kas turpina agrākos 
LUR
Koncepcija līdzīga 
iepriekšējai, bet 
iespējama (un arī 
notiek) vēl sīkāka sēriju 
sadalīšana atbilstoši 
fakultāšu nodaļām. 
Kopēja redkolēģija 
netiek iecelta, visa 
atbildība jāuzņemas 
fakultātēm
Iznāk tikai četru 
fakultāšu piecas 
sērijas (matemātikas 
sērija nošķirta no 
dabaszinātņu sērijas), 
atsevišķas burtnīcas un 
tikai viens raksts 
(visiem kopēja 
paginācija)
1949–1976 LVU Zinātniskie 
Raksti
Nelielas redakcijas 
kolēģijas, kuras veidoja 
LU administrācijas un 
attiecīgo struktūrvienību 
pārstāvji. Neperiodiski 
izdevumi ar visai mazu 
regularitāti, kas turklāt 
pakāpeniski sarūk.
Pavisam iznāk 
260 numurēti rakstu 
krājumi
1. tabulas turpinājums 46. lpp.
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1976–1989 LVU izdoti rakstu 
krājumi, kuros 
netiek minēts ne 
kārtas skaitlis, ne 
norāde par LVU 
rakstiem
Redakcijas kolēģijas 
katra krājuma 
vajadzībām
Vismaz 285 krājumi 
(kopš 1965. gada)
Kopš 1990 LU Zinātnisko 
Rakstu atjaunošana 
(iesākumā lietots 
apzīmējums 
„LU Zinātniskie 
Raksti”, bet kopš 
2002. gada aizvien 
konsekventāk 
atjaunots vecais 
nosaukums
Fakultāšu vai mazāku 
struktūrvienību 
veidotas nelielas 
redkolēģijas; iespējami 
arī starpdisciplināri 
krājumi (piemēram, 
„Zinātņu vēsture un 
muzejniecība”)
Līdz 2000. gadam 
iznākuši 85 krājumi, no 
kuriem daži veidojas par 
regulāriem izdevumiem;
Pašlaik jau ir publicēts 
kārtējais 717. LUR 
sējums
2. tabula
Pirmo divdesmit LUR sējumu izdošanas apjoms un regularitāte (1921–1929)
Gads Sējumu numuri Kopējais lappušu skaits
1921 I 152
1922 II, III un IV 697
1923 V, VI un VII 958
1924 IX, X un XI 1358
1925 XII 632
1926 XIII, XIV un XV 1907
1927 XVI 652
1928 XVII, XVIII un XIX 1897
1929 XX 707
Kopā 20 8 960
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3. tabula
LUR izdošanai atvēlētais LU budžeta ﬁnansējums 
(neskaitot Kultūras Fonda pabalstus)
Māc. gads Budžeta izdevumos plānots Summa (Ls) Kopējais budžets 
(Ls)
1919./1920. Zinātnisku darbu izdošana – 57 675,84
1920./1921. Zinātnisku darbu izdošana 7 129,70 531 272,91
1921./1922. Zinātnisku darbu izdošana 12 824,71 1 226 452,53
1922./1923. Zinātnisku darbu izdošana 19 899,89 1 399 855,69
1923./1924. Zinātnisku darbu izdošana 22 000 (projekts) 2 142 925,31
1924./1925. Zinātnisku darbu izdošana 19 254,38 2 748 908,03
1925./1926. Zinātnisku darbu izdošana 26 297,75 3 598 438,54
1926./1927. Zinātnisku darbu izdošana 21 288,94 3 382 650,84
1927./1928. Zinātnisku darbu izdošana 34 840,92 3 767 952,22
1928./1929. Zinātnisku darbu izdošana 35 303,28 3 445 614,90
1929./1930. Zinātnisku darbu izdošana 34 430,65 3 733 055,90
1930./1931. Zinātnisku darbu izdošana 30 886,89 
(projektā 30 000)
3 820 759,40
1931./1932. Zinātnisku darbu izdošana 3 705 142,29
1932./1933. Izdevniecības izdevumi* 20 000,0 3 164 929,87
1933./1934. Izdevniecības izdevumi* 15 000,0 3 029 498,51
* Šai summā ietilpst arī veidlapu un pārskatu iespiešana.
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4. tabula
LU rakstu fondā ieskaitīto līdzekļu sadalījuma koeﬁcienti (kvotas) fakultāšu 
sērijām (1929–1940)
Fakultāte Koeﬁcients (kvota)
Arhitektūras fakultāte 2
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultāte 4
Inženierzinātņu fakultāte 2,5
Ķīmijas fakultāte 3,5
Lauksaimniecības fakultāte 4
Matemātikas un dabaszinātņu fakultāte 3
Medicīnas fakultāte 4
Mehānikas fakultāte 3
Veterinārmedicīnas fakultāte 1
Tautsaimniecības un tiesību fakultāte 4
Teoloģijas fakultāte 1 [1,5]*
Romas katoļu teoloģijas fakultāte [1,5]*
Kopā 32 [34]
* Kvadrātiekavās ievietotie skaitļi norāda grozījumus, kas izdarīti 1938. gadā pēc Romas katoļu 
teoloģijas fakultātes izveidošanas un Pareizticīgo teoloģijas nodaļas atvēršanas Teoloģijas 
fakultātes ietvaros.
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5. tabula
Fakultāšu sērijās iznākušo sējumu un burtnīcu skaits (1929–1941)
Fakultāte Līdz 1941. gadam 
iznākušo sējumu 
skaits
Burtnīcu (darbu) 
skaits katrā sējumā 
Lappušu kopskaits 
sējumā
Arhitektūras I (1930–1934) 7 624 
II (1936–1940) 4 487
burtnīcas kopā: 11
Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultāte *
I (1929–1931) 7 400 
II (1931–1933) 5 407
III (1933–1935) 9 354
IV (1936–1937) 2 476
V (1939) 5 530
VI (1940) 2 190
burtnīcas kopā: 30
Inženierzinātņu 
fakultāte
I (1929–1935) 9 504 
II (1936–1940) 6 375
burtnīcas kopā: 15
Ķīmijas fakultāte I (1929–1930) 17 469 
II (1931–1935) 15 472
III (1936–1937) 12 435
IV (1938–1939) 15 546
V (1940–1941) 19 407
burtnīcas kopā: 78
Lauksaimniecības 
fakultāte ** 
I (1929–1931) 19 576
II (1931–1935) 21 672
III (1936–1937) 7 558
IV (1938–1939) 6 465
burtnīcas kopā: 53
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
fakultāte ***
I  (1929–1931) 12 374
II (1932–1937) 9 470
III (1938–1941) 20 394
burtnīcas kopā: 41
Medicīnas fakultāte I  (1929–1934) 13 512 
II (1935–1936) 4 495
III (1937-1940) 16 598
burtnīcas kopā: 33
Mehānikas fakultāte I (1929–1936) 15 387 
II (1937–1940) 19 340
burtnīcas kopā: 34
5. tabulas turpinājums 50. lpp.
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Veterinārmedicīnas 
fakultāte
I (1931–1937) 5 467
II (1938–1940) 4 287
burtnīcas kopā: 9
Tautsaimniecības un 
tiesību fakultāte
I (1930–1931) 4 652
II (1932–1933) 3 596
III (1936) 2 440
IV (1938–1940) 2 443 
Burtnīcas kopā: 11
Teoloģijas fakultāte I (1938–1940) 6  472
Romas katoļu 
teoloģijas fakultāte
I (1939) 1 54
Kopā – 322 15 928
* I sējumam 1931. gadā izdots plašs pielikums (496+96 lpp.) ar Otrā Baltijas aizvēstures 
kongresa materiāliem, bet kā II sējuma papildsējums klajā nācis E. Bleses sagatavotais Jāņa 
Langija vārdnīcas manuskripta iespiedums.
** Pēc Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas izveides 1939. gadā sākuši iznākt šīs augstskolas 
raksti divās sērijās atbilstoši agrākajām LU nodaļām un JLA fakultātēm.
*** I sējumam ir divi pielikumi.
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6. tabula
Vācu okupācijas laikā 1943. gadā uzsāktās LUR sērijas jaunā formātā
Fakultāte Burtnīcu skaits Lappušu kopskaits
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultāte 1 93
Ķīmijas fakultāte 4 119
Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes Dabas zinātņu nodaļas 
sērija 
6 240
Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes Matemātikas nodaļas 
sērija 
7 124
Mehānikas fakultāte 2 35
Kopā 20 611
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Latvijas Universitātes Raksti 1921-1943
1921
1. Arbuzovs, Leonīds. Studien zur Geschichte der Lettischen Bevölkerung 
Rigas im Mittelalter und 16.Jahrhundert / L. Arbusow // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 76.-100.lpp.
2. Felsbergs, Ernests. A Hieron Kylik : [teksts angļu valodā] / E. Felsberg // 
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 72.-75.lpp.
3. Jakobi, Edgars. Beitrag zur Berechnung von Flossgassen / E. Jacoby // 
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 67.-71.lpp.
4. Lebedinskis, Naums. Der Unterkiefer der Vögel / N. Lebedinsky. – 
Bibliogr.: 42.-44.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 
1.[sēj.], 12.-44.lpp.
5. Malta, Nikolajs. Ökologishe und ﬂoristische Studien über 
Granitblockmoose in Lettland / Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 124.lpp. // 
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 108.-124.lpp.
6. Malta, Nikolajs. Versuche über Wiederstandsfahigkeit der Moose 
gegen Austrocknung / Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 129.lpp. // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 125.-129.lpp.
7. Mēders, Alfrēds. Über den sogenannten moralischen Wert einer 
Vermögensänderung / Alfred Meder // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 
1921. – 1.[sēj.], 45.-62.lpp.
8. Svirlovskis, Edvards. Semirječas apgabala farmakoﬂora / E. Svirlovskis. – 
Kopsav. vācu val.: Die Pharmakoﬂora des Ssemirjetsch-Gebietes, 140.lpp. //
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 136.-140.lpp.
9. Treijs, Fridrihs. Anwendung von Korrelationsberechnungen in der 
Aerologie / F. Trey // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 
63.-66.lpp.
10. Zariņš, Eduards. Medus vīni / E. Zariņš. – Kopsav. vācu val.: Beiträge zur 
Kenntnis der Honigweine, 151.-152.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – 
Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 141.-152.lpp.
11. Zariņš, Eduards. Organisko skābju iespaids uz medus rašanos un 
nogatavošanos / Eduards Zariņš. – Kopsav. vācu val.: Einﬂuss organischer 
Säuren auf die Bildung und Reifung des Honigs, 10.-11.lpp. // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 3.-11.lpp.
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12. Zariņš, Eduards. Beiträge zur Chemie der Bildung und Reifung des 
Bienenhonigs / E. Sarin // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 
1.[sēj.], 130.-135.lpp.
13. Zariņš, Eduards. Über die Fermente der Verdauungsorgane der Skorpione 
/ E. Sarin // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1921. – 1.[sēj.], 101.-
107.lpp.
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1922
14. Arbuzovs, Leonīds. Zwei lettische Handschriften aus dem 16. und 
17.Jahrhundert (1532 ff. 1625) / Leonid Arbusow // Latvijas Augstskolas 
Raksti. – Rīga, 1922. – 2.[sēj.], 19.-57.lpp.
15. Balodis, Kārlis. Quel maximum de population notre terre est-elle en état 
d’alimenter? / C. Ballod // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 
4.[sēj.], [141.]-177.lpp.
16. Balodis, Kārlis. La Latvie / C. Ballod // Latvijas Augstskolas Raksti. – 
Rīga, 1922. – 3.[sēj.], [III-XXXV]lpp.
17. Balodis, Kārlis. L’Université de Latvie et l’histoire de sa fondation 
/ K. Balodis // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 2.[sēj.], [III-
XI]lpp.
18. Blahers, Kārlis. Die Pädagogische Systematisierung der feuerungstechni-
schen Einrichtungen / C. Blacher // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 
1922. – 4.[sēj.], [223.]-233.lpp.
19. Frosts, Valters. Beiträge zur Lehre von den kategorischen Schlüssen 
/ Walter Frost // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 3.[sēj.], 
[145.]-194.lpp.
20. Kirhenšteins, Augusts. Structure intérieure et mode de développement 
des bactéries / A. Kirchensteins. – Bibliogr.: 83.-87.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Baktēriju iekšējā izbūve un attīstības veids, 87.-90.lpp. // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 3.[sēj.], [1.]-90.lpp.
21. Lucs, Oskars. Über die Empﬁndlichkeit und Verwendbarkeit der 
qualitativen reaktionen. IV. Das Cr-kation und das CrO4’’-anion / O. Lutz, 
J. Jacoby // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 3.[sēj.], [109.]-
137.lpp.
22. Maldonis, Voldemārs. Poruka reliģija / Voldemārs Maldonis // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 2.[sēj.], 103.-190.lpp.
23. Malta, Nikolajs. Über die Lebensdauer der Laubmoossporen 
/ Nikolajs Malta. – Kopsav. latv. val.: Lapu sūnu sporu dzīves ilgums, 
246.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 4.[sēj.], [235.]-246.
lpp.
24. Malta, Nikolajs. Zur Verbreitung von Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. 
et Tayl / Nikolajs Malta // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 
2.[sēj.], 97.-102.lpp.
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25. Plāķis, Juris. Dažas leišu un latviešu intonāciju paralēles / J. Plāķis. – 
Kopsav. franču val.: Quelques parallèles dans les types des intonations 
lituano-lettones, 144.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 
3.[sēj.], [139.]-144.lpp.
26. Plāķis, Juris. Par latviešu grūstā akcenta dabu / J. Plāķis. – Kopsav. franču 
val.: 14.-15.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 2.[sēj.], 1.-
17.lpp.
27. Plāķis, Juris. Daži attīstības puosmi latviešu un leišu akcenta vēsturē 
/ J. Plāķis // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 4.[sēj.], [179.]-
222.lpp.
28. Sniķeris, Pēteris. Dzimuma (venerisku) slimību nozīme un to iespaids 
uz Latvijas nākotni / P. Sniķeris // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 
1922. – 2.[sēj.], 191.-208.lpp.
29. Tramdahs, Arturs. Ledgriežu aplēses jautājums / Arturs Tramdachs // 
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 3.[sēj.], [91.]-108.lpp.
30. Vītols, Alfrēds. Essai d’établissement d’une théorie de l’écoulement des 
eaux pluviales / Alfred Vitol. – Kopsav. latv. val.: Mēģinājums uzstādīt 
lietus ūdeņu notekas teoriju. Tiltu spraugu hidrauliskais aprēķins, 138.-
140.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 4.[sēj.], [1.]-
140.lpp.
31. Zariņš, Eduards. Über Fermente der Verdauungsorgane der Honigbiene 
/ E. Sarin // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1922. – 2.[sēj.], 59.-
96.lpp.
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32. Ābele, Kārlis. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über die 
Piperaceen-Peperomia Verschaffeltii Lem. und P.metallica L.Linden 
et Rodigas / K. Ābele. – Kopsav. latv. val.: Piperaceju Peperomia 
Verchaffeltii Lem. un Peperomia metallica L.Linden et Rodigas attīstības 
vēsturiski pētījumi, 398.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1923. – 8.[sēj.], [371.]-398.lpp.
33. Āboliņš, L. Anomalas putnu olas. Ovum in ovo / L. Āboliņš. – Bibliogr.: 
171.-172.lpp. – Kopsav. franču val.: Ovum in ovo chez Anser domesticus, 
169.-171.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], 
[163.]-172.lpp.
34. Arbuzovs, Leonīds. Kirchliches Leben der rigaschen Losträger im 
15.Jahrhundert : mit 2.Beilagen / L. Arbusow. – Kopsav. latv. val.: 224.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [185.]-
224.lpp.
35. Balodis, Kārlis. Les Forces Hydrauliques Et Les Voies D’eau De La Latvie 
/ C. Ballod // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [157.]-
184.lpp.
36. Centneršvērs, Mečislavs. Mitteilungen aus dem physikalisch-
chemischen Laboratorium der lettländischen Universität : I : die 
Lösungsgeschwindigkeit des Magnesiums : Auﬂösung des Magnesiums 
in anorganischen Säuren ohne Umrührung / M. Centnerszwer. – Kopsav. 
latv. val.: Magnija šķīšanas ātrums, 252.-253.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [239.]-253.lpp.
37. Centneršvērs, Mečislavs. Mitteilungen aus dem physikalisch-chemischen 
Laboratorium der lettländischen Universität : II : über einige Folgerungen 
der Gleichung von van der Waals / M. Centnerszwer. – Kopsav. latv. 
val.: Van der Waalsa nolīdzinājuma daži secinājumi, 272.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [254.]-272.lpp.
38. Centneršvērs, Mečislavs. [Mitteilungen aus dem physikalisch-chemischen 
Laboratorium der lettländischen Universität] : über einige elektrolytische 
Versuche mit freien Elektroden / M. Centnerszwer, J. Krustinson. – 
Kopsav. latv val.: Daži elektrolīzes mēģinājumi ar brīviem elektrodiem, 
201.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [193.]-
201.lpp.
39. Constitution De L’Université De Latvie (Lettonie) // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [17.]-32.lpp.
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40. Dīls, Eriks. Deﬁxionum ostraca duo / E. [Ericus] Diehl // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [225.]-230.lpp.
41. Eberts, Maksis. Adalbert Bezzenberger / M. Ebert // Latvijas Augstskolas 
Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], 203.-215.lpp.
42. Fête annuelle de L’université de Latvie (Lettonie) // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [415.]-426.lpp.
43. Frosts, Valters. Das  Continuitätsprincip / Walter Frost // Latvijas Univer-
sitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [175.]-227.lpp.
44. Kirhenšteins, Augusts. Morphologie, développement et signiﬁcation des 
formes bactériennes dégénerées / A. Kirchensteins. – Bibliogr.: 150.-
160.lpp. – Kopsav. latv. val.: Baktēriju izvirtības izveidņu morfoloģija, 
attīstība un nozīme, 153.-161.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 
1923. – 5.[sēj.], [131.]-161.lpp.
45. Latvijas Universitātes satversme // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1923. – 8.[sēj.], [3.]-16.lpp.
46. L’université de Latvie à la ﬁn de l’année 1922 // Latvijas Augstskolas 
Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [233.]-236.lpp.
47. Malta, Nikolajs. Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et 
Tayl. : (1-4) / Nikolajs Malta. – Kopsav. latv. val.: Studijas par lapu sūnas 
ģinti Zygodon Hook. et Tayl., 192.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – 
Rīga, 1923. – 5.[sēj.], 187.-192.lpp.
48. Malta, Nikolajs. Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et 
Tayl. : (5-9) / N. Malta. – Kopsav. latv. val.:  Studijas par lapu sūnas ģinti 
Zygodon Hook. et Tayl., 284.-285.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [273.]-285.lpp.
49. Malta, Nikolajs. Über die vegetative Vermehrung einiger Laubmoose 
/ N. Malta. – Kopsav. latv. val.: Par dažu lapu sūnu veģetatīvo vairošanos, 
324.-325.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 7.[sēj.], 
[319.]-325.lpp.
50. Meijers, Rūdolfs. Mitteilungen aus dem Meteorologischen Institut : I : 
die vom Foucaultschen Pendel beschriebenen Kurven / Rudolf Meyer // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [345.]-367.lpp.
51. Meijers, Rūdolfs. Mitteilungen aus dem Meteorologischen Institut : II : 
eine neue Herleitung des Ausdrucks für die „ablenkende Kraft” bei der 
Bewegung eines Körpers auf der rotierenden Erde / R. Meyer // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [368.]-370.lpp.
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52. Melderis, V. Rana esculenta ♀ barības kanāla priekšējās daļas izliekums 
/ V. Melderis. – Kopsav. franču val.: Sur quelques cas de la devagination 
de l’oesophage et de l’estomac chez rana esculenta, 237.-238.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [231.]-238.lpp.
53. Petrikalns, Alfrēds. Zur Photokatalyse der Jodreduktion : I 
/ A. Petrikalns. – Bibliogr.: 185.lpp. – Kopsav. latv val.: 186.lpp. // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [173.]-186.lpp.
54. Petrikalns, Alfrēds. Zur Photokatalyse der Jodreduktion : II 
/ A. Petrikalns. – Bibliogr.: 359.lpp. – Kopsav. latv. val.: 359.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 7.[sēj.], [343.]-359.lpp.
55. Plāķis, Juris. Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē 
/ J. Plāķis // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [39.]-
116.lpp.
56. [Vītols, Alfrēds]. Explications supplementaires / [Alfrēds Vītols] // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [287.]-295.lpp.
57. Rončevskis, Konstantīns. Variantes des chapiteaux romains / 
K. Ronczewski. – Kopsav. latv. val.: Romiešu kapiteļu variacijas, 172.-
174.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [115.]-
174.lpp.
58. Ruberts, Jānis. Acis kā dvēseles un miesas spogulis / J. Ruberts // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [289.]-297.lpp.
59. Ruberts, Jānis. Recherches sur les restes de la membrane pupillaire 
adhérents à la cornée / J. Rubert. – Bibliogr.: 341.-344.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [299.]-344.lpp.
60. Sinaiskis, Vasīlijs. La cité quiritaire : de l’origine de l’histoire agraire, de 
l’histoire du droit de la Rome ancienne et de ses institutions religieuses 
et guerrières / V. Sinaiski // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 
7.[sēj.], [3.]-70.lpp.
61. Šmits, Pēteris. Krišjāņa Barona latvju dainas / P. Šmits // Latvijas 
Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [217.]-226.lpp.
62. Šmits, Pēteris. The Language of the Negidals / P. Schmidt (Šmits) // 
Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [3.]-38.lpp.
63. Šmits, Pēteris. The Language of the Olchas / P. Schmidt (Šmits) // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [229.]-288.lpp.
64. Straubergs, Kārlis. Chludova grieķu psalmu miniatūras / K. Straubergs. – 
Kopsav. franču val.: Les Miniatures Du Psautier Grec De Chloudoff, 127.-
130.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [117.]-
130.lpp.
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65. Svirlovskis, Edvards. Latvijā kultivētās piparmētras eļļa un salnas iespaids 
uz piparmētras eļļas sastāvu / Edvards Svirlovskis. – Kopsav. vācu. val.: 
Das oel der in Lettland kultivierten Pfefferminze und der Einﬂuss des 
Frostes auf die Zusammensetzung des Pfefferminzoeles, 412.-414.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [399.]-414.lpp.
66. Tramdahs, Arturs. Tuvīnu formulas tapu aplēsei / A. Tramdachs // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 7.[sēj.], [327.]-341.lpp.
67. Zālīte, Pēteris. Fridrichs Vilhelms Nīcše : viņa dzīve un ﬁlozoﬁja, īpaši 
viņa Antikrists un Zaratustra / P. Zālīte. – Kopsav. franču val.: Frédéric 
Guillaume Nietzsche, 304.-317.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1923. – 7.[sēj.], [71.]-317.lpp.
68. Zālīte, Pēteris. Krišjānis Barons / P. Zālīte (Sàlits) // Latvijas Augstskolas 
Raksti. – Rīga, 1923. – 5.[sēj.], [227.]-231.lpp.
69. Zālīte, Pēteris. Latviešu tautas dvēsele ar iepriekšēju dvēseles jēdziena 
un tautu dvēseles apskatu = L’âme du peuple Latvien (Letton) / P. Zālīte 
(Sàlits). – [Teksts latviešu un franču val.] // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [33.]-114.lpp.
70. Zālīte, Pēteris. Rūdolfs Blaumanis kā personība, kā dramatisks rakstnieks, 
kā novelists, kā līrisks dzejnieks un kā humorists un žurnālists / P. Zālīte. – 
Kopsav. franču val.: Rodolphe Blaumanis. Sa vie et son oeuvre, 142.-
156.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1923. – 6.[sēj.], [3.]-
156.lpp.
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1924
71. Āboliņš, Leo. Maksimālas zarnelpošanas iespaids uz Misgurnus fossilis 
zarnas anatomiju : Eksperimentāls gala zarnas respiratoriskās funkcijas 
pierādījums / L. Āboliņš. – Bibliogr.: 108.-109.lpp. – Kopsav. angļu 
val.: The inﬂuence of the maximal bowel-respiration on the anatomy of 
the bowel of Misgurnus fossilis, 104.-108.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1924. – 9.[sēj.], [81.]-110.lpp.
72. Arbuzovs, Leonīds. Ein Verzeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift 
Kurland (1582/83) / L. Arbusow. – Kopsav. latv. val.: 284.-286.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], [163.]-286.lpp.
73. Bakmanis, Gastons. Elimination Korrelativer Störungen / G. Backman. – 
Bibliogr.: 374.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
11.[sēj.], [341.]-374.lpp.
74. Bakmanis, Gastons. Mitteilungen aus dem Anatomischen Institut der 
Universität Lettlands : 1 : Über falsche Korrelationen / G. Backman. – 
Bibliogr.: 436.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
10.[sēj.], [403.]-436.lpp.
75. Bakmanis, Gastons. Mitteilungen aus dem Anatomischen Institut der 
Universität Lettlands : 2 : Über Zwillingsbildungen im Muskelsystem des 
Menschen / G. Backman. – Bibliogr.: 449.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], [437.]-449.lpp.
76. Balodis, Francis. Mākslas reforma Echnatona laikā / F. Balodis // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 11.[sēj.], [184.]-266.lpp.
77. Balodis, Kārlis. Garden cities or agricultural cities? / C. Ballod // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], [115.]-158.lpp.
78. Bencingers, Imanuels. Beiträge zur Quellenscheidung im alten Testament 
/ I. Benzinger // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 9.[sēj.], 
[31.]-62.lpp.
79. Blahers, Kārlis. Die Rationelle analytische Klassiﬁzierung der 
Brennstoffe / C. Blacher // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
9.[sēj.], [209.]-245.lpp.
80. Blahers, Kārlis. Zur Frage der Bestimmung des Vertorfungsgrades 
/ C. Blacher // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], 
[539.]-572.lpp.
81. Centneršvērs, Mečislavs. Communications from the Laboratory of Physical 
Chemistry of the University of Latvia : 3 : the Dissociation of Cadmium 
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carbonate and a new Method to determine Dissociation Pressures 
/ M. Centnerszwer, L. Andrusow. – Kopsav. latv. val.: Rezultātu 
sakopojums, 523.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
10.[sēj.], [495.]-523.lpp.
82. Centneršvērs, Mečislavs. Communications from the Laboratory of 
Physical Chemistry of the University of Latvia : 4 : the successive 
Dissociation of Magnesium Carbonate / M. Centnerszwer, B. Bružs // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], [524.]-572.lpp.
83. Centneršvērs, Mečislavs. Communications of the Laboratory of the 
Physical Chemistry of the University of Latvia : 5 : the Velocity 
of Decomposition of Solid Matter I. Velocity of Decomposition of 
Magnesium Carbonate / M. Centnerszwer, B. Bružs. – Kopsav. latv. val.: 
288.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 11.[sēj.], [271.]-
288.lpp.
84. Centneršvērs, Mečislavs. Communications of the Laboratory of the 
Physical Chemistry of the University of Latvia : 6 : über die Dissoziation 
des Bleikarbonats / M. Centnerszwer, G. Falk, A. Awerbuch. – Kopsav. 
latv. un vācu val.: 338.-338.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1924. – 11.[sēj.], [289.]-339.lpp.
85. Commémoration du deux centième anniversaire de la naissance de Kant 
à L’Université de Latvie le 4 mai 1924 // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1924. – 11.[sēj.], [473.]-497.lpp.
86. Dauvarte, Anna. Beznervu akcesoriska pakaļkāja, iegūta Pelobates fuscus 
ekstremitātu transplantācijā / Dauvartu Anna. – Bibliogr.: 162.lpp. – 
Kopsav. vācu val.: Eine nervenlose Akzessorische Hinterextremität von 
Pelobates fuscus entstanden in einem Transplantationsversuch, 160.-
161.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 9.[sēj.], [157.]-
162.lpp.
87. Dauvarte, Anna. Kāda līdz šim nepazīta cikliska amfībiju dzimumpazīme : 
vardes priekškāju skeleta sesonu variācijas / Dauvartu Anna. – Bibliogr.: 
446.lpp. – Kopsav. franču val.: Sur un caractère cyclique sexuel inconnu 
des amphibiens : variation saisonnière du squelette de l’extremité 
antérieure de la grenouille, 443.-446.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1924. – 11.[sēj.], [423.]-446.lpp.
88. Dīls, Eriks. TO KEΔPON : [teksts latīņu valodā] / Ericus Diehl // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 10.[sēj.], [299.]-302.lpp.
89. Fišers, Valdemārs. Über eine neue quantitative Bestimmung der Alkohole : 
I : Die Bestimmung und Trennung des Methylalkohols / W. Fischer, 
A. Schmidt. – Kopsav. latv. val.: Jauna metode alkoholu daudzuma 
noteikšanai, 175.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
9.[sēj.], [163.]-175.lpp.
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90. Fišers, Valdemārs. Über eine neue quantitative Bestimmung der Alkohole : 
II : die Bestimmung des Äthylalkohols und anderer Stoffe / W. Fischer, 
A. Schmidt. – Kopsav. latv. val.: Jauna metode alkohola daudzuma 
noteikšanai : II, 466.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
11.[sēj.], [461.]-466.lpp.
91. Frosts, Valters. Die Systembildenden Grundkräfte der kantischen 
Philosophie / W. Frost // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
10.[sēj.], [287.]-297.lpp.
92. Kalniņš, Pauls. Reaktionen bei hoher Temperatur und unter hohem Druck : 
I : Hydrolyse und Oxydation von Benzylalkohol / P. Kalniņ. – Kopsav. 
latv. val.: 472.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1924. – 
11.[sēj.], [467.]-472.lpp.
93. Karlsons, Jānis. Hematoksilīns, eozins un metilzilums kā elektivās krāsu 
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Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [295.]-413.lpp.
161. Nusbergers, Maksis. Der Ich-Roman / M. Nussberger. – Bibliogr.: 249.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [247.]-
249.lpp.
162. Petrikalns, Alfrēds. Fizikālās ķīmijas institūta fotoķīmijas laboratorijas 
ziņojums / A. Petrikalns // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 
13.[sēj.], [669.]-673.lpp.
163. Plāķis, Juris. Ko liecina Latvijas vietu vārdi par Vidzemes vidienas krītošo 
intonāciju? / J. Plāķis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 
14.[sēj.], [23.]-31.lpp.
164. Plāķis, Juris. Leišu un latviešu intonāciju attiecības Latvijas vietu vārdu 
gaismā / J. Plāķis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 13.[sēj.], 
[83.]-95.lpp.
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165. Sinaiskis, Vasīlijs. Les XII Tables au point de vue de la chronologie 
de Rome et de son calendrier / Vasili Sinaiski // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1926. – 15.[sēj.], [45.]-187.lpp.
166. Skuja, Heinrihs. Zur Verbreitung und Ökologie von Hildenbrandia 
Rivularis (Liebm.) Breb. in Lettland / H. Skuja. – Bibliogr.: 667.-668.
lpp. – Kopsav. latv. val.: Par Hildenbrandia Rivularis (Liebm.) Breb. 
izplatību un ekoloģiju Latvijā, 668.-672.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [659.]-672.lpp.
167. Straubergs, Kārlis. Burvju grāmatas / K. Straubergs // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 13.[sēj.], [227.]-431.lpp.
168. Vilde, Jānis. Materiāli par latviešu smadzeņu svaru / J. Vilde. – Bibliogr.: 
270.lpp. – Kopsav. angļu val.: Materials Concerning the Weight of the 
Latvian Brain, 267.-269.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1926. – 14.[sēj.], [251.]-270.lpp.
169. Vilde, Jānis. Über das Gewichtsverhältnis der Hirnhälften beim Menschen 
/ J. Vilde. – Bibliogr.: 292.-293.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par cilvēka 
smadzeņu pusložu svaru attiecībām, 288.-292.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [271.]-293.lpp.
170. Vītols, Alfrēds. Calcul cinématique des canaux de ﬂottage / Alfrēds 
Vītols. – Kopsav. vācu val.: Kinematische Berechnung der Flosskanäle, 
441.-446.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], 
[415.]-446.lpp.
171. Vītols, Alfrēds. Quelques rémarques sur l’inﬁltration des eaux 
superﬁcielles / Alfrēds Vītols. – Kopsav. latv. val.: Dažas piezīmes par 
lietus ūdeņu ﬁltrāciju, 480.-483.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [447.]-483.lpp.
172. Zālīte, Pēteris. Frensis Bekons, viņa dzīve un ﬁlozoﬁja, sakarā ar grieķu 
ﬁlozoﬁju, viduslaiku scholastiku un renesansi / P. Zālīte (Sàlits). – Kopsav. 
franču val.: Francis Bacon et sa philosophie, 219.-220.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1926. – 14.[sēj.], [67.]-220.lpp.
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1927
173. Arbuzovs, Leonīds. Die Handschriftliche Überlieferung des „Chronicon 
Livoniae” Heinrichs von Lettlands / L. Arbusow. – Kopsav. latv. val.: 199.-
202.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [125.]-
202.lpp.
174. Bambergs, Kārlis. Mēslošanas atmaksāšanās / K. Bambergs. – Kopsav. 
vācu val.: Die Düngungsrenttabilität, 644.-648.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [635.]-648.lpp.
175. Blahers, Kārlis. Die Aufgaben und Ziele der chemischen Technologie und 
die philosophische Vertiefung der technischen Wissenschaften 
/ C. Blacher // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], 
[579.]-595.lpp.
175a. Commémoration du deux cent cinquantiéme Anniversaire de la mort de 
Spinoza // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [648.]-
650.lpp.
176. Fišers, Valdemārs. Über die Hydrate des Calciumoxyds und die rhytmische 
Fällung derselben / W. M. Fischer, A. Schmit. – Kopsav. latv. val.: 
615.lpp. //Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [597.]-
615.lpp.
177. Frosts, Valters. Ausstrahlungen der Philosophie Spinozas in die nach ihm 
folgenden Jahrhunderte / Walter Frost // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [493.]-506.lpp.
178. Janeks, Aleksandrs. Alkoholu iespaids uz dispersoidu koagulāciju 
/ A. Janeks, B. Jirgensons. – Kopsav. vācu val.: Einﬂuss der Alkohole auf 
die Koagulation von dispersoiden Lösungen, 541.-544.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [507.]-544.lpp.
179. Jurevičs, Pauls. Gijo estētika / Pauls Jurevičs. – Kopsav. franču val.: 
L’esthétique de Guyau, 471.-476.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [431.]-476.lpp.
180. Kloze, Alfrēds. Die Entwicklung der Newtonschen Mechanik / A. Klose // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [623.]-633.lpp.
181. Pēteris, Ķiķauka. ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΣ / P. Ķiķauka // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [485.]-491.lpp.
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182. Petrikalns, Alfrēds. LU fotoķīmijas laboratorijas ziņojumi : piezīmes 
pie darba gaitas fotoelektriskā fotometrijā / A. Petrikalns // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [617.]-622.lpp.
183. Plāķis, Juris. Kursenieku valoda / J. Plāķis // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [33.]-124.lpp.
184. Rončevskis, Konstantīns. Les chapiteaux corinthiens et variés du 
musée gréco-romaind’Alexandrie (Égypte) / K. Rončevskis // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], [3.]-32.lpp.
185. Rončevskis, Konstantīns. Variantes libres des chapiteaux Romains 
/ K. Rončevskis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 16.[sēj.], 
[477.]-484.lpp.
186. Students, J. Atziņas teorija grieķu ﬁlozoﬁjā / J. Students. – Bibliogr.: 428.-
430.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Erkenntnistheorie in der griechischen 
Philosophie, 416.-427.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1927. – 
16.[sēj.], [203.]-430.lpp.
187. Vītols, Alfrēds. Nouvelle théorie de l’écoulement des eaux pluviales 
d’un plan incliné / Alfrēds Vītols // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1927. – 16.[sēj.], [545.]-578.lpp.
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1928
188. Aperçu de la situation et de l’activité de l’Université de Lettonie pedant 
l’année scolaire 1927/1928 // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
19.[sēj.], [468.]-526.lpp.
189. Arbuzovs, Leonīds. Römischer Arbeitsbericht : I / Leonid Arbuzow. – 
Kopsav. latv. val.: 419.-422.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1928. – 17.[sēj.], [285.]-423.lpp.
190. Auškāps, Jūlijs. M.Bertelo (Berthelot) sintēzes un nopelni lietišķā ķīmijā 
/ J. Auškāps // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], 
[719.]-725.lpp.
191. Balodis, Kārlis. Christoph Mohrbergs Lebenslauf und Testament 
/ K. Balodis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], 
[625.]-636.lpp.
192. Celms, Teodors. Die phänomenologische Idealismus Husserls 
/ Theodor Celms // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 19.[sēj.], 
[251.]-442.lpp.
193. Cetneršvērs, Mečislavs. Pierre Eugene Marcelin Berthelot 
/ M. Centnerszwer. – Bibliogr.: 734.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. –
Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [727.]-734.lpp.
194. Dāle, Pauls. Die Kritik der psychologisch-philosophischen Anschauungen 
von R.Avenarius / Pauls Dāle // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 
1928. – 18.[sēj.], [111.]-175.lpp.
195. Dāle, Pauls. R.Avenarius’ psychologisch-philosophischen Anschauungen 
/ Pauls Dāle // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], 
[219.]-283.lpp.
196. Davs, Jānis. Sur la préparation du carbonate neutre de Zinz / Janis Davs // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [539.]-548.lpp.
197. Frosts, Valters. Hegels Ästhetik / Walter Frost // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [101.]-217.lpp.
198. Henzelis, Fricis. Ethnologische Urgeschichts-Forschung und ihr Begründer 
/ Fritz Haensell // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], 
[491.]-564.lpp.
199. Janeks, Aleksandrs. Ein neues Kappilarphänomen : [disertācija] 
/ A. Janek // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [681.]-
717.lpp.
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200. Jerums, Nikolajs. Beiträge zur Anthropologie der Letten / N. Jerums, 
T. M. Vītols. – Bibliogr.: [343.]-344.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [279.]-375.lpp.
201. Jirgensons, Bruno. Alkoholu iespaids uz hemoglobīna koagulāciju 
/ Bruno Jirgensons. – Kopsav. vācu val.: 663.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [639.]-663.lpp.
202. Jurevičs, Pauls. Le problème de la connaissance dans la philosophie de 
Bergson / Pauls Jurevičs // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
17.[sēj.], [425.]-489.lpp.
203. Jurevičs, Pauls. Le problème de la connaissance dans la philosophie de 
Bergson / Pauls Jurevičs // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
18.[sēj.], [61.]-489.lpp.
204. Jurevičs, Pauls. Le problème de la connaissance dans la philosophie de 
Bergson / Pauls Jurevičs // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
19.[sēj.], [169.]-217.lpp.
205. Kauliņš, J. J.St. kga darba novērtējums : piezīmes par J.Studenta rakstu 
„Atziņas teorija grieķu ﬁlozoﬁjā ” / J. Kauliņš // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], pielikums, 53.-67.lpp.
206. Ķiķauka, Pēteris. ΠΕΡΊ ΤΩΝ ΑΛΚΑΙΟΎ ΚΑΙ ΣΑΠΦΟΎΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ / Pēteris Ķiķauka // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [3.]-52.lpp.
207. Kloze, Alfrēds. Die Struktur des Planetoidensystems / A. Klose // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [177.]-278.lpp.
208. Krustiņsons, Jānis. Die Dissoziation des Quecksilberoxyds 
/ J. Krustiņsons. – Kopsav. latv. val.: 578.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [569.]-578.lpp.
208a. Krustiņsons, Jānis. Termiskās disociācijas pētījumu turpmākā attīstība. 
Sudraba karbonāta disociācija un graudu lieluma iespaids uz disociācijas 
spiedienu / J. Krustiņsons. – Kopsav. vācu val.: 679.-680.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [665.]-680.lpp.
209. Lūsis, Arvīds. Fedholma vienādojums / A. Lūsis. – Kopsav. franču val.: 
Sur l’équation de Fredholm, 565.-567.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [549.]-567.lpp.
210. Lūsis, Arvīds. Permūtablās funkcijas un Volterra integralvienadojums 
/ A. Lūsis. – Kopsav. franču val.: Sur les fonctions permutables et 
l’équation integrale de Volterra, 636.-638.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [623.]-638.lpp.
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211. Opmanis, K. Ein Beitrag zur Kenntnis der Aphidenfauna Lettlands 
/ K. Opmanis. – Bibliogr.: 533.-537.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – 
Rīga, 1928. – 18.[sēj.], [387.]-538.lpp.
212. Plāķis, Juris. Die litauischen und lettischen Zusammensetzungen mit 
Präpositionen (Praep. + Nomen und Prap.+ Verbum) und das Problem ihrer 
Intonationen / J. Plahkis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
18.[sēj.], [53.]-59.lpp.
213. Plāķis, Juris. Vai tautosillabiskais voc.+ N(+ Cons.) savienojums ir kuršu 
valodas iezīme? / J. Plāķis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
17.[sēj.], [63.]-100.lpp.
214. Rezevskis, Kārlis. Vērtību mērogi / K. Rezevskis // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1928. – 19.[sēj.], [443.]-554.lpp.
215. Sinaiskis, Vasīlijs. Rome et son droit théocratique et laique. Considérés au 
point de vue de la mythologie, de l’historiographie et de l’histoire 
/ Vasili Sinaiski // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 19.[sēj.], 
[3.]-167.lpp.
216. Šmits, Pēteris. The Language of the Samagirs / P. Schmidt (Šmits) // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 19.[sēj.], [219.]-249.lpp.
217. Šmits, Pēteris. The Language of the Oroches / P. Schmidt (Šmits) // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [17.]-62.lpp.
218. Strands, Embriks. Liste des noctuides exotiques décrits dans mes travaux 
jusqu’en 1926 / E. Strand // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
17.[sēj.], [565.]-597.lpp.
219. Vītols, Alfrēds. Inerces spēku iespaids zemes virsu sasniegušo ūdeņu 
iesūkšanās procesā / A. Vītols. – Kopsav. franču un vācu val.: 618.-621.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [599.]-
621.lpp.
220. Zālīte, Pēteris. „Atziņas teorija grieķu ﬁlozoﬁjā ” : profesora P. Zālītes 
kritiska apcere par J.Studenta rakstu / P. Zālīte (Salits) // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 18.[sēj.], pielikums, [1.]-52.lpp.
221. Zālīte, Pēteris. Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas 
universitātei / P. Zālīte // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
18.[sēj.], [579.]-623.lpp.
222. Zīle, Mārtiņš. Kauzalitāte un ﬁnalitāte zinātnē un dzīvē / M. Zīle // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 17.[sēj.], [3.]-16.lpp.
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223. Zīle, Mārtiņš. Latvijas Universitātes rektora prof. M. Zīles akadēmiskais 
priekšlasījums / M. Zīle // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1928. – 
19.[sēj.], [455.]-468.lpp.
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1929
224. Āboliņš, Emīls. Zur Verbesserung der Wärmetransmission in 
Dampfkesseln / E. Āboliņš // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 
20.[sēj.], [305.]-323.lpp.
225. Āboliņš, Jānis. Latviešu jaunkareivju un zemkopju kājas pēdas apskates 
rezultāti / J. Āboliņš. – Bibliogr.: [687.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [659.]-[687.]lpp.
226. Arbuzovs, Leonīds. Römischer Arbeitsbericht : II / L. Arbusow. – Kopsav. 
latv. val.: 650.-656.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 
20.[sēj.], [475.]-657.lpp.
227. Bambergs, Kārlis. Apmaiņas bažu saturs un attiecības Latvijas aramzemēs 
/ K. Bambergs. – Kopsav. vācu val.: Der Gehalt an austauschbaren Basen 
und ihre Verhältnisse in den Ackerböden Lettlands, [40.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 
(1929), [29.]-[40.]lpp.
228. Bīmanis, Mārtiņš. Lietus pārgāzes aprēķini / M. Bīmanis. – Kopsav. vācu 
val.: Über die Berechnung von Regenauslässen, 271.-274.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [251.]-274.lpp.
229. Blahers, Kārlis. Über die Organisation des chemisch-technischen 
Unterrichts im allgemeinen und über das Programm der chemischen 
Technologie an der lettländischen Universität im besonderen / C. Blacher // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [275.]-304.lpp.
230. Bružs, Boriss. Radiation and distribution laws / B. Bružs. – Kopsav. latv. 
val.: 441.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], 
[433.]-441.lpp.
231. Dārziņš, Egons. Pētījumi par tetanus toksīna un antitoksīna maisījumu 
izpārslošanu / E. Dārziņš. – Bibliogr.:182.-192b.lpp. – Kopsav. franču val.: 
Etudes sur la ﬂoculation des mélanges de toxine et d’antitoxine tétaniques, 
181.-182.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1929), [153.]-192b.lpp.
232. Dolietis, Kārlis. Iešanas, skriešanas, smagumu celšanas un zemkopības 
darbu iespaids uz pēdas biomehāniku / Kārlis Dolietis. – Bibliogr.: 706.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [689.]-
706.lpp.
233. Gēliņš, Ernests. Über den Zusammenhang zwischen der Fleckentätigkeit 
auf der Sonne und den Störungen des Erdmagnetischen Feldes / Ernests 
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Gēliņš. – Kopsav. latv. val.: Sakari starp saules plankumu darbību 
un zemes magnētiskā lauka perturbācijām, 128.-135.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [77.]-185.lpp.
234. Gulbis, Fricis. On the emission of positive electricity from palladium 
/ F. Gulbis. – Kopsav. latv. val.: Par palladija pozitīvās elektrības emisiju, 
[67.]-68.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1929), [51.]-68.lpp.
235. Habermanis, Oskars. Zur Berechnung raschlaufender Scheibenräder 
/ O. Habermanis. – Kopsav. latv. val.: Ātri skrejošo ripu aprēķins, 
[92.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 
1.sēj., 1.burtn., Nr.1 (1929), [1.]-[92.]lpp.
236. Ieviņš, Alfrēds. Par cēlmetālu regenerēšanu no atkritumiem / A. Ieviņš. – 
Kopsav. vācu val.: Zur Rückgewinnung der Edelmettale aus dem Gekrätz, 
12.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.1 (1929), [1.]-12.lpp.
237. Jakobi, Edgars. Aizsprostojumu uzstādinātā ūdens augstuma aplēšana 
/ E. Jakoby. – Kopsav. vācu val.: Die Berechnung der Stauhöhe bei 
Wehren, 117.-120.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1929/1935), [73.]-[120.]lpp.
238. Jakobi, Edgars. Lielupes Majoru cilpas iztaisnotajā kanāla modeļa 
izmēģinājumi / E. Jakoby. – Kopsav. vācu val.: Modellversuche für einen 
Durchstich bei der Majorenhofschen Flusschleife in der Lielupe, [21.]-
24.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.1 (1929), [1.]-40.lpp. : il.
239. Janeks, Aleksandrs. Paul Schutzenberger, l’Homme et l’Oeuvre 
/ A. Janek // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.6 (1929), [139.]-[144.]lpp.
240. Jirgensons, Bruno. Organisko vielu iespaids uz hemoglobīna koagulāciju 
un spektru / B. Jirgensons. – Kopsav. vācu val.: 430.-431.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [399.]-431.lpp.
241. Jurevičs, Pauls. Le problème de la connaissance dans la philosophie de 
Bergson / Pauls Jurevičs. – Kopsav. latv. val.: Atziņas problēma Bergsona 
ﬁlosoﬁjā, [119.]-[144.]lpp. – Latvijas Universitātes Raksti. . – Rīga, 
1929. – 20.sēj., 2.pielik., [94.]-144.lpp. 
242. Ķešāns, Augusts. Fosforskābes atdalīšana kvantitatīvā analīzē bismuta fos-
fāta veidā : saīsināta doktordisertācija / A. Ķešāns. – Bibliogr.: 124.-126.
lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Abscheidung der Phosphorsäure als Wismut-
phosphat in der quantitativen Analyse, 121.-124.lpp. // Latvijas 
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Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1929), [65.]-
126.lpp.
243. Krauss, Ernsts. Calpionella alpina Lorenz als „Leitfossil” / E. Kraus. – 
Bibliogr.: 80.lpp. – Kopsav. latv. val.: Calpionella alpina Lorenz kā 
„vadošā fosilija”, [81a.]-80b.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1929), [69.]-
80b.lpp.
244. Krustiņsons,  Jānis. Termiskās disociācijas pētījumi : autora doktordisertā-
cijas vienas daļas  saīsināts izvilkums / J. Krustiņsons. – Kopsav. vācu 
val.: Studien über thermische Dissoziation, 63.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1929), [29.]-63.lpp.
245. Latvijas Universitātes Metereoloģiskās observatorijas novērojumi, Rīgā, 
1925 un 1926.g. = Beobachtungen des metereologischen Observatoriums 
der lettländischen Universität, Riga, 1925 und 1926 // Latvijas 
Universitātes Raksti. – 20.[sēj.], pielikums (1929), [1.]-93.lpp.
246. Lepiks, Arvīds. Atsperecēšu un kultivatoru zaru veidmaiņa / A. Leppiks. – 
Kopsav. angļu val.: Deformation of teeth of the spring-tooth harrow and 
the cultivator, [28.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1929), [1.]-28.lpp.
247. Lūsis, Arvīds. Līniju funkcijas kā funkcijas jēdziena vispārinājums 
/ A. Lūsis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [187.]-
213.lpp.
248. Lūsis, Arvīds. Sur l’equation de Fredholm a noyau symetrique reel 
/ A. Lūsis. – Kopsav. latv. val.: Fredholma vienādojums ar reālu 
simmetrisku kodolu, [21.]-25.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1929), [1.]-
25.lpp.
249. Nusbergers, Maksis. Goethes Urpﬂance / M. Nussberger. – Bibliogr.: 
15.-16.lpp. – Kopsav. latv. val.: Gētes pirmstāds, 16.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.1 (1929/1930), [1.]-16.lpp.
250. Prīmanis, Jēkabs. Ductus cochlearis ārējās sienas attīstība un uzbūve 
/ J. Prīmanis. – Bibliogr.: 50.-52.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Entwicklung 
und der Aufbau der äusseren Wand des Ductus cochlearis, [53.]-58.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 
(1929), [15.]-64.lpp.
251. Prīmanis, Jēkabs. Novērojumi nieres attīstībā un uzbūvē / J. Prīmanis. – 
Bibliogr.: 473.lpp. – Kopsav. vācu val.: Beobachtungen über den Aufbau 
und die Entwicklung der Niere, 471.-473.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [463.]-473.lpp.
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252. Rizga, Pēteris. Loss of Bees in Rainy Weather / P. Risga. – Kopsav. latv. 
val.: Bišu bojā iešana lietainā laikā, 64.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1929), [41.]-64.lpp.
253. Rozenšteins, Eižens. Zur Struktur und Form der Süsswasserkalke 
/ E. Rozenšteins. – Kopsav. latv. val.: Saldūdeņu kaļķu struktūra un forma, 
[25.]-27.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.1 (1929), [13.]-27.lpp. : il.
254. Šiliņš, Alfrēds. Divvērtīgo mangāna sāļu krāsa / A. Šiliņš. – Kopsav. angļu 
val.: 452.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], 
[443.]-452.lpp.
255. Šiliņš, Alfrēds. Trichloretiķskābe kā krioskopisks šķīdinātājs / A. Šiliņš. – 
Kopsav. angļu val.: Trichlotacetic acid as a cryscopic solvent, 462.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [453.]-462.lpp.
256. Starkovs, Arsenijs. Beiträge zur Kenntnis der Lymphgefässe der Gelenk
synovialmembranen / A. Starkovs. – Kopsav. latv. val.: Par limfvadiem 
locekļu sinoviālajās membrānās, [13.]-14.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1929), [1.]-14.lpp.
257. Strands, Embriks. On the Variability of the Polecat (Putorius putorius L.), 
especially on a peculiar specimen found in Latvia / E. Strand // Latvijas 
Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [71.]-76.lpp.
258. Strands, Embriks. Zoological and palaeontological nomenclatorical Notes 
/ E. Strand // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [3.]-
29.lpp.
259. Straumanis, Mārtiņš. Die Auﬂösungsgeschwindigkeit des Zinks, 
Cadmiums und Eisens in Säuren vom Standpunkte der Lokalströme aus 
Betrachtet / M. Straumanis // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 
20.[sēj.], [325.]-397.lpp.
260. Šulcs, Jānis. Par pankreata sulas lomu kuņģa vāts genesē / J. Šulcs. – 
Kopsav. vācu val.: Über die Rolle des Pankreassaftes in der Genese des 
Magengeschwürs, 151.-152.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1929), [125.]-152.lpp.
261. Trauberga, Olga. Beitrag zur Kenntnis einiger in Lettland Vorkommender 
Arten der Gattungen Lithobius und Geophilus / O. Trauberģe. – Bibliogr.: 
69.-70.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. – Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [31.]-
70.lpp.
262. Treijs, Fridrihs. Zum Übergang der Glimmentladung in die 
Büschelentladung / F. Treijs. – Kopsav. latv. val.: Izlādēšanās pāreja no 
mirdzošās uz kūļa veida izlādēšanos, [50.]lpp. // Latvijas Universitātes 
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Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 
(1929), [27.]-50.lpp.
263. Veidemanis, Miķelis. Asinsgrupu nozīme paternitātes noteikšanai Latvijā 
un viņu konstance : [izvilkums no medicīnas doktora disertācijas] 
/ M. Veidemanis. – Kopsav. vācu val.: Über die Bedeutung der 
Blutgruppen-Untersuchung in Lettland für die Bestimmung der Vaterschaft 
und über die Konstanz der Blutgruppen, [122.]-126.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1929), 
[65.]-126.lpp. : il.
264. Vītols, Alfrēds. Viens iespējams jautājuma atrisinājums par lietus 
ūdeņu noteku no slīpas plāksnes / A. Vītols. – Kopsav. vācu val.: 
Zusammenfassung des Artikels, 247.-250.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. – Rīga, 1929. –20.[sēj.], [215.]-250.lpp.
265. Zariņš, Eduards. Latvijas kviešu ķīmiskais sastāvs / E. Zariņš, 
O. Auziņa. – Kopsav. vācu val.: Über die Zusammensetzung des in 
Lettland angebauten Weizens, [138].lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1929), [127.]-[138.]lpp.
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266. Apsītis, Jānis. Lauku zemes ﬁzisko īpašību dinamika un viņas auglība 
sakarā ar apstrādāšanu / J. Apsītis. – Kopsav. franču val.: Dinamique 
des proprietés physiques de la terre arable et sa fertilité en rapport avec 
les façons culturales, [368.]-372.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.12 (1930), [313.]-372.lpp.
267. Auškāps, Jūlijs. Kvantitātīvi pētījumi par organisko krāsvielu absorpcijas 
spektriem / J. Auškāps. – Bibliogr.: 360.-361.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Quantitative untersuchungen über die Absorptionsspektren organischer 
Farbstoffe, [362.]-368.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.12 (1930), [279.]-368.]lpp.
268. Bambergs, Kārlis. Organiskās vielas un slāpeklis Latvijas augsnās 
/ K. Bambergs, K. Krūmiņš. – Kopsav. vācu val.: Organische Substanz 
und Stickstoff in den Böden Lettlands, [176d.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.9 (1930), [159.]-
[176d.]lpp.
267. Blahers, Kārlis. Theorie und Praxis des Ingenieur-chemikers / C. Blacher. – 
Kopsav. latv. val.: Inženieris ķīmiķis teorijā un praksē, [423.]-424.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.15 
(1930), [409.]-422.lpp.
268. Bružs, Boriss. Surface energy of BaSO4 / B. Bružs, A. Jankauskis. – 
Kopsav. latv. val.: Bārija sulfāta virsmas enerģija, [272e.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.10 (1930), 
[272a.]-[272e.]lpp.
269. Bukovskis, Vladimirs. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību 
jūridiskā konstrukcija / Vl. Bukovskis. – Bibliogr.: 340.-341.lpp. – Kopsav. 
vācu val.: Die rechtliche Konstruktion der Klagen auf Nichtigkeit bezw. 
Anfechtbarkeit von Testamenten nach lettlaendischem Recht, [342.]-367.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1930), [166.]-[367.]lpp.
270. Dermanis, Pauls. Izmēģinājumi ar kartupeļu sēklinieku dalīšanu 
/ P. Dermanis. – Bibliogr.: 120.-121.lpp. – Kopsav. vācu val.: Versuche 
über den Einﬂuss des Schneidens der Kartoffelknolen auf den Ertrag, 
121.-122.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1930), [101.]-122.lpp.
271. Fišers, Valdemārs. Studien an übersättigen Lösungen / Waldemar Fischer. – 
Kopsav. latv. val.: Pārsātinātu šķīdumu studijas, 271.lpp. // Latvijas 
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Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.9 (1930), [263.]-
271.lpp.
272. Galeniece, Marija. Pollen Analysis from some Bogs in Eastern Latvia 
/ M. Galenieks. – Bibliogr.: 396.lpp. – Kopsav. latv. val.: Putekšņu analīzes 
dažos Austrumlatvijas purvos, [396.]-402.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.14 (1930), [396.]-
402.lpp.
273. Jakobi, Edgars. Daugavas Zaķu salas apkārtnes regulēšanas 
projekta pārbaudījums laboratorijā / E. Jakoby. – Kopsav. vācu val.: 
Laboratoriumsversuche zur Prüfung eines Regulierungsentwurfs der 
Daugava bei der Insel Zaķu sala, [67.]-72.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1930), [41.]-
72.lpp. : il.
274. Kalniņš, Alfrēds. Aerobic soil bacteria that decompose cellulose 
/ A. Kalniņš. – Kopsav. latv. val.: Zemes aerobas baktērijas, kas sadala 
celulozi, [305.]-312.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.11 (1930), [221.]-[312.]lpp.
275. Kalniņš, Pauls. Par feniletiķskābes anhidrida polimerizēšanos un termisko 
iziršanu / P. Kalniņš. – Kopsav. vācu val.: Über Polymerisation und pyro-
gene Zersetzung von Phenylessigsäureanhydrid, [468].-[469.]lpp. // Latvi-
jas Augstskolas Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.17 (1930), 
[455.]-[469.]lpp.
276. Kampe, Pauls. Die Kirchenglocken Lettlands von ältesten Zeit an bis 
zum Jahre 1860 und ihre Zeit / P. Kampe. – Kopsav. latv. val.: Latvijas 
baznīcu zvani un viņu lējēji, [71.]-73.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.1 (1930), [1.]-223.lpp.
277. Krauss, Ernsts. Salztektonik in Lettland : Teil XI der „Studien zur 
ostbaltischen Geologie” / E. Kraus. – Kopsav. latv. val.: Baltijas 
ģeoloģijas studijas IX-XI, 239.-240a.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1930), 
[226.]-240a.lpp.
278. Krauss, Ernsts. Die Geschichte des Devons in Lettland : Teil IX  der 
„Studien zur ostbaltischen Geologie” / E. Kraus // Latvijas Universitātes 
Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 
(1930), [101.]-225.lpp.
279. Krustiņsons, Jānis. Cietas vielas disociācijas temperatūras atkarība 
no kristāla grauda lieluma / J. Krustiņsons. – Kopsav. vācu val.: Die 
Abhängigkeit der Dissoziationstemperatur fester Stoffe von der Grösse 
der Kristallkörner, [278.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.11 (1930), [273.]-[278.]lpp.
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280. Kupcis, Jānis. Pētījumi par joda saturu Latvijas kākšļa izplatīšanās 
noskaidrošanai / J. Kupcis. – Bibliogr.: 453.lpp. – Kopsav. vācu val.: Un-
tersuchungen über den Jodgehalt der lettländischen Wässer im Zusammen-
hange mit der Kropfverbreitung, [449.]-453.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.16 (1930), [425.]-453.lpp.
281. Laube, Eižens. Arhitektūras izpratne / E. Laube. – Kopsav. angļu val.: 
Understandig of Architecture, [XIII]-XVI lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], (1930), [I]-XVI lpp
282. Lepiks, Arvīds. Darba dziļuma noteikšana zemes apstrādāšanas rīkiem 
ar atsperīgiem darba orgāniem / A. Leppiks. – Kopsav. angļu val.: The 
determination of working depth of the tillage implements with spring 
teeth, [406.]-408.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.15 (1930), [403.]-408.lpp.
283. Liepiņš, Aleksandrs. Par simetriskiem di-n-alkil-di-fenilataniem un 
to stereoisomeriju sakarā ar jautājumu par racemizācijas cēloņiem un 
mehānismu / A. Liepiņš. – Kopsav. vācu val.: Über die symmetrischen 
Di-n-alkyl-di-phenyl-aethane und ihre Stereoisomerie, [228.]-231.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 
(1930), [145.]-232.lpp.
284. Liepiņš, Roberts. Latvijā ražotā terpentīneļļa un tās tīrīšanas paņēmieni 
/ R. Liepiņš. – Kopsav. vācu val.: Das in Lettland hergestellte Kienöl 
und seine Reinigung, [99.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1930), [83.]-99.lpp.
285. Markus, Rūdolfs. Vai Faustmann’a zemes rentes teorija mežsaimniecībā 
saimnieciski-zinātniski pamatota? / R. Markus. – Kopsav. vācu val.: 
Ist die faustmannsche Bodeneinertragslehre wirtschaftswissensch
aftlich begründet, [153.]-158.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 (1930), [143.]-158.lpp.
286. Nomals, Pēteris. Gitijas nogulumi pie Ģipkas / P. Nomals. – Kopsav. angļu 
val.: Sediments of gyttja by Gipka, [80.]-82.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1930), [65.]-
82.lpp.
287. Pols, Kārlis. Sēklu iestrādāšanas dziļuma iespaids uz dažu stiebrzāļu 
attīstīšanās gaitu / K. Pohl. – Kopsav. vācu val.: Der Einﬂuß der 
Saattiefe auf die Entwicklung einiger Süßgräser, 382.-384.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.13 
(1930), [373.]-384.lpp.
288. Sinaiskis, Vasīlijs. Abhandlungen zur Theorie und Geschichte des 
Ziwilrechts / Vasili Sinaiski. – Kopsav. latv. val.: Civiltiesiskie apcerējumi, 
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[185.]-197.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1930), [1.]-199.lpp.
289. Štāls, Voldemārs. Kvantitātīvi pētījumi par borskābes un spirta 
liesmas reakciju / V. Štāls (Stahl). – Kopsav. vācu val.: Quantitative 
Untersuchungen über die Borsäure-Alkohol-Flammenreaktion ; 
Schnelle Bestimmung kleiner Borsäuremengen durch Intensität der 
Flammenfärbung, 399.-400.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.13 (1930), [369.]-400.lpp.
290. Štāls, Voldemārs. Mazu borskābes daudzumu ātra kvantitatīva noteikšana 
pēc liesmas krāsošanās spilgtuma / V. Štāls (Stahl). – Kopsav. vācu 
val.: Schnelle Bestimmung kleiner Borsäuremengen durch Intensität 
der Flammenfärbung, 407.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.14 (1930), [401.]-407.lpp.
291. Strands, Embriks. Über die Bedeutung der Typen für die naturhistorische 
Nomenklatur / E. Strand // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un 
dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1930), [81.]-100.lpp.
292. Štrenks, Kārlis. Par sēra ﬂuoridu S2F2 / K. Šrenks (Strenk). – Bibliogr.: 
260.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über Schwefelﬂuorid S2F2, [261].lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 
(1930), [233.]-[261.]lpp.
293. Talce-Niedra, Dagmāra. Vājpiena pasterizācijas temperatūras iespaids uz 
mikroﬂoru krējuma raugā / Dagmāra Talce-Niedra. – Kopsav. franču val.: 
L’inﬂuence de la température de la pasteurisation du lait sur la microﬂore 
du levain de crème, [141.]-142.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1930), [123.]-142.lpp.
294. Vārsbergs, Jānis. Mēslojuma iespaids uz pļavas ražu un siena botānisko 
sastāvu / J. Vārsbergs. – Kopsav. vācu val.: Der Einﬂuss der Düngung auf 
die Wiesenernte und die botanische Zusammensetzung des Heues, [217.]-
220.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.10 (1930), [177.]-[220.]lpp.
295. Vīdemans, Eriks. Inerces elipse vai „inerces rādītāju līkne”? / E. Vīdemans 
(Wiedemann). – Kopsav. vācu val.: Trägheitselipse oder „Trägheitsradien-
Linie”?, [234.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes 
sērija. – 1.[sēj.], Nr.2 (1930), [225.]-[234.]lpp.
296. Vīdemans, Eriks. Jonisko kapitelu volūtas kā matemātikas spirāles 
/ E. Vīdemans (Wiedemann). – Kopsav. vācu val.: Die Voluten ionischer 
Kapitäle als mathematische Spiralen, [256a.]-[256b.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.3 (1930), 
[235.]-[256b.]lpp.
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297. Vītols, Alfrēds. Condition essentielle à suivre pour s’assurer des valeurs 
les plus exactes du coefﬁcient de rugosité / A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: 
Svarīgs noteikums berzes koeﬁcientu pareizai noteikšanai, [140.]-
144.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.3 (1930), [125.]-144. lpp.
298. Vītols, Alfrēds. Essai d’établissement d’une forme rationelle des lits des 
courants d’eau dans le sol mobile / A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: Strāvu 
gultņu racionālā forma, [122.]-124.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1930), [99.]-124. lpp.
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299. Abergs, Nilss. Krieg und Handel in Vorgeschichtlicher Zeit / Nils Aberg // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 
= Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 233.-240.lpp.
300. Apiņš, Kārlis. Aplanācijas princips oftalmotonometrijā : viņa būtība, 
lietderība, priekšrocības un izredzes / Kārlis Apiņš. – Kopsav. vācu val.: 
Das Applanationsprinzip der Ophthalmotonometrie. Grundlagen und 
Verwendungsmöglichkeiten, 224.-226.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1931), [193.]-226.lpp.
301. Arbuzovs, Leonīds. III Römischer Arbeitsbericht / Leonid Arbusow. – 
Kopsav. latv. val.: Trešais darba posms Romā, 159.-160.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.3 (1931), [65.]-160.lpp.
302. Arbuzovs, Leonīds. Die Forschungen über das „Chronicon Livoniae” im 
letzten Jahrzehnt (1920-1930) / L. Arbusow. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi 
par „Chronicon Livoniae” pēdējā gadu desmitā (1920-1930), 390.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.6 (1931), [373.]-390.lpp.
303. Arne, T.J. Schweden in Russland in der Wikingerzeit / T. J. Arne // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 
= Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 225.-232.lpp.
304. Balodis, Francis. Lettischer Burgen- und Hausbau in der Jüngeren 
Eisenzeit / Francis Balodis // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 275.-282.lpp.
305. Bambergs, Kārlis. Augiem viegli izmantojamā jeb aktīvā kalija un 
fosforskābes noteikšana augsnā / K. Bambergs. – Kopsav. vācu val.: Die 
Bestimmung der von den Pﬂanzen leicht aufnehmbaren bzw. aktiven 
Kalium- und Phosphorsäuremengen im Boden, [160.]-160e.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 
(1931), [119.]-160e.lpp.
306. Blahers, Kārlis. Pädagogische Prinzipien in der Maschinentechnik für 
Chemiestudierende / C. Blachers. – Kopsav. latv. val.: Pedagoģiskie 
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principi ķīmiķu mašīntehnikas studijās, [240b.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1931), [231.]-
[240b.]lpp.
307. Blese, Ernests. Pārskats par studijām Prūsijas valsts arhīvā Karaļaučos 
1929.g. vasaras komandējuma laikā / E. Blese. – Kopsav. vācu val.: 
Königsberger Arbeitsbericht, 61.-64.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1931), [17.]-64.lpp.
308. Blese, Ernests. Die Kuren und ihre sprachliche Stellung im Kreise der 
baltischen Volksstämme / E. Blese // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 293.-312.lpp.
309. Bröndsteds, J. Die Kunst des Ostens und die Entstehung der 
Altgermanischen Tierornamentik / J. Bröndsted // Congressus secundus 
archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas 
aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes 
Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 187.-
193.lpp.
310. Bukholcs, Alvils. Mēģinājums ar precīzu līmetņošanu mākslīgā 
apgaismojumā / A. Buchholcs. – Kopsav. vācu val.: Über einen Versuch 
mit Präzisionsnivellement bei künstlicher Beleuchtung, [141.]-147.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.4 (1931), [121.]-176d.lpp.
311. Der zweite Kongress baltischer Archäologen, unter dem Schutze sr. 
Exzellenz des Herrn Staatspräsidenten von Lettland, und die Vorarbeiten 
zum Kongress : kurze Bericht // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 7.-40.lpp.
312. Dermanis, Pauls. Miežu šķirnes un viņu ražība Vecaucē 1924.-1929.g. 
/ P. Dermanis. – Bibliogr.: 534.-535.lpp. – Kopsav. vācu val.: Gerstensor-
tenprüfungen in Vecauce 1924-1929, 535.-536.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.17 (1931), [509.]-
536.lpp.
313. Dīls, Eriks. Magica Bosporano / Ericus Diehl. – Kopsav. latv. val.: 
Grieķijas maģijas pieminekļi no Pantikapaja, 400.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlosoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.7 (1931), [391.]-400.lpp.
314. Dylik, J. Zur Einführung in die phähistorische Geographie / J. Dylik // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 
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1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Lat-
vijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). –  359.-364.lpp.
315. Engel, Carl. Beiträge zur Gliederung des jüngsten Zeitalters in 
Ostpreussen / Carl Engel // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 313.-336.lpp.
316. Gandert, O.F. Beitrag zur Kenntnis der Wirtschaft im Kammkeramischen 
Kulturkreise / O. F. Gandert // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 65.-66.lpp.
317. Ginters, Voldemārs. Beiträge zur Verrömischen Eisenzeit Lettlands 
/ V. Ginters // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19,-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 149.-162.lpp.
318. Ginters, Voldemārs. Die Steinkistenhügelgräber von Buļļu muiža 
/ V. Ginters // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 423.-436.lpp.
319. Grapmanis, Rūdolfs. Dzimuma dziedzeru, sevišķi ovāriju, attīstība 
pie zirga embrioniem / R. Grapmanis. – Kopsav. vācu val.: Über die 
embryonale Entwicklung der Geschlechtsdrüssen, besonders der 
Ovarien, beim Pferde, [148.]-164.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1931), [1.]-168.lpp. : il.
320. Jakimowicz, Roman. Über die Herkunft der Hacksilberfunde / Roman 
Jakimowicz // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 251.-266.lpp.
321. Jazdzewski, Konrad. Die Östliche Trichterbecherkultur in Nordwestpolen 
/ Konrad Jazdzewski // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, 
Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-
23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 75.-90.lpp.
322. Kampe, Pauls. Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-
luteriskās baznīcās / Pauls Kampe. – Kopsav. vācu val.: [294.]-304.lpp. // 
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Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.4 
(1930), [257.]-304.lpp.
323. Karnups, Ādolfs. Ausgrabungen auf dem Burgberge Tanīsa-kalns im Jahre 
1930 / A. Karnups // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, 
Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-
23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 461.-472.lpp.
324. Ķiķauka, Pēteris. Mètres de la poésie grecque monodique / Pēteris 
Ķiķauka. – Kopsav. latv. val.: Grieķu monodiskās lirikas pantmēri, 
185.-187.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1931), [1.]-192.lpp.
325. Kjaer, Hans. Das altnordische Haus zur Zeit um Cristi Geburt, durch 
neue Funde aus Dänemark erläutert / Hans Kjaer // Congressus secundus 
archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas 
aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes 
Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 163.-
165.lpp.
326. Kostrzewski, Josef. Über die jungsteinzeitliche Besiedlung der polnischen 
Ostseeküste / Josef Kostrzewski // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 55.-64.lpp.
327. Krauss, Ernsts. Der mitteldevonische Gips von Nāvessala an der unteren 
Daugava, sein Wachstumsdruck und die Stylolithenfrage : Teil XII der 
Studien zur ostbaltischen Geologie / E. Kraus. – Kopsav. latv. val.: 
Vidusdevona ģipsis no Nāves salas (Daugavas lejas galā), tā augšanas 
spiediens un stilolitu jautājums, 289.-290.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.11 
(1931), [269.]-290.lpp.
328. Krauss, Ernsts. Faziesstudien im Alt- und Neurotsandstein : Teil XIII 
der „Studien zur ostbaltischen Geologie” / E. Kraus. – Bibliogr.: 362.-
368.lpp. – Kopsav. latv val.: Facijas studijas vecajā un jaunajā sarkanajā 
smilšakmenī, 369.-370.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.12 (1931), [291.]-374.lpp.
329. Krūmiņš, Kārlis. I :  Mangāna saturs Latvijas augsnās un iežos : II : 
Mangāna dioksīda ietekme uz chinhidronmetodi : III : Mangāns kā 
apmaiņas bāze / K. Krūmiņš. – Bibliogr.: 108.lpp. – Kopsav. angļu 
val.: I : the manganese content in Latvian soils and rocks. II : the effect 
of manganese dioxide on quinhidrone method. III. : manganese as 
exchangeable base, [109.]-113.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1931), [61.]-118.lpp.
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330. Krūmiņš, Kārlis. Less un lesa augsnas Latvijā / K. Krūmiņš. – Kopsav. 
vācu val.: Löss und Lössböden in Lettland, [117.]-118.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 
(1931), [115.]-118.lpp.
331. Kulitāns, Pēteris. Kaļķojuma ietekme uz ražu smilšainā un kūdrainā 
augsnā, Rāmavā 1926.-1930. / P. Kulitāns. – Kopsav. vācu val.: Über 
den Eiﬂuss der Kalkung auf den Ertrag auf Sandboden und torﬁgem 
Sandboden in Rāmava 1926-1930, [55.]-59.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1931), [1.]-
59.lpp.
332. Kunkel, Otto. Einfuhrgut im Vor- und Frühgeschichtelichen Pommern 
/ Otto Kunkel // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 175.-186.lpp.
333. La Baume W. Kritische Bemerkungen zur Deutung Vorgeschichtlicher 
Zeichnungen / W. La Baume // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 145.-148.lpp.
334. Laid, Eerik. Quelques Résultats d’investigations préhistoriques-
topographiques en Estonie / Eerik Laid // Congressus secundus archaelo-
gorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures 
kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. 
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 379.-394.lpp.
335. Latvijas Universitātes Metereoloģiskās observatorijas novērojumi, Rīgā, 
1927. un 1928.g. = Beobachtungen des metereologischen Observatoriums 
der lettländischen Universität, Riga, 1927 und 1928 // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
1.sēj., 1.piel. (1931), 2.-103.lpp.
336. Latvijas Universitātes Metereoloģiskās observatorijas novērojumi, Rīgā, 
1929. un 1930.g. = Beobachtungen des metereologischen Observatoriums 
der lettländischen Universität, Riga, 1929 und 1930 // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
1.sēj., 2.piel. (1931), 2.-96.lpp.
337. Markus, Rūdolfs. Šķersgriezuma laukuma kļūda sakarā ar caurmēru 
noapaļošanu pie mežaudžu dastošanas / R. Markus, P. Dermanis, 
Pauls Šreinerts. – Kopsav. vācu val.: Bestandesgrundﬂächenfehler im 
Zusammenhang mit der Durchmesserabrundung bei der Kluppierung 
von Beständen, 548.-560.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.18 (1931), [537.]-550.lpp.
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338. Moora, Harijs. Ein Hügelgrab der römischen Eisenzeit in Īle, Kreis 
Jelgava, Lettland / H. Moora // Congressus secundus archaelogorum 
Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, 
Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 437.-460.lpp.
339. Nagevičius, V. Das Gräberfeld von Prižmonti / V. Nagevičius // Congressus 
secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930  =  Otrs 
Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 337.-352.lpp.
340. Nerman, Birger. Funde und Ausgrabungen in Grobiņa 1929 
/ Birger Nerman // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, 
Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 
19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 195.-206.lpp.
341. Nomals, Pēteris. Purvu ezeru ūdeņi Latvijas austrumdaļā / P. Nomals. – 
Kopsav. angļu val.: Waters from lakes of Peat Lands in Eastern Part of 
Latvia, [501.]-507.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.16 (1931), [409.]-507.lpp.
342. Nuka, Paulis. Par mangāna gulsnēšanu mangāna ammonija fosfāta veidā 
/ P. Nuka. – Bibliogr.: 23.lpp. – Kopsav. vācu val.: Zur Fällung des 
Mangans als Mn NH4PO4.H2O, 22.-23.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1931), [1.]-23.lpp.
343. Nusbergers, Maksis. Goethes Urpﬂanze / Max Nussberger. – Bibliogr.: 
15.-16.lpp. – Kopsav. latv. val.: Gētes pirmstāds, 16.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlosoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.1 (1931), [1.]-16.lpp
344. Ozoliņš, F. Einige Resultate der Antiquarisch-topographischen Arbeit in 
Lettland / F. Ozoliņš // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, 
Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 
19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 365.-378.lpp.
345. Plāķis, Juris. Die neusten Forschungen über den litauischen Akzent 
/ J. Plāķis. – Kopsav. latv. val.: Jaunākie leišu valodas akcenta pētījumi, 
[371.]-372.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1931), [361.]-372.lpp.
346. Richthofen, Bolko Frhr. Zur Kunst des Nordostischen Kulturkreises 
der Jüngeren Steinzeit / Bolko Frhr. Richthofen // Congressus secundus 
archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas 
aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes 
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Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 67.-
74.lpp.
347. Riekstiņš, H. Der zweite Depotfund von Kokumuiža / H. Riekstiņš // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 
= Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 473.-478.lpp.
348. Rozenšteins, Eižens. Dolomītu romāņcements un hidrauliskais dolomīts 
/ E. Rozenšteins. – Kopsav. vācu val.: Dolomitische Romanzemente und 
hydraulischer Dolomit, [130.]-144.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1931), [25.]-144.lpp.
349. Ruberts, Jānis. Über Aderhautablösung nach der Skleral-Trepanation 
von Elliot / Jānis Ruberts. – Kopsav. latv. val.: Par dzīslenes atslānīšanos 
pēc Elliota trepanācijas, [238.]-239.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1931), [227.]-239.lpp.
350. Scheel, O. Zu den historischen Quellengruppen des Haithabu-Problems 
/ O. Scheel // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 207.-216.lpp.
351. Schmiedehelm, Martha. Über die Beziehungen zwischen dem 
Weichselgebiet und Estland zur römischen Eisenzeit / 
Martha Schmiedehelm // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, 
Rigae, 19.-23.aug., 1930  =  Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-
23.aug., 1930. – (Latvijas Augstskolas Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 395.-408.lpp.
352. Schück, Adolf. Die Einwanderung der Schweden in Estland 
/ Adolf Schück // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 241.-250.lpp.
353. Schwantes, G. Die Ausgrabungen in Haithabu / G. Schwantes // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930  
=  Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 217.-224.lpp.
354. Sinaiskis, Vasīlijs. Folk-lore juridique / V. Sinaiskis. – Kopsav. latv. 
val.: Juridiskā folklora, [637.]-652.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1931), 
[553.]-652.lpp.
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355. Šīrons, Eduards. Daba kā labības ražošanas faktors / Eduards Šīrons. – 
Bibliogr.: 529.-531.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Natur als Faktor der 
Getreideproduktion, [532.]-549.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1931), 
[369.]-549.lpp.
356. Stankevičs, Jēkabs. Piena tauku noteikšanas metodu salīdzinājums 
/ J. Stankevičs. – Kopsav. vācu val.: Vergleichung von Milchfettbes
timmungsmethoden, 575.-576.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.19 (1931), [551.]-576.lpp.
357. Strands, Embriks. Kritische Bemerkungen zu einer neuen Arbeit über 
afrikanische Teracolus-Arten (Lepidoptera) / Embriks Strands. – Kopsav. 
latv. val.: Kritiskas piezīmes kādam jaunam darbam par Āfrikas Teracolus-
sugām, 264.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.9 (1931), [253.]-264.lpp.
358. Strands, Embriks. Über einige Formen von Coenonympha pamphilus L. 
/ Embriks Strands. – Kopsav. latv. val.: Par dažām Coenonympha 
pamphilus L. formām, 268.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.10 (1931), 
[265.]-268.lpp.
359. Straubergs, Kārlis. Horaz : Studien zur Entwickelungsgeschichte der 
roemischen Dichtkunst der Augustaeischen Zeit / K. Straubergs. – 
Bibliogr.: 343.-348.lpp. – Kopsav. latv. val.: Horātijs. Augusta laikmeta 
dzejas studijas, 357.-359.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas 
un ﬁlosoﬁjas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1931), [161.]-360.lpp. : il.
360. Šturms, Eduards. Die Bronzezeitlichen Funde in Lettland / E. Šturms // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 
= Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 
1.papild.). – 103.-144.lpp.
361. Šturms, Eduards. Ein Steinzeitlicher Wohnplatz am zebrussee in Kurzeme 
/ E. Šturms // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 411.-422.lpp.
362. Šulcs, Jānis. Žultspūšļa funkcijas nozīme kuņģa, pankreata un zarnas 
sekretoriskajā darbībā : eksperimentāli pētījumi par žultspūšļa funkcionālo 
nozīmi / J. Šulcs. – Kopsav. vācu val.: Bedeutung der Gallenblasenfunktion 
für die sekretorische Tätigkeit des Magens, Pankreas und Darmes : 
Eksperimentelle Beiträge zur Frage über die funktionelle Bedeutung der 
Gallenblase, [260.]-264.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 (1931), [241.]-264.lpp.
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363. Tallgren, A.M. Zur ältesten Eisenzeit des Ostbaltikums / A. M. Tallgren // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 
1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – 
(Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 
1.sēj., 1.papild.). – 167.-174.lpp.
364. Tode, Alfred. Vorschläge zur Wiederaufnahme internationaler 
prähistorischer Typenkarten- und Inventararbeiten / Alfred Tode // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 
1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – 
(Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 
1.sēj., 1.papild.). – 353.-358.lpp.
363. Treijs, Fridrihs. Zur Stosskraft des Wassers beim Aufschlag eines Körpers 
/ F. Treijs. – Kopsav. latv val.: Trieciena spēks sadursmē ar šķidrumu, 
251.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 (1931), [247.]-251.lpp.
364. Treijs, Fridrihs. Splashes / F.Treijs. – Kopsav. latv. val.: „Splashes”, 
[246.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1931), [241.]-[246.]lpp.
365. Unverzagt, W. Der Burgwall von Lossow, Kreis Lebus / W. Unverzagt // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 
1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – 
(Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 
1.sēj., 1.papild.). – 269.-274.lpp.
366. Vahter, Tyyni. Der Späteisenzeitliche Mantel im Ostbaltikum 
/ Tyyni Vahter // Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 
19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 
1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes 
sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 283.-292.lpp.
367. Vanags, Gustavs. Aktīvās metilēngrupas oksidēšana : saīsināta 
doktordisertācija / G. Vanags. – Bibliogr.: 226.-227.lpp. – Kopsav. vācu. 
val.: Über die Oxydation der reaktionsfaehigen Methylengruppe, [228.]-
230.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.4 (1931), [153.]-230.lpp.
368. Vītols, Alfrēds. De quelques éléments morphologiques des cours d’eau 
naturels dans le sol mobile / A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: Daži dabisko 
strāvu gultņu morfoloģiskie elementi izskalojamā gruntē, 162.-165.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. –1.sēj., Nr.4 
(1931), [145.]-165.lpp.
369. Vītols, Alfrēds. Essai de projekt d’amélioration d’un cours d’eau naturel 
/ A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: Dabisko strāvu regulēšanas projekta 
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elementi, 184a.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1931), [167.]-184a.lpp.
370. Volteris, E. Die Silbersachen des Stadtmuseums in Kaunas / E. Volteris // 
Congressus secundus archaelogorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 
1930 = Otrs Baltijas aizvēstures kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – 
(Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 
1.sēj., 1.papild.). – 267.-268.lpp.
371. Waga, Tadeusz. La civilisation de la ceramique cordée du type de la Basse 
Oder en Grande Pologne / Tadeusz Waga // Congressus secundus archae-
logorum Balticorum, Rigae, 19.-23.aug., 1930 = Otrs Baltijas aizvēstures 
kongress, Rīgā, 19.-23.aug., 1930. – (Latvijas Universitātes Raksti. 
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija ; 1.sēj., 1.papild.). – 91.-102.lpp.
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372. Bīmanis, Mārtiņš. Tehnika kā kultūras faktors / M. Bīmanis. – Kopsav. 
vācu val.: Die Technik als Kulturfaktor, [190.]-192.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1932), 
[177.]-192.lpp.
373. Dermanis, Pauls. Izmēģinājumi par kartupeļu mēslošanu ar kaļķa sālpetri 
/ P. Dermanis. – Bibliogr.: 225.lpp. – Kopsav. vācu val.: Versuche über die 
Dünung der Kartoffel mit Kalksalpeter, [226.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.7 (1931/1935), 
[217.]-[226.]lpp.
374. Dišlers, Kārlis. Tautu pašnoteikšanās principa tiesiskais saturs 
/ K. Dišlers. –  Bibliogr.: 191.-195.lpp. – Kopsav. angļu val.: The Principle 
of Self-Determination of Nations and its Juridical Essence, [196.]-208a.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1932), [1.]-[208b.]lpp.
375. Kampe, Pauls. Ein neuaufgefundenes Fragment der im Jahre 1786 
zerstörten Umrahmung des Grabmals Bischof Meinhards im St. Marien-
Dom zu Riga / Pauls Kampe. – Bibliogr.: [321.]-322.lpp. – Kopsav. 
latv. val.: [323.]-326.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras 
fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.4 (1932), [257.]-304.lpp.
376. Markus, Rūdolfs. Mežaudžu krājas kapitāla statiskā un dinamiskā kontrole
 / R. Markus, P. Šreinerts. – Kopsav. vācu val.: Statische und dynamische 
Kontrolle des Holzvorratskapitals, [214.]-215.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.6 (1932), [197.]-
215.lpp.
377. Nomals, Pēteris. Daži purvu ezeru ūdeņi Latvijas piejūras apgabalos 
/ P. Nomals. – Kopsav. angļu val.: Some lake waters of the Sea shore 
regions of Latvija, [192.]-196.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1931/1935), [161.]-
196.lpp.
378. Rizga, Pēteris. Inﬂuence of the Weather on Honey Production in Kurzeme-
Latvia / P. Risga. – Kopsav. latv. val.: Laika ietekme medus ražā Kurzemē, 
[259.]-272.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.8 (1932), [229.]-[272.]lpp.
379. Slaucītājs, Leonīds. Īss vēsturisks pārskats par Latvijas territorijā 
izpildītiem astronomiskiem mērījumu darbiem un novērojumiem, sākot ar 
XVIII gs. līdz Latvijas valsts nodibināšanai / L. Slaucītājs. – Kopsav. vācu 
val.: Ein kurzer geschichtlicher Überblick über die in Lettlands Territorium 
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ausgeführten astronomischen Messungen und Beobachtungen vom XVIII 
Jahrhundert bis zur Bildung des Staates Lettland, [64.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
2.sēj., Nr.3 (1932), [47.]-[64.]lpp.
380. Slaucītājs, Leonīds. Magnētiskie mērījumi, izdarīti Latvijas territorijā 
līdz 1932.gadam = Mésures magnetiques faites sur le territoire de la 
Lettonie jusqu’à 1932 / L. Slaucītājs. – Bibliogr.: 103.-104a.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
2.sēj., Nr.4 (1932), [65.]-[104a.]lpp.
381. Spekke, Arnolds. Quelques nouveaux matériaux pour l’histoire de la 
cartographie et de l’iconographie de l’Ancienne Livonie / A. Spekke. – 
Kopsav. latv. val.: Daži jauni materiāli Livonijas kartogrāﬁjas un 
ikonogrāﬁjas vēsturei, [241.]-242.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Filoloģijas un ﬁlosoﬁjas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1932), [193.]-
264.lpp.
382. Šulcs, Jānis. Die Netzplastik und ihre Verwendbarkeit in der 
Bauchchirurgie / J. Šulcs. – Kopsav. latv. val.: Taukplēves plastika un tās 
lietojamība vēdera chirurģijā, [293.]-295.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.9 (1932), [265.]-295.lpp.
383. Vīdemanis, Ēriks. Aprēķins sijai uz vienlaidu elastiska atbalstījuma ar 
patvaļīgu noslodzījumu / Ēriks Vīdemans. – Kopsav. vācu val.: 376.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.6 
(1932), 373.-376.lpp.
384. Vīdemanis, Ēriks. Sija ar elastiskiem atbalstlaukumiem 
/ Ēriks Vīdemans. – Kopsav. vācu val.: 372.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.[sēj.], Nr.6 (1932), [325.]-
376.lpp.
385. Žaggers, Alfrēds. Ein leicht zu konstruierender Ableseapparat für 
Chronographenstreifen / A. Schagger. – Kopsav. latv. val.: Viegli 
izgatavojams chronografa lentu nolasāmais aparāts, [45.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
2.sēj., Nr.2 (1932), [39.]-[45.]lpp.
386. Žaggers, Alfrēds. Die Universitäts Sternwarte zu Riga, Lettland 
/ A. Schagger. – Kopsav. latv. val.: Latvijas Universitātes Astronomiskā 
Observatorija Rīgā, [35.]-37.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemā-
tikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1932), [1.]-37.lpp.
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1933
387. Arbuzovs, Leonīds. IV : Römischer Arbeitsbericht / Leonid Arbusow. – 
Kopsav. latv. val.: Ceturtais darba posms Romā, [395.]-397.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlosoﬁjas fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.4 (1933), [278.]-[398.]lpp.
388. Bērziņš, Kārlis. Kapitāla augļi kā ražošanas izmaksa / Kārlis Bērziņš. – 
Bibliogr.: 325.-328.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Kapitalzinsen als 
Produktionskosten, [329.]-336b.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1933), 
[209.]-[336c.]lpp.
389. Bukholcs, Alvils. Über einige Probleme der Radialtriangulation 
/ A. Buchholtz. – Bibliogr.: [329.]-331.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par dažām 
radiāltriangulācijas problēmām, [322.]-328.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1933), [193.]-
[332.]lpp.
390. Dermanis, Pauls. Kukurūzas audzēšanas iespējamība Latvijā sakarā ar 
Vecaucē izdarītiem izmēģinājumiem 1925.-1931.g. / P. Dermanis. – 
Bibliogr.: [329.]lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Möglichkeit des 
Anbaues Mais in Lettland auf Grund der in den Jahren 1925-1931 
durchgeführten Versuche, [330.]-331.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.11 (1933), [315.]-331.lpp.
391. Dolietis, Kārlis. Pārmaiņas asins ainā pie dažām chirurģiskām slimībām 
/ Kārlis Dolietis. – Bibliogr.: 350.lpp. – Kopsav. vācu val.: Veränderungen 
des Blutbildes bei verschiedenen chirurgischen Krankheiten, [351.]-352.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., 
Nr.12 (1933), [321.]-352.lpp.
392. Kalniņš, Arvīds. Latvijas koku vidējās tehniskās īpašības / A. Kalniņš, 
R. Liepiņš. – Kopsav. vācu val.: Die mittleren technischen Eigenschaften 
der Hölzer Lettlands, [289.]-291.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.9 (1933), [273.]-[291.]lpp.
393. Ķiķauka, Pēteris. Interprétation métrique d’un fragment de Phérécrate 
/ P. Ķiķauka. – Kopsav. latv. val.: Ferekrata fragmenta N 79 (Kock) 
metriska interpretācija, [407.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1931/1933), 
[399.]-[407.]lpp.
394. Kiršteins, Kārlis. Baltā skābārža (Carpinus Betulus L.) dabiskā izplatība 
un oikoloģija Latvijā / Kārlis Kiršteins, Vilis Eihe. – Bibliogr.: 434.-435.
lpp. – Kopsav. vācu val.: Das natürliche Vorkommen und die Ökologie 
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der Hainbuche (Carpinus Betulus) in Lettland, [436.]-448.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.13 
(1933), [343.]-448.lpp.
395. Krimbergs, Roberts. Par acetilkarnītīnu / Roberts Krimbergs,Valters 
Vitants. – Kopsav. angļu val.: On the acetylcarnitine, [304.]-305.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.10 
(1933), [297.]-305.lpp.
396. Krūmiņš, Kārlis. Zur Vereinfachung der elektrometrischen pH-
Bestimmung mit der Chinhydronelektrode / K. Krūmiņš. – Kopsav. latv. 
val.: Vienkāršota elektrometriska pH noteikšana ar chinhidronelektrodu, 
[340.]-342.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.12 (1933), [333.]-342.lpp.
397. Labutins, Aleksandrs. Die graphische Berechnung von Pfahlrosten für 
Kaimauern / A. Labutin. – Kopsav. latv. val.: Krastmalu pāļu režģu graﬁskā 
aplēse, 367.-368.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1933), [333.]-368.lpp. : il.
398. Meija, Artūrs. Multiplie mielomi / A. Meija. – Bibliogr.: [316.]-
317.lpp. – Kopsav. angļu val.: Multiple myelomata, [318.]-319.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.11 
(1933), [307.]-319.lpp.
399. Rizga, Pēteris. Racionāla vaska iegūšana / P. Risga, M. Bembere. – 
Kopsav. angļu val.: Rational Wax Rendering, [312.]-313.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.10 
(1933), [293.]-313.lpp.
400. Švābe, Arveds. Die älteste schwedische Landrevision Livlands 
/ Arveds Švābe. – Kopsav. latv. val.: Vecākā zviedru zemes revīzija 
Vidzemē (1601.g.), [594.]-596.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1933), [337.]-
596.lpp.
401. Vippers, Roberts. Morāliskas katastrofas un morāliskas slimības 
Eiropas sabiedriskajā dzīvē, [265.]-278.lpp. / R. Vippers. – Kopsav. 
vācu val.: Moralische Katastrophen und moralische Krankheiten im 
Gesellschaftsleben Europas, [275.]-278.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1933), 
[265.]-[278.]lpp.
402. Vītols, Alfrēds. Ein Beitrag zur Frage der Beweisführung der Sätze über 
die potentielle Energie deformierter Stäbe / Alfreds Vītols. – Kopsav. latv. 
val.: Daži apvienotāja elementi jautājumā par teorēmām, kas attiecas uz 
liekto siju potenciālo enerģiju, [199.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1933), [185.]-[199.]lpp.
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1934
403. Bružs, Boriss. Jauna termodinamiska likumība / B. Bružs. – Kopsav. angļu 
val.: A new thermodynamic Principle, [356.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.10 (1934), [341.]-[356.]lpp.
404. Kronbergs, Fricis. Dažu saslapētāju un biezekļu ūdens šķīdumu virsmas 
spriegumi / F. Kronbergs. – Bibliogr.: 397.lpp. – Kopsav. franču val.: Les 
tensions superﬁcielles des solutions aqueuses de quelques épaississants 
et d’agents mouillants, [398.]-400.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.12 (1934), [385.]-400.lpp. : il.
405. Kundziņš, Pauls. Dzīvojamā rija Latvijā : [disertācijas paplašināts 
variants] / Pauls Kundziņš. – Bibliogr.: 378.-384. lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Die Wohnriege in Lettland, 596.-623.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Arhitektūras fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1934), [377.]-624.lpp.
406. Kupcis, Jānis. Pētījumi par Kaņiera ezera dūņām / J. Kupcis. – Kopsav. 
vācu val.: Untersuchungen über den Schlamm des Kaņieris-Sees, [381.]-
382.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.11 (1934), [357.]-382.lpp. : il.
407. Tauriņš, Alfrēds. Über die Reaktionsweise zwischen magnesiumorgani-
schen Verbindungen und Oxy-azokörpern / A. Taurinsch. – Kopsav. latv. 
val.: Magnijorganisko savienojumu un oksiazo vielu iedarbība Grignard’a 
savienojumu konstitūcija, [339.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.9 (19s34), [321.]-[339.]lpp.
408. Vītols, Alfreds. Materiaux concernant la construction d’une station 
hydroélectrique sur le ﬂeuve Daugava en Lettonie: projét du canal de 
ﬂottage au point de vue cinématique / A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: Plostu 
kanāļa aplēse, [246.]-248.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.7 (1934), [201.]-248.lpp.
409. Vītols, Teodors. Par patoloģiski-anatomiskām pārmaiņām organismā 
pēc saindējumiem ar avertīnu / Teodors Vītols. – Bibliogr.: [479.]-
505.lpp. – Kopsav. franču val.: Des lésions pathologico-anatomiques 
dans l’organisme après l’intoxication d’avertine, [510.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.13 (1934), 
[353.]-512.lpp.
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1935
410. Arbuzovs, Leonīds. Pārskats par Latvijas kartogrāﬁjas pētīšanas vēsturi 
/ L. Arbuzovs (Arbusow). – Kopsav. vācu val.: Rückblick auf die 
Geschichte der Erforschung der Kartographie Lettlands, [293.]-298.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.8 (1935), [249.]-312.lpp.
411. Balodis, Francis. Etnische Probleme und die archaeologischen 
Untersuchungen der letzten Jahre in Lettland / F. Balodis // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 3.sēj., 
Nr.2. (1935), 17.-32.lpp.
412. Cajander [Kajanders], Karls. Die wissenschaftliche Forschungsarbeit 
/ K. Cajander. – Kopsav. latv. val.: Zinātniskais pētīšanas darbs, 485.-
486.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes 
sērija. – 2.sēj., Nr.15 (1935), [471.]-486.lpp.
413. Dermanis, Pauls. Laboratorijas pētījumi par ziemas un vasaras kviešu 
miltu iznākumu un cepamvērtību / P. Dermanis. – Bibliogr.: [575.]-576.
lpp. – Kopsav. vācu val.: Versuche über den Mahlwert und die Qualität 
von einigen Winter- und Sommerweizensorten, [577.]-580.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.19 
(1935), [553.]-580.lpp.
414. Frosts, Valters. Die Wurzeln der Vernunft im Charakter / Walter Frost. – 
Kopsav. latv. val.: Saprāta saknes raksturā, [99.]-102.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 3.sēj., 
Nr.4 (1935), [61.]-102.lpp.
414b. Galeniece, Marija. Latvijas purvu un mežu attīstība pēcleduslaikmetā / 
Marija Galenieks. – Bibliogr.: 631.-632.lpp. – Kopsav. angļu val.: The 
development of Bogs and Forests in the Post-glacial Period in Latvia, 
[632.]-646.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.20 (1935), [581.]-646.lpp.
415. Grauze, Olga. Der Gehalt der in eingesammelten Blätter von Arctosta-
phylos uva ursi Sprengel und der Einﬂuss der Jahreszeiten auf die 
Bestandteile derselben / O. Grauze. – Bibliogr.: [460.]-461.lpp. – Kopsav. 
latv. val.: Dažādos Latvijas novados ievākto Arctostaphylos uva ursi 
Sprengel lapu sastāvs un ievākšanas laika ietekme uz šo sastāvu, [462.]-
463.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.14 (1935), [435.]-463.lpp.
416. Ieviņš, Alfrēds. Par kalcija noteikšanu oksida veidā / A. Ieviņš. – Kopsav. 
vācu val.: Zur Bestimmung des Calciums als Oxyd, [472.]lpp. // Latvijas 
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Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.15 (1935), 
[465.]-[472.]lpp.
417. Jakobi, Edgars. Aizsprostojumu uzstādinātā ūdens augstuma aplēšana 
/ E. Jakobi. – Kopsav. vācu val.: Die Berechnung der Stauhöhe bei 
Wehren, [381.]-384.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 (1935), [369.]-384.lpp.
418. Jeruma, Lūcija. Die Lettin von anthropologischen Standpunkt / L. Jeruma 
(Jerum). – Kopsav. latv. val.: Latviete no antropoloģiskā viedokļa, [192a.]-
192d.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 
2.sēj., Nr.1 (1935), [1.]-192d.lpp.
419. Labutins, Aleksandrs. Das Reziprozitätsgesetz in der Statistik ebener 
Punkt- und Geradensysteme / A. Labutins. – Kopsav. latv. val.: 
Reciprocitātes likums plakanu punktu un taišņu sistēmu statistikā, 
[298.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.9 (1935), [277.]-[298.]lpp.
420. Leppiks, Arvīds. Zviedru tipa arklu vērstuves / A. Leppiks. – Kopsav. 
franču val.: Les versoirs des araires du type suédois, 671.-672.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.21 (1935), [647.]-672.lpp.
421. Maizīte, Jānis. Par Latvijas skuju eļļām / J. Maizīte. – Kopsav. vācu val.: 
Über die lettländischen Koniferennadelöle, [433.]-434.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.13 (1935), 
[401.]-434.lpp.
422. Markus, Rūdolfs. Egles stumbra formas studijas / Rūdolfs Markus, Pauls 
Šreinerts. – Kopsav. angļu val.: Studies of the Timber Form of Norway 
Spruce (Picea excelsa), [536.]-538.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.17 (1935), [523.]-538.lpp.
423. Nomals, Pēteris. Daži purvu ezeru ūdeņi Rīgas un Jelgavas iedobumā un 
Kurzemes ziemeļaustrumu daļā / P. Nomals. – Kopsav. angļu val.: Waters 
from some Bog Lakes in the Lowland of Riga-Jelgava and in the North-
Eastern Part of Kurzeme, [519.]-522.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.16 (1935), [487.]-522.lpp.
424. Rolle, Miķelis. Bacterium bipolare bioloģiskās īpašības un tā radītās 
mājkustoņu slimības Latvijā / M. Rolle. – Bibliogr.: [223.]-232.lpp. – 
Kopsav. vācu val.: Bact. bipolare als Krankheitserreger der Haustiere und 
seine biologische Eigenschaften, [233.]-236.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1935), [169.]-
240.lpp. : il.
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425. Rozenauers, Nikolajs. Grafoanalitiska metode paātrinājuma centra un 
centroidu noteikšanai komplānā kustībā / N. Rozenauers. – Kopsav. 
vācu val.: Eine graphoanalytische Methode zur Bestimmung des 
Beschleunigungszentrums in der komplanen Bewegung, [275.]-276.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.8 
(1935), [249.]-276. lpp.
426. Rozens, Andrejs. Bērza koksnes dažādu griezumu loma žūšanas procesā 
/ Andrejs Rozens. – Kopsav. vācu val.: Die Bedeutung der verschiedenen 
Schnitte des Birkenholzes bei der Trocknung, [550.]-552.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.18 
(1935), [538.]-552.lpp.
427. Spekke, Arnolds. 1612.g. Rīgas skata holandiešu prototips / A. Spekke. – 
Kopsav. franču val.: Le prototype hollandais du dessin de Riga 1612, 
[15.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 (1935), [1.]-[15.]lpp.
428. Spekke, Arnolds. L’inﬂuence italienne sur la côte orientale de la Baltique 
avant et pendant la Renaissance / A. Spekke. – Kopsav. latv. val.: Itālijas 
ietekme Baltijas jūras austrumpiekrastē viduslaikos un atdzimšanas 
laikmetā, [58.]-59.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.3 (1935), [33.]-59.lpp.
428a. Ulmanis, Kārlis. Lauksaimniecības ekonomiskā un politiskā nozīme = 
L’importance économique et politique de l’agriculture / K. Ulmanis // 
Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.14 (1935), [449.]-470.lpp.
428b. Vēgners, Maksimilians. Plūdu noteces režīms. Pētījumi Latvijas 
hidroloģijā / Maksimilians Vegners. – Bibliogr.: 484.-486.lpp. – Kopsav. 
vācu val.: Beobachtungen über Hochwasserabﬂuss. Ein Beitrag zur 
Hydrologie Lettlands, [487.]-504.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.9 (1935), [385.]-[504.]lpp.
429. Vētra, Nikolajs. Pētījumi par Latvijas Universitātes studentu veselības 
stāvokli un tā sakaru ar konstitūciju / Nikolajs Vētra. – Bibliogr.: [411.]-
417.lpp. – Kopsav. vācu val.: Forschungen über den Gesundheitszustand 
der Studenten der Lettländischen Universität und dessen Zusammenhang 
mit der Konstitution, [400.]-420.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1935), [295.]-420.lpp.
430. Vīgante, Marta. Eksperimentāli un klīniski pētījumi par dažiem miega un 
nomierināšanas līdzekļiem un to nozīme diabēta terapijā / Marta Vīgante. – 
Bibliogr.: 285.-286.lpp. – Kopsav. vācu val.: Experimentelle und klinische 
Untersuchungen über einige Schlaf- und Beruhigungsmittel und deren 
Bedeutung in der Therapie des Diabetes, [287.]-294.lpp. // Latvijas 
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Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1935), 
[193.]-294.lpp.
431. Vītols, Alfrēds. Eine Verallgemeinerung der Sätze von der potentiellen 
Energie elastischer Körper / A. Vītols. – Kopsav. latv. val.: Uz elastīgo 
ķermeņu potenciālo enerģiju attiecošos teorēmu apvienošana, [344.]-345.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultāte. – 1.sēj., Nr.11 
(1935), [337.]-345.lpp.
432. Vītols, Alfrēds. Materiaux concernant la construction d’une station 
hydroélectrique sur le ﬂeuve de Daugava : contribution à la question du 
proﬁl du barrage au point de vue hydraulique / Alfrēds Vītols. – Kopsav. 
latv. val.: Ķeguma stacijas sprosta hidrauliskais proﬁls, [335.]-336.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes serija. – 1.sēj., Nr.10 
(1935), [299.]-336.lpp.
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1936
433. Aizsilnieks, Arnolds. Apcerējums par patērētāju kooperāciju kā tautsaim-
niecisku faktoru, pamatojoties galvenā kārtā uz Zviedrijas patērē-tāju 
kooperācijas datiem / Arnolds Aizsilnieks. – Bibliogr.: [419.]-423.lpp. – 
Kopsav. franču val.: A treatise on consumers’ co-operation as an economic 
agent, based mainly on the facts derived from Swedish consumers’ coope-
ration, [429.]-439.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.2 (1936), [193.]-[440.]lpp.
434. Auškāps, Jūlijs. Eine einfache Absorptionsvorrichtung / J. Auškāps. – 
Kopsav. latv. val.: Vienkārša absorbcijas ierīce, [14.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.2 (1936), [11.]-
14.lpp.
435. Auškāps, Jūlijs. Zur Schwefelsäurebestimmung im Leder / J. Auškāps. – 
Bibliogr.: [22.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Par sērskābes noteikšanu ādās, 
[23.]-24.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.3 (1936), [15.]-24.lpp.
436. Bružs, Boriss. A Theory of the Diffusion Element / B. Bružs. – Kopsav. 
latv. val.: Difūzijas elementa teorija, [398.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.6 
(1936), [385.]-398.lpp.
437. Bružs, Boriss. Frictional effects in thermodynamic calculations 
/ B. Bružs. – Bibliogr.: [469.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Berzes 
termodinamiska aplēse, [470.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.9 (1936), 
[451.]-[470.]lpp.
438. Bukholcs, Alvils. Aus Rautenzügen gebildete Dreiecksketten / A. Buch-
holz. – Kopsav. latv. val.: No rombu gājieniem sastādītas trijstūru virknes, 
[36.]-38.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes 
sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1936), [1.]-38.lpp.
439. Bukholcs, Alvils. Zur Ausgleichung von Rautenzügen / A. Buchholz. – 
Kopsav. latv. val.: Par rombu virkņu izlīdzināšanu, [56a.]-56c.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.2 (1936), [39.]-56c.lpp.
440. Dīls, Eriks. Hypomnema. De Callimachi librorum fatis capita selecta
/ Ericus Diehl. – Kopsav. latv. val.: 446.-448.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.2 (1936/1937), 
[305.]-476.lpp.
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441. Eiduks, Jūlijs. Latvijas māli kā izejviela klinkeru ražošanai / J. Eiduks. – 
Bibliogr.: [133.]-135.lpp. – Kopsav. vācu val.: Lettländische Tone als 
Rohstoffe zur Klinkerherstellung, [136.]-141.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.4 (1936), [25.]-143.lpp.
442. Eiduks, Jūlijs. Tehniskā ģipša tīrības pakāpes ātrs noteikšanas 
paņēmiens / J. Eiduks. – Kopsav. vācu val.: Eine schnelle Methode zur 
Reinheitsgradbestimmung der technischen Gipse, [10.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 (1936), [1.]-
10.lpp.
443. Kalniņš, Pauls. Par Knēvenagela „acetonanila” merkurēšanu 
/ Pauls Kalniņš. – Kopsav. vācu val.: Über Merkurierung des „Azeton-
anils” von Knoevanagel, [320.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.7 (1936), [315.]-[320.]lpp.
444. Leimanis, Eižens. Sur une classe de courbes planes algébriques de genre 
p=0 / Eugene Leimanis. – Kopsav. latv. val.: Kāda plaknes algebrisko 
līkņu klase ar kārtu p=0, [448.]-449.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.8 (1936), 
[409.]-[449.]lpp.
445. Mīlenbahs, Viktors. Pētījumi par Tomes pagasta higiēniski-sanitāro 
stāvokli, sevišķi tā ūdens apgādi / V. Mīlenbahs. – Kopsav. vācu val.: 
Untersuchungen über die hygienisch-sanitären Verhältnisse, insbesondere 
der Wasserversordung in der Gemeinde Tome, [486.]-495.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 (1936), 
[421.]-495.lpp.
446. Plāķis, Juris. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi : 1.daļa : Kurzemes 
vārdi / J. Plāķis. – Kopsav. vācu val.: Lettlands Ortsnamen und lettische 
Familiennamen, [305.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.1 (1936), [1.]-305.lpp.
447. Prīmanis, Mārtiņš. Pētījumi par Kurzemes Meldzeres rajona brūnoglēm 
/ M. Prīmanis. – Bibliogr.: 308.-309.lpp. – Kopsav. vācu val.: Forschungen 
über die Braunkohle des Gebietes Meldzere in Kurzeme (Kurland), 
[310.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.6 (1936), [229.]-[314.]lpp.
448. Putns, Alfrēds. Sur la rotation permanente de la surface ellipsoïdale d’une 
masse ﬂuide hétérogène / A. Putns. – Kopsav. latv. val.: Par heterogēnas 
šķidras masas ellipsoidālās virsmas permanento rotāciju, [407.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
sērija. – 2.sēj., Nr.7 (1936), [399.]-[407.]lpp.
449. Ratermanis, Jānis. Contribution à l’étude du style de Flaubert 
/ J. Ratermanis. – Kopsav. latv. val.: Flobēra stila studiju jautājumā, 
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223.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.6 (1936), [169.]-223.lpp.
450. Ratermanis, Jānis. Essai sur le style de Montésquieu-historien / J. Rater-
manis. – Kopsav. latv. val.: Par Monteskjē vēsturnieka stilu, [248d.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.7 (1936), 225.-249.lpp.
451. Rizga, Pēteris. Bišu un viņu nesto nektāra un ziedu putekšņu nastiņu svars 
un svara maiņas iemesli / P. Risga. – Kopsav. angļu val.: The Weight 
of Bees, Nectar and pollen Loads They Carry and the Causes for the 
Changes of these Weights, [42.]-46.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 (1936), [1.]-[47.]lpp.
452. Rončevskis, Konstantīns. Dioskūru templis Neapolē / K. Rončevskis 
(Ronczewski). – Kopsav. vācu val.: Der Dioskurentempel in Neapel, 
[16a.]-16d.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes 
sērija. – 2.[sēj.], Nr.1 (1936), [1.]-16d.lpp.
453. Rozenauers, Nikolajs. Analitiskais un grafoanalitiskais atrisinājums šarniru 
četrstūra kustības noteikšanai / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Eine 
analytische und graphoanalytische Lösung zur Bewegung des Gelenk-
vierecks, [260.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.12 (1936), [345.]-[360.]lpp.
454. Rozenauers, Nikolajs. Heizingera (Heysinger von Waldegg) kulises 
mehānisma tiešais ātruma konstrukcijas paņēmiens / N. Rozenauers. – 
Kopsav. vācu val.: Eine unmittelbare Geschwindikeits-Konstruktion der 
Heysingerschen Steuerung für Lokomotiven, [384.]-387.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.15 (1936), 
[377.]-387.lpp.
455. Rozenauers, Nikolajs. Inﬂeksijas un Bresa riņķu konstrukcija kinemātiskās 
ķēdes locekļiem ar ātrumu un paātrinājumu vektoru palīdzību 
/ N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Eine Anleitung zur Konstruktion von 
Wendekreisen und Tangentialkreisen für die Glieder einer kinematischen 
Kette mit Hilfe von Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren, 
[366.]-368.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.13 (1936), [361.]-368.lpp.
456. Rozenauers, Nikolajs. Jauns paņēmiens ātrumu konstrukcijai sarežģītās 
kinemātiskās ķēdēs / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Ein neues 
Verfahren zur Geschwindigkeitskonstruktion kinematischer Ketten, [373.]-
375.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.14 (1936), [369.]-375.lpp.
457. Sinaiskis, Vasīlijs. Problèmes du droit romain au point de vue du droit 
quiritaire (et nouveaux fragments des Institutes de Gaius) 
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/ Vasilijs Sinaiskis. – Kopsav. latv. val.: Romiešu tiesību problēmas no 
kvirītu tiesību viedokļa, [170.]-180.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 (1936), 
[1.]-194.lpp.
458. Šķilters, Viktors. Daži dati par cilvēka zarnu parazītu izplatīšanos Latvijā 
(sevišķi Latgalē) / V. Šķilters. – Bibliogr.: 226.lpp. – Kopsav. vācu 
val.: Einige Daten über die Verbreitung von Darmparasiten in Lettland 
(besonders in Latgale), [227.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.5 (1936), [145.]-[228.]lpp.
459. Stankevičs, Jēkabs. Latvijā ražoto sieru ķīmiskais sastāvs 
/ J. Stankevičs. – Bibliogr.: 238.-237.lpp. – Kopsav. vācu val.: Chemische 
Zusammensetzung der in Lettland angefertigten Käse, [237.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.3 
(1936), [105.]-240.lpp.
460. Stepermanis, Marģers. Aizkraukles K.F.Šulcs un viņa sabiedriskā darbība 
/ Marģers Stepermanis. – Kopsav. franču val.: C. F. Schoultz et son rôle 
social, [168.]-168b.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultāte. – 3.sēj., Nr.5 (1936), 105.-168b.lpp.
461. Talce-Niedra, Dagmāra. Pienskābes baktēriju aromatražošanas spējas 
/ Dagmāra Talce-Niedra. – Bibliogr.: 92.-94.lpp. – Kopsav. franču val.: Les 
bactéries d’acide lactique comme producteurs d’arôme, [95.]-103.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., 
Nr.2 (1936), [49.]-104d.lpp.
462. Vītums, Arturs. Pētījumi par zirga plaušu embrionālo attīstību 
/ Arturs Vītums. – Bibliogr.: 328.-332.lpp. – Kopsav. vācu val.: Unter-
suchungen über die embryonale Entwicklung der Lungen beim Pferde, 
[333.]-336e.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Veterinārmedicīnas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1936), [241.]-368.lpp. : il.
463. Zariņš, Eduards. Pētījumi par broma un silīcija daudzumiem Rīgas jūras 
līcī un Baltijas jūrā / E. Zariņš, J. Ozoliņš. – Bibliogr.: [328.]lpp. – Kopsav. 
vācu val.: Untersuchungen über den Brom und Siliciumgehalt im 
Rigaschen Meerbusen und im Baltischen Meere, [328.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.8 (1936), 321.-
[328.]lpp.
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464. Apinis, Pēteris. Untersuchungen über Blutfäden / Pēteris Apinis. – 
Bibliogr.: 462.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par asins pavedieniem, 
[465.]-467.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Veterinārmedicīnas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1937), [443.]-467.lpp.
465. Blaus, Jānis. Vienkārša metode pulverveidīgu vielu lioﬁlijas noteikšanai 
/ Jānis Blaus. – Kopsav. vācu val.: Eine Einfache Methode zur 
Bestimmung von Lyophilie fester Stoffe, [435.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.12 (1937), 
[433.]-435.lpp. : il.
466. Delle, Nikolajs. Zemgales līdzenuma, Augšzemes un Lietuvas devona 
nogulumi / N. Delle. – Bibliogr.: 319.-325.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Devon-Ablagerungen der Niederung von Zemgale, des Gebietes der 
Augšzeme (Oberkurland) und Litauens, [326.]-384t.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
2.sēj., Nr.5 (1937), [105.]-384t.lpp. : il.
467. Delvigs, Aleksandrs. Some remarks about the shape of the clearance space 
in propeller turbines / A. Delvigs. – Kopsav. latv. val.: Dažas piezīmes par 
spraugas telpas formu propellerturbīnās, [108.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.6 (1937), [75.]-108. 
lpp.
468. Kalniņš, Alfrēds. Linu mirkšanas bioķīmiskās norises un mikroﬂoras 
sastāva pārmaiņas / A. Kalniņš. – Bibliogr.: 481.-482.lpp. – Kopsav. angļu 
val.: Biochemical and microﬂoral changes involved in the ﬂax retting 
process, [483.]-486.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.6 (1937), [435.]-486.lpp.
469. Kampe, Pauls. Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru valdības pēdējos 
piecdesmit gados (1660.-1710.) / Pauls Kampe. – Kopsav. vācu val.: Die 
Baugestaltung der Gotteshaeuser in Vidzeme (im Lettischen Teil Livlands) 
in den letzten fünfzig Jahren schwedischer Herrschaft (1660-1710), 199.-
230.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 
2.sēj. Nr.2 (1937), [17.]-238.lpp.
470. Lepiks, Arvīds. Salīdzināmas studijas par atsperkultivatora un atsperecēšu 
zariem un to darbu / A. Leppiks. – Bibliogr.: [322.]-323.lpp. – Kopsav. 
vācu val.: Vergleichende Untersuchungen über die Federzinken des 
Grubbers und der Egge und ihre Arbeit, [319.]-321.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.4 
(1937), [241.]-[324.]lpp.
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471. Mačs, Osvalds. Par pretspiediena radītām pārmaiņām diurēzes norisē 
/ Osvalds Mačs. – Bibliogr.: 229.-232.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über die 
Veränderungen der Wasserdiurese bei Gegendruck, [222.]-227.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 
(1937), [1.]-[233.]lpp.
472. Ozoliņš, Pāvils. Plexus brachialis un plexus lumbo-sacralis attīstība cūkas 
un zirga embrijos / P. Ozoliņš. – Bibliogr.: 421.-422.lpp. – Kopsav. vācu 
val.: Die Untersuchung des Plexus brachialis und Plexus lumbo-sacralis 
bei der Schweine- und Pferdeembryonen, [423.]-432.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 
(1937), [369.]-442.lpp. : il.
473. Robežniece, Irina. Miltu tauku skābes grads / I. Robežniece. – Bibliogr.: 
[428.]lpp. – Kopsav. vācu val.: Der Fettsäuregrad des Mehles, [429.]-
431.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., 
Nr.11 (1937), [417.]-431.lpp.
474. Rozenauers, Nikolajs. Ātrumu konstrukcija sarežģītās kinemātiskās ķēdēs, 
kas nesatur šarnīru četrstūrus / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Die 
Geschwindigkeitskonstruktion zusammengesetzter kinematischer Ketten, 
die kein Gelenkviereck enthalten, [115.]-119.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.7 (1937), [109.]-119.lpp.
475. Rozenauers, Nikolajs. Ātrumu plānu konstrukcijas sarežģītās kinemātiskās 
ķēdēs bez līdzīgām punktu rindām / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: 
Konstruktion von Geschwindigkeitsplänen kinematischer Ketten ohne 
Verwendung ähnlicher Punktreihen, [15.]-21.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2 (1937), [7.]-21.lpp.
476. Rozenauers, Nikolajs. Īpaša paātrinājumu konstrukcija kinemātiskās ķēdēs, 
kas satur slīdpārus kustošās plaknēs / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu 
val.: Eine besondere Beschleunigungskonstruktion kinematischer Ketten, 
die Gleitpaare in beweglichen Ebenen enthalten, [65.]-74.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1937), 
[55.]-74.lpp.
477. Rozenauers, Nikolajs. Jauna slīdsviras tvaikdaļa mehānisma (Wälzhe-
belsteuerung) paātrinājuma konstrukcija / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu 
val.: Eine neue Beschleunigungskonstruktion an der Wälzhebelsteuerung, 
[125.]-126.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes 
sērija. – 2.sēj., Nr.8 (1937), [121.]-126.lpp.
478. Rozenauers, Nikolajs. Paātrinājumu konstrukcija ar relatīvo normālpaātri-
nājumu plānu palīdzību sarežģītās kinemātiskās ķēdēs / N. Rozenauers. – 
Kopsav. vācu val.: Die Beschleunigungskonstruktion kinematischer Ketten 
mit Hilfe von Plänen relativer Normalbeschleunigungen, [45.]-54.lpp. // 
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Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 
(1937), [33.]-54.lpp.
479. Rozenauers, Nikolajs. Polāro ātrumu plānu raksturīga īpašība kinēmatiskās 
ķēdes ar slīdpāriem kustošās plaknēs / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: 
Eine besondere Eigenschaft polarer Geschwindigkeitspläne kinematischer 
Ketten mit Gleitpaaren in beweglichen Ebenen, [29.]-32.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1937), 
[23.]-32.lpp.
480. Rozenauers, Nikolajs. Römera mehānisma tiešās ātrumu konstrukcijas 
/ N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Unmittelbare Geschwindigkeitskon
struktionen am Römergetriebe, [5.]-6.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1937), [1.]-[6.]lpp.
481. Straubergs, Kārlis. Grieķu kapu uzraksti / K. Straubergs. – Kopsav. 
latīņu val.: De titulis Graecis sepulcralibus, [352a.]-352b.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 3.sēj., 
Nr.9 (1937), 313.-352b.lpp.
482. Veidemanis, Arvīds. Par ģipša sēra izmantošanas problēmu 
/ Arvīds Veidemanis. – Bibliogr.: [412.]-413.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Zur Frage der Ausnutzung des Gipsschwefels, [414.]-415.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas faultātes sērija. – 3.sēj., Nr.10 (1937), [385.]-
415.lpp.
483. Vīdemanis, Eriks. Spriegumu stāvoklis kvadrātveidīgām plātnēm ar 
visāda lieluma kvadrātveidīgu caurumu / Vīdemanis Erichs. – Kopsav. 
vācu val.: Der Spannungszustand einer quadratischen Platte mit beliebig 
grosser quadratischer Öffnung, [72.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1937), [57.]-[72.]lpp.
484. Zariņš, Eduards. C vitamīns un tā daudzumi mūsu uztura vielās / E. Zariņš, 
C. Putniņa. – Bibliogr.: 383.-384.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über den Gehalt 
der lettländischen Nahrungsmittel an Vitamin C, [381.]-383.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.9 (1937), [329.]-
384.lpp.
485. Zēbergs, Jānis. Dzelzs koncentrācijas maiņa gruntsūdenī / J. Zēbergs. – 
Bibliogr.: [426.]-434.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über die Fe-Konzentration 
des Grundwassers und ihre Veränderung, [420.]-425.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.5 
(1937), [325.]-434.lpp.
486. Žubeckis, Edgars. Latvijas Antonovka, 1935.gada ražas 
/ Edgars Žubeckis. – Bibliogr.: [548.]-549.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die 
Apfelsorte Antonowka in Lettland, [551.]-554.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.7 (1937), [487.]-
558.lpp.
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487. Adamovičs, Ludvigs. Senlatviešu pasaules ainava / L. Adamovičs. – Kop-
sav. franču val.: La represéntation du monde dans la mythologie des an-
ciens Lettons, [39.]-42.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Teoloģijas 
fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.1 (1938), [1.]-42.lpp.
488. Alksnis, Adolfs. Zirga, suņa un kaķa normālu locītavu 
rentgenaanatomiskās studijas / A. Alksnis. – Kopsav. vācu val.: 
Röntgen- anatomische Studien über normale Gelenke beim Pferde, beim 
Hunde und bei der Katze, [9.]-11.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.1 (1938), [1.]-85.lpp. : il.
489. Apinis, Alfons. Zur Wechselwirkung zwischen den schweren Teilchen 
nach der Theorie von Fermi / A. Apinis. – Bibliogr.: [123.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.4 (1938), [115.]-[123.]lpp.
490. Bružs, Boriss. Überführungsenergien : I / B. Bružs. – Kopsav. latv. 
val.: Pārnešanas enerģijas : I, [113.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.3 (1938), [75.]-
[113.]lpp.
491. Delvigs, Aleksandrs. On the theoretical shapes of the guide and runner va-
nes in two-dimensionally calculated propeller turbines / A. Delvigs. – Kop-
sav. latv. val.: Par teorētiskām vad- un darblāpstiņu formām divdimensionāli 
aprēķinātās propellerturbīnēs, [187.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.11 (1938), [167.]-187.lpp.
492. Delvigs, Aleksandrs. Sūccaurules nozīme un iespaids uz turbīnes darbību 
elementārā graﬁskā attēlojumā / A. Delvigs. – Kopsav. vācu val.: Die 
Bedeutung und Einwirkung des Saugrohres auf die Arbeitsweise der 
Turbine in elementarer, graphischer Darstellung, [204.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.12 (1938), 
[189.]-[204.]lpp.
493. Dunsdorfs, Edgars. Vidzemes arklu revīzijas 1610.-1638.gadā 
/ Edgars Dunsdorfs. – Kopsav. angļu val.: The uncus revisions in Vidze-
me from 1610 to 1638, [277.]-288b.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.1 (1938), 
[1.]-288c.lpp.
494. Fogels, Ernests. Some Impossible Diophantine Equations in the Form of 
x4+Ay4=z2 / E. Fogels. – Kopsav. latv. val.: Daži neiespējami diofantiski 
vienādojumi ar formu x4+Ay4=z2, [74.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
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Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.2 (1938), [67.]-
[74.]lpp.
495. Kalniņš, Alfrēds. Gaisa slāpekļa saistīšana un mineralizācija. Lupīnas un 
seradellas gumiņu baktēriju rasu dažādā aktivitāte gaisa slāpekļa saistīšanā 
/ A. Kalniņš. – Bibliogr.: [62.]-63.lpp. – Kopsav. angļu val.: Fixation 
and mineralization of atmospheric nitrogen. I : the efﬁciency of different 
strains of lupine and serradella nodule bacteria in ﬁxing atmospheric 
nitrogen, [64.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības 
fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.2 (1938), [41.]-64.lpp.
496. Krastiņa-Jeruma, Lūcija. Antropoloģiskie dati par latviešu skolu jaunatni 
/ L. Jeruma-Krastiņa. – Bibliogr.: [270.]-272a.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Zur Antropologie der lettischen Schuljugend (Körpergrösse, Gewicht 
und Brustumfang), [272b.]-272c.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.2 (1938), [235.]-272c.lpp.
497. Kvelberga, Irma. Die Tafoni-Verwitterungserscheinung : Petrographische 
Beitrage zur Aufklarung des Tafoniproblems von I. Kvelberg und 
Reisenotizen über Tafoni aus den Jahren 1928-1935 von B. Popov 
/ Irma Kvelberg. F. B. Popov – Bibliogr.: [360.]-362.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Tafoni sairšanas parādības, [363.]-368.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.6 (1938), [129.]-370.lpp. : il.
498. Lūsis, Arvīds. Sur le problème fondamental de la théorie des fonctions 
permutables / A. Lūsis. – Bibliogr.: [193.]-194.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Permutablo funkciju teorijas pamatproblēma, [191.]-192.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.5 (1938), [125.]-194.lpp.
499. Maizīte, Jānis. Sekstlapu papardes ekstrakts / J. Maizīte. – Kopsav. vācu 
val.: Über das Extrakt des Kammfarnes, [128b.]-128d.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.5 (1938), [115.]-
128d.lpp.
500. Muižnieks, Jānis. Grafoanalītiska metode kloķa mehānisma momentānā 
klaņa virziena noteikšanai / J. Muižnieks. – Kopsav. vācu val.: 
Eine graphoanalytische Methode zur Bestimmung der momentanen 
Längsrichtung der Pleuelstange im Kurbelgetriebe, [208b.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.13 (1938), 
[208b.]-[289.]lpp.
501. Putns, Alfrēds. Sur la rotation permanente des ellipsoïdes hétérogènes 
/ A. Putns. – Kopsav. latv. val.: Heterogenu ellipsoidu permanentā rotācija, 
[63.]-65.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.1 (1938), [1.]-[66.]lpp.
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502. Rezevskis, Jānis. Zum Stil der Vorgeschichten des Lukasevangeliums = 
Stils Lūkas evanģelija pirmstāstos / J. Rezevskis // Latvijas Universitātes 
Raksti. Teoloģijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.2 (1938), 43.-55.lpp. - *
503. Rizga, Pēteris. Dažas Latvijas medus ﬁzikālās īpašības sakarā ar medus 
iegūšanu un šķirošanu / P. Rizga. – Kopsav. angļu val.: Some physical 
properties of Latvian Honeys in connection with Rendering and Grading, 
[37.]-39.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes 
sērija. – 4.sēj., Nr.1 (1938), [1.]-39.lpp.
504. Rozenauers, Nikolajs. Paātrinājumu konstrukcijas rotējošā kloķa cilpā (Ro-
tierende Kurbelschleife) / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Beschleuni-
gungskonstruktionen an der rotierenden Kurbelschleife, [138.]-145.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.9 
(1938), [129.]-145.lpp.
505. Rozenauers, Nikolajs. Stephenson’a mehānisma paātrinājumu 
konstrukcijas / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Die Beschleunigun
gskonstruktionen am Stephenson’schen Mechanismus, [157.]-165.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.10 
(1938), [147.]-165. lpp.
506. Rumba, Edgars. Baznīca un garīgais amats oikumeniski-luteriskā uztverē : 
pētījums Nātana Sēderblūma eklesioloģijā / E. Rumba. – Kopsav. angļu 
val.: The öcumenical Lutheran conception of the church and its ministry, 
[175.]-184a.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Teoloģijas fakultātes 
sērija. – 1.sēj., Nr.3 (1938), [57.]-[185.]lpp.
507. Tauriņš, Alfrēds. Para-oksiazobenzola reakcija ar organomagnija 
savienojumiem : saīsināta doktordisertācija / A. Tauriņš. – Bibliogr.: 52.-
53.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Reaktion zwischen p-Oxyazobensol und 
Organomagnesiumverbindungen, [54.]-56.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.1 (1938), [1.]-56.lpp.
508. Tērmane-Uzkalne, Alma. Piena ﬁzikālās īpašības un to nozīme piena 
novērtēšanā / Alma Tērmans-Uzkalns. – Bibliogr.: [224b.]-224d.lpp. – 
Kopsav. angļu val.: Have the physical properties of milk any signiﬁcance 
in determining its nature, [223.]-224a.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.3 (1938), [65.]-224d.lpp. 
509. Zalts, Kārlis. Mainīgo šķiršanas problēma nomogrāﬁjā / Kārlis Zalts. – 
Bibliogr.: [200b.]lpp. – Kopsav. franču val.: Le problème de la disjonction 
des variables en nomographie, [195.]-200a.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1938), [137.]-
[200a.]lpp.
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510. Zalts, Kārlis. Trīs projektīvas skalas kā kollineāru punktu nomogramma 
/ Kārlis Zalts. – Kopsav. franču val.: Les nomogrammes d’alignement à 
trois échelles projectives, [127.]-134.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Inženierzinātņu fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 (1938), [73.]-[135.]lpp.
511. Zariņš, Eduards. Kviešu maizes mīklas rūgšanas intensitātes atkarība 
no miltu diastatiskās spējas / E. Zariņš, K. Tenters. – Bibliogr.: 113.
lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Intensität der Gärung von Weizenmehlteig 
in Abhängigkeit von der diastatischen Wirkung des Mehles, 114.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.4 
(1938), [99.]-114.lpp.
512. Zariņš, Eduards. Latvijas 75% izmaluma kviešu miltu sastāvs un to 
īpašības / E. Zariņš, K. Tenters. – Bibliogr.: 96.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Über die Zusammensetzung und die Eigenschaften des Lettländischen 
Weizenmehles mit 75% Ausmahlung, 97.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.3 (1938), [75.]-97.lpp.
513. Zariņš, Eduards. Miltu mitrums un tā noteikšana žāvējot 130 grādu 
C temperatūrā / E. Zariņš, K. Tenters. – Bibliogr.: 73.lpp. – Kopsav. vācu 
val.: Der Feuchtigkeitsgehalt des Mehles und seine Bestimmung durch 
Trocknen bei 130o C, 74.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.2 (1938), [57.]-74.lpp.
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514. Apinis, Alfons. Bemerkungen über die Natur der Supraleitfähigkeit : I 
/ A. Apinis. – Bibliogr.: [272e.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Piezīmes 
par supravadīšanas dabu, [272e.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.8 (1939), 
[265.]-[272e.]lpp.
515. Brants, Maksis. Par „bērnu triekas” (poliomelīta) epidēmijām Latvijā 
/ M. Brants. – Kopsav. vācu val.: Über epidemisches Auftreten der 
Kinderlähmung (Poliomyelitis) in Lettland, [363.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.6 (1939), 
[351.]-[363.]lpp.
516. Brauers, Nikolajs. Différentiation et intégration des fonctions presque-
périodiques de plusieurs variables réelles / N. Brauers. – Bibliogr.: 
[261.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Vairāku realo mainīgo gandrīz-periodisko 
funkciju diferencēšana un integrēšana, [262.]-263.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.7 (1939), [235.]-263.lpp.
517. Bružs, Boriss. Überführungsenergien : II / B. Bružs. – Bibliogr.: 
[233.]lpp. – Kopsav latv. val.: Pārnešanas enerģijas II, [234.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.6 (1939), [193.]-[234.]lpp.
518. Jākobsons, Konstantīns. Biological diagnostic of Surgical Tuberculosis 
/ Konstantīns Jākobsons. – Bibliogr.: 286.-287.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Chirurģiskās tuberkulozes bioloģiskā diagnostika, [288.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.3 (1939), 
[273.]-[288.]lpp.
519. Jākobsons, Konstantīns. Free Transplantation of Intermediary Cartilages 
/ K. Jākobsons. – Bibliogr.: 399.-400.lpp. – Kopsav. latv. val.: Intermediāro 
skrimšļu brīva transplantācija, [401.]-402.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.8 (1939), [389.]-402.lpp.
520. Jeruma-Krastiņa, Lūcija. Emissaria cranii / L. Jeruma-Krastiņa. – Bibliogr.: 
[344.]-346.lpp. – Kopsav. vācu val.: Emissaria cranii, [347.]-350.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.5 
(1939), [329.]-[350.]lpp.
521. Jirgensons, Bruno. C vitamīna optiskā aktivitāte / B. Jirgensons. – Kopsav. 
vācu val.: Über die optische Aktivitaet des Vitamins C, [452.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.11 
(1939), [441.]-[453.]lpp.
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522. Kalniņš, Alfrēds. Gaisa slāpekļa saistīšana un mineralizācija : II : lupīnas 
zaļmēslu sadalīšanās mikrobioloģiskās norises / A. Kalniņš. – Bibliogr.: 
459.-462.lpp. – Kopsav. angļu val.: Fixation and mineralisation of 
atmospheric nitrogen : II : microbiological processes of decomposition 
of lupine green manure, [463.]-465.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.6 (1939), [419.]-465.lpp.
523. Kampe, Pauls. Die Stadttore Rigas im 17., 18. und 19.Jh. und deren 
Meister / Pauls Kampe. – Kopsav. latv. val.: [381.]-369.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Arhitektūras fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1939), 
[241.]-376.lpp.
524. Ķiķauka, Pēteris. Quelques questions de la métrique grecque 
/ P. Ķiķauka. – Kopsav. latv. val.: Daži grieķu metrikas jautājumi, 
[21.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultāte. – 5.sēj., Nr.1 (1939), [1.]-21.lpp.
525. Kundziņš, Kārlis. Charakter und Ursprung der johanneischen Reden 
/ K. Kundziņš. – Kopsav. latv. val.: Jāņa evaņģelija runas, to īpatnējais 
raksturs un izcelšanās, [294.]-301.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Teoloģijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.4 (1939), [185.]-[303.]lpp. : il.
526. Lukstiņš, Gustavs. Romula un Rema problēma / Gustavs Lukstiņš. – 
Kopsav. vācu val.: Das Romulus- und Remusproblem, [63-75.]. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultāte. – 5.sēj., Nr.2 
(1939), [23.]-75.lpp.
527. Maizīte, Jānis. Platās ēršķlapas papardes ekstrakts / J. Maizīte. – Kopsav. 
vācu val.: Über den Extrakt des Dornfarns, [527.]-528.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.14 (1939), 
[503.]-528.lpp.
528. Maizīte, Jānis. Platās ēršķlapas papardes tauki / J. Maizīte. – Kopsav. 
vācu val.: Über das Fett des Dornfarns, [546.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.15 (1939), [529.]-[546.]lpp.
529. Nomals, Pēteris. Zemgales purvu apskats / P. Nomals. – Kopsav. angļu 
val.: Survey of Bogs of Zemgale, [378.]-379.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.4 (1939), [225.]-
[380.]lpp.
530. Petrikalns, Alfrēds. Pētījumi par sensitometriju un ekspozīcijas noteikšanu 
platēm infrasarkanos staros / A. Petrikalns, J. Bungs. – Kopsav. vācu val.: 
Untersuchungen über die Sensitometrie und die Expositionsbestimmung 
der Infrarotplatten, [403.]-404.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.7 (1939), [369.]-404.lpp. : il.
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531. Plāķis, Juris. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi : II d. : Zemgales 
vārdi / J. Plāķis. – Kopsav. vācu val.: Lettlands Ortsnamen un lettische 
Familiennamen, [216.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un 
ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.5 (1939), [213.]-528b.lpp.
532. Rancāns, Jāzeps. Duae relationes episcoporum Chr. Szembek (1715 a) et 
J.D.Puzynae (1749 a) ad sanctam sedem de statu ecclesiae Livoniensis et 
Piltinensis factae / J. Rancans. – Bibliogr. : 48f.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Divas bīskapu (Chr. Šembeka 1715.g. un J. D. Puzinas 1749.g.) relacijas 
Sv. Krēslam par Livonijas un Piltenes baznīcas stāvokli, [48c.]-48e.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Romas katoļu teoloģijas fakultātes sērija. – 
1.sēj., Nr.1 (1939), [1.]-48f.lpp.
533. Ratermanis, Jānis. Encore sur le style de Flaubert / J. Ratermanis. – 
Kopsav. latv. val.: Vēl par Flobēra (Flaubert) stilu, [212.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultāte. – 5.sēj., Nr.4 
(1939), [111.]-[212.]lpp.
534. Ripa, Oļģerts. Par šķiedrvielu krāsojumu noberšanos / Oļģerts Ripa. – 
Kopsav. angļu val.: About the rubbing-off of textile dyeings, [469.]-
[471.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
4.sēj., Nr.12 (1939), [455.]-[471.]lpp.
535. Rozenauers, Nikolajs. Paātrinājumu konstrukcijas 8 un vairāk locekļu 
sarežģītās kinemātiskās šarniru ķēdes / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu 
val.: Ein Beitrag zur Beschleunigungskonstruktion 8- und mehrgliedriger 
Gelenkketten, [220.]-224.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.14 (1939), [209.]-224.lpp.
536. Rozenauers, Nikolajs. Paātrinājumu konstrukcijas sarežģītās kinemātiskās 
ķēdes, kas nesatur šarniru četrstūrus / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu 
val.: Beschleunigungskonstruktionen kinematischer Ketten die kein 
Gelenkviereck besitzen, [239.]-243.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.15 (1939), [225.]-243.lpp.
537. Rozenauers, Nikolajs. Stephenson’a kulises paātrinājuma stāvokļa 
noteikšana / N. Rozenauers. – Kopsav. vācu val.: Zur Ermittelung des 
Beschleunigungszustandes der Stephenson’schen Kulisse, [248a.]-248c.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., 
Nr.16 (1939), [245.]-248c.lpp.
538. Sīka, Jānis. Statistika par ļaundabīgiem audzējiem pēdējos 10 gados 
/ J. Sīka. – Kopsav. vācu val.: Statistik über bösartige Tumoren in 
den letzten 10 Jahren, [387.]-388.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.7 (1939), [365.]-388.lpp.
539. Sniķers, Reinholds. Par nazofaringealiem ﬁbromiem / R. Sniķers. – 
Bibliogr.: [428.]-429.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über Nasenrachenﬁbrome, 
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[430.]-432f.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes 
sērija. – 3.sēj., Nr.9 (1939), [403.]-432f.lpp.
540. Sniķers, Reinholds. Die pneumatization des Stirnbeins / R. Sniķers. – 
Bibliogr.: [327.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Pieres kaula pneumatizācija, 
[328.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.4 (1939), [289.]-[328.]lpp.
541. Šreinerts, Pauls. Kurzemes hercogistes mežsaimniecība un mežu likumi 
16. un 17. gadu simtenī / P. Šreinerts. – Bibliogr.: 400.-401.lpp. – 
Kopsav. vācu val.: Forstwirtschaft und forstwirtschaftliche Gesetze im 
Herzogtum Kurland im 16. und 17. Jahrhundert, [411.]-417.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.5 
(1939), [381.]-417.lpp.
542. Straubergs, Kārlis. Reliģija grieķu kolonijās Melnās jūras ziemeļos 
un rietumos / K. Straubergs. – Kopsav. vācu val.: Zur Religion der 
griechischen Kolonien am Nord- und Westufer des Schwarzen Meeres, 
[109.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas 
fakultāte. – 5.sēj., Nr.3 (1939), [77.]-[109.]lpp.
543. Vanags, Gustavs. Zur Darstellung N-substituierter Phthalimide 
/ Gustav Wanag. – Bibliogr.: 421.lpp. – Kopsav. latv. val.: N-substituētu 
ftalimidu pagatavošana, [421.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.8 (1939), [405.]-422.lpp.
544. Zariņš, Eduards. C vitamīna daudzums rozēs un dažos citos augos 
/ E. Zariņš, C. Putniņa. – Bibliogr.: 438.lpp. – Kopsav. vācu val.: Vitamin 
C-Gehalt der Früchte verschiedener Hagebuttenarten und einiger anderen 
Pﬂanzen, [439.]-440.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes serija. – 4.sēj., Nr.10 (1939), [431.]-440.lpp.
545. Zariņš, Eduards. Irbes jūras šauruma ūdens sāļuma, temperatūras un 
fosfātu daudzuma sakarība ar vējiem un virsūdens straumēm 
/ E. Zariņš, J. Ozoliņš. – Kopsav. vācu val.: Beiträge zur Kenntnis des 
Salz- und Phosphatgehaltes, der Temperaturen, Strömungen der oberen 
Wasserschichten und Windrichtungen in der Irbeschen Meerenge, 
gemessen vom Feuerschiff „Laima”, [500.]-502.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.13 (1939), 
[473.]-502.lpp.
546. Zariņš, Eduards. Vitamīna B1 daudzums dažāda izmaluma kviešu miltos un 
maizē / E. Zariņš, I. Robežniece. – Bibliogr.: 428.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Vitamin B1-Gehalt lettländischer Weizenmehle und Brote verschiedenen 
Ausmahlungsgrades, [429.]-430.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.9 (1939), [423.]-430.lpp.
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547. Āboliņš, Jānis. Daži eksperimentālās dabas novērojumi par spermimmūnitāti 
pie baltām pelēm / J. Āboliņš. – Bibliogr.: 583.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Einige eksperimentelle Beobachtungen über Spermimmunität bei weissen 
Mäusen, [584.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes 
sērija. – 3.sēj., Nr.15 (1940), [579.]-[584.]lpp.
548. Āboliņš, Jānis. Daži novērojumi par zīdīšanu pirmajās desmit dienās pēc 
dzemdībām / J. Āboliņš. – Bibliogr.: 577.lpp. – Kopsav. vācu val.: Einige 
Beobachtungen über die Laktation in den ersten zehn Tagen, [578.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.14 
(1940), [567.]-[578.]lpp.
549. Adamovičs, Ludvigs. Dižā debesu sēta latviešu mitoloģijā : senlatviešu 
Olimps / L. Adamovičs. – Kopsav. franču val.: Le (grand) domaine céleste 
dans la mythologie lettonne, [416.]-417.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Teoloģijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.5 (1940). – [305.]-417.lpp.
550. Adamovičs, Ludvigs. Tautas dziesmas par debesu kāpnēm : literārā un 
mitoloģiskā studija / L. Adamovičs. – Kopsav. franču val.: Chansons 
populaires concernant l’échelle céleste, [470.]-472.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Teoloģijas fakultātes sērija. – 1.sēj., Nr.6 (1940), 
[419.]-472.lpp.
551. Alksnis, Arvēds. Pētījumi par baktēriofaga iegūšanu klīniskām vajadzībām 
/ A. Alksnis. – Kopsav. franču val.: La préparation du bacteriophage à 
l’aide des tissus musculaires. [565.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.13 (1940), [541.]-[565.]lpp.
552. Ausējs, Longīns. Ienākumu sadalījums Latvijā (1924.-1937.) 
/ Longīns Ausējs. – Kopsav. angļu val.: The Distribution of Incomes 
in Latvia (1924-1937), [434.]-442.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. – 4.sēj., Nr.2 (1940), 
[289.]-[443.]lpp.
553. Auškāps, Jūlijs. Dažu tautas lietoto krāsojumu izturība / J. Auškāps. – 
Kopsav. vācu val.: Über die Echtheit einiger volkstümlicher Färbungen, 
[114.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
5.sēj., Nr.6 (1940), [101.]-[114.]lpp.
554. Bērzkalns, Pēteris. Dzīvokļu būvniecība Rīgā 1913.g. 
/ Pēteris Bērzkalns. – Bibliogr.:[477.]lpp. – Kopsav. angļu val.: Housing 
in Riga 1913, [480.]-485.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Arhitektūras 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 (1940), [377.]-487.lpp.
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555. Bieziņš, Aleksandrs. Mākslīga barības vada pagatavošanas tehnika 
/ A. Bieziņš. – Bibliogr.: [466.]-471.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die 
Technik der Künstlichen Speiseröhrenplastik, [472.]-488.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.10 (1940), 
[433.]-488.lpp.
556. Bieziņš, Aleksandrs. Subepiﬁzarais osteochondrits un viņa klīniskās 
formas / A. Bieziņš. – Kopsav. vācu val.: Die Osteochondritis 
subepiphysarea und ihre klinische Formen, [497.]-500.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.11 (1940), 
[489.]-500.lpp.
557. Biķis, Jānis. Zemes garozas kustības ietekme precīzās līmetņošanas darbos 
Baltijas jūras piekrastē / Jānis Biķis. – Bibliogr.: [373.]lpp. – Kopsav. 
vācu val.: Einﬂuss der Erdrindenbewegungen auf die Feinnivellements 
au den Ufern der Ostsee, [360.]-371.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Inženierzinātņu fakutātes sērija. – 2.sēj. Nr.6 (1940), [201.]-375.lpp.
558. Brikmanis, Aleksandrs. The Graphical and Analytical Results if Latitude 
and Longitude are determined by the Method of Equal Altitudes 
/ A. Brikmanis. – Kopsav. latv. val.: Graﬁski un analītiski atrastie rezultāti, 
nosakot vietas ģeogrāﬁskās koordinātas pēc vienādo augstumu metodes, 
[340.]-341.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.12 (1940), [340.]-341.lpp.
559. Fogels, Ernests. On Average Values of Arithmetical Functions 
/ E. Fogels. – Bibliogr.: [310.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Aritmetisko 
funkciju caurmēra vērtības, [311.]-313.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.10 (1940), 
[285.]-313.lpp.
560. Fogels, Ernests. Über die Möglichkeit diophantischer Gleichungen in 
relativ quadratischen Zahlenkörpern / E. Fogels. – Bibliogr.: [282.]lpp. – 
Kopsav. latv. val.: Diofantisko vienādojumu atrisinājumi relativi 
kvadratiskos skaitļu lokos, [283.]-284.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.9 (1940), 
[273.]-284.lpp.
561. Fridrichsons, Jānis. On the Number of Photoelectrons and Recoil Electrons 
produced by X-rays in Air / Jānis Fridrichsons. – Kopsav. latv. val.: Par X-
staru radīto fotoelektronu un izklaides elektronu skaitu gaisā, [368d.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
sērija. – 3.sēj., Nr.14 (1940), [363.]-[368d.]lpp.
562. Inveiss, Jānis. Kāda iekšdedzes motoru teorētisko ciklu saime un tās 
termiskie lietderības reizuļi / Jānis Inveiss. – Kopsav. vācu val.: Eine 
Gattung der theoretischen Kreisprozesse der Verbrennungskraftmaschi
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nen und ihre thermischen Wirkungsgrade, [336b.]-336d.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Mehānikas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.19 (1940), 
[289.]-336d.lpp.
563. Jurevičs, Pauls. An essay on Latvian psychology / P. Jurevičs. – Kopsav. 
latv. val.: Latviešu psiholoģija, [189.]-190.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 6.sēj., Nr.2 (1940), 
[155.]-190.lpp.
564. Maizīte, Jānis. Melnās papardes tauki / Jānis Maizīte. – Kopsav. vācu 
val.: Über das Fett der Farnwurzel, 200.-201.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.10 (1940), 177.-199. lpp.
565. Metjūss, Viljams. The Inﬂuence of Byron on Russian Poetry / V. Metjūss. – 
Kopsav. latv. val.: Bairona ietekme krievu dzejā, [145.]-154.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija. – 6.sēj., 
Nr.1 (1940), [1.]-154.lpp.
566. Mucenieks, Pāvils. Aizkuņģa dziedzera traumatisko cistu terapija 
/ P. Mucenieks. – Bibliogr.: 534.-536.lpp. – Kopsav. vācu val.: Operative 
Therapie der traumatischen Pankreascysten, [537.]-539.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.12 (1940), 
[501.]-539.lpp.
567. Ozoliņš, Pāvils. Die Entwicklung des Schultergliedmassenskeletts bei 
Schweine- und Pferdeembryonen / P. Ozoliņš. – Bibliogr.: [109.]lpp. – 
Kopsav. latv. val.: Priekškājas skeleta attīstība cūkas un zirga embrijos, 
[106.]-108.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Veterinārmedicīnas 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.2. (1940), [87.]-112c.lpp. : il.
568. Pētersons, Jānis. Novērojumi par balto asinsķermenīšu kvantitatīvām un 
kvalitatīvām izmaiņām pēc tuberkulina zemādas injekcijas tuberkuloziem 
un uz tuberkulinu nereaģejošiem govslopiem / Jānis Pētersons. – Bibliogr.: 
[234.]-237.lpp. – Kopsav. vācu val.: Beobachtungen quantitativer und 
qualitativer Veränderungen der weissen Blutkörperchen nach subkutanen 
Tuberkulininjektionen bei tuberkulösen und auf Tuberkulin nicht 
reagierenden Rindern, [231.]-233.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.3 (1940), [113.]-238.lpp.
569. Petrikalns, Alfrēds. Spiediena regulators dzelzs vakuuma lokam 
/ A. Petrikalns, V. Feigmanis. – Kopsav. vācu val.: Ein Druckregler für den 
Eisen-Vakuumbogen, [74.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.3 (1940), [71.]-[74.]lpp.
570. Petrikalns, Alfrēds. Rubrena absorpcijas spektrs / A. Petrikalns, 
I. Balodis. – Kopsav. vācu val.: Über das Absorptionsspektrum des 
Rubrens, [80.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes 
sērija. – 5.sēj., Nr.4 (1940), [75.]-[80.]lpp.
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571. Rozenauers, Nikolajs. Heuzingera (Heusinger von Waldegg) kulises 
mehānisma jauna paātrinājumu konstrukcija / N. Rozenauers. – Kopsav. 
vācu val.: Eine neuartige Beschleunigungskonstruktion an der Heusinger-
Steuerung, [257.]-261.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.17 (1940), 249.-261.lpp.
572. Reinfelds, Nikolajs. Kokvilnas gredzenvērpjamo mašīnu uztīšanas teorija 
/ N. Reinfelds. – Kopsav. vācu val.: Die Aufwicklungstheorie der Baumwo
llringspinnmaschine, [288.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Mehānikas 
fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.18 (1940), [263.]-[289.]lpp.
573. Ruments, Jūlijs. Par dažiem Latvijas augšdevona dolomītiem un tanīs 
atrastajiem apakšzemes ūdeņiem / J. Ruments, P. Ērmanis. – Bibliogr.: 
[135.]lpp. – Kopsav. vācu val.:  Über einige Dolomite des Oberdevons 
in Lettland und das darin gefundene Wasser, [132.]-134.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.7 (1940), [115.]-
[141.]lpp. : il.
574. Ruments, Jūlijs. Strophanthus Kombé sēklas un to tinktūru labvērtība 
/ J. Ruments. – Kopsav. vācu val.: Beitrag zur Wertbestimmung der 
Strophanthus Kombé Samen und der Strophanthus Tinktur, [171.]-173.
lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.9 
(1940), [157.]-173.lpp.
575. Slaucītājs, Sergejs. Über die Beobachtungsanzahl, die für die Bestimmung 
der Polhöhe eines Ortes notwendig wäre, wenn des Resultat mit dem 
mittleren Fehler ±1”genau sein soll / Sergejs Slaucītājs. – Kopsav. 
latv. val.: Par mērījumu skaitu, kāds nepieciešams, lai noteiktu 
vietas ģeogrāﬁsko platumu ar vidējo kļūdu ±1”, [361.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.13 (1940), [343.]-362.lpp.
576. Stradiņš, Pauls. Über einige seltene Formen von Leistenbrüchen 
/ P. Stradiņš. – Kopsav. latv. val.: Retas cirkšņu trūces, [596.]-598.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Medicīnas fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.16 
(1940), [585.]-598.lpp.
577. Vasiļevskis, Staņislavs. Scheme for the Solution of Normal Equations 
on the Calculating Machine / Staņislavs Vasiļevskis. – Kopsav. latv. 
val.: Schēma normalnolīdzinājumu atrisināšanai ar reizināmo mašīnu, 
[324.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.11 (1940), [315.]-[324.]lpp.
578. Vītums, Arturs. Über den Schlingrachen bei Haussäugetieren / Arturs 
Vītums. – Bibliogr.: [284.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Par mājdzīvnieku 
barības rīkli, [285.]-287.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Veterinārmedicīnas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.4 (1940), [241.]-287.lpp.
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579. Zariņš, Eduards. Par vitamīna A ķīmiskām noteikšanas metodēm 
/ E. Zariņš, I. Robežniece. – Bibliogr.: [67.]lpp. – Kopsav. vācu val.: Über 
chemische Vitamin A-Bestimmungs-Methoden, [68.]-69.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.2 (1940), [55.]-
69.lpp.
580. Zariņš, Eduards. Peroksidazes noteikšana piena produktos / E. Zariņš, 
J. Blumbergs. – Bibliogr.: 94.lpp. – Kopsav. vācu val.: Nachweis 
der Peroxydase in den Molkereiprodukten, [95.]-99.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.5 (1940), [81.]-
99.lpp.
581. Zariņš, Eduards. Pētījumi par sviesta virskārtas iedzeltēšanu / E. Zariņš, 
J. Blumbergs. – Bibliogr.: 43.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über die Vertiefung 
der Butteroberschichtfarbe bei der Aufbewahrung, [44.]-54.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.1 (1940), [1.]-
54.lpp.
582. Zariņš, Eduards. Vitamīna A un karotīna daudzumi Rīgas pienotavu pienā 
/ E. Zariņš, I. Robežniece. – Bibliogr.: 153.lpp. – Kopsav. vācu val.: 
Vitamin A und Carotin-Gehalt der Milch aus den Rigaer Molkereien, 
[154.]-156.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 
5.sēj., Nr.8 (1940), [143.]-156.lpp.
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583. Auškāps, Jūlijs. Katanolu lietošana hromādu krāsošanai ar bāziskām 
krāsvielām / J. Auškāps. – Bibliogr.: 222.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über die 
Anwendung der Katanole beim Faerben vom Chromleder mit basischen 
Farbstoffen, [223.]-224.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.11 (1941), 203.-224.lpp.
584. Brāzma, Nikolajs. Sur les fonctions presque-périodiques de plusieurs 
variables complexes / N. Brāzma. – Kopsav. latv. val.: Vairāku komplekso 
mainīgo gandrīz-periodiskās funkcijas, [394.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.20 
(1941), [377.]-[394.]lpp.
585. Gēliņš, Ernests. The Orbits of Electrically Charged Particles Moving with 
High Speed / E. Gēliņš (Gehlinsch). – Bibliogr.: 429.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Ar lieliem ātrumiem no saules aizlidojošo elektriski lādētu korpuskulu 
ceļi, [430.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.19 (1941), [411.]-[430.]lpp.
586. Gēliņš, Ernests. The Reasons of Horizontal Movement of the Electriﬁed 
Particles from the Sun / E. Gēliņš (Gehlinsch). – Bibliogr.: [407.]lpp. – 
Kopsav. latv val.: Korpuskulu horizontālā aizlidojuma iemesli no Saules, 
[408.]-409.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.18 (1941), [395.]-409.lpp.
587. Maizīte, Jānis. Īstās ērkšķlapu papardes ekstrakts / Jānis Maizīte. – 
Kopsav. vācu val.: Über den Extrakt des Dornfarns, [406.]-407.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.19 
(1941), [391.]-407.lpp. 
588. Maizīte, Jānis. Īstās ērkšķlapu papardes tauki / Jānis Maizīte. – Kopsav. 
vācu val.: Über das Fett des Dornfarns, [388.]-389.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.18 (1941), 377.-
389.lpp. 
589. Maizīte, Jānis. Melnās papardes ekstrakts / Jānis Maizīte. – Kopsav. vācu 
val.: Über den Extrakt der Farnwurzel, [375].lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.17 (1941), [361.]-[375.]lpp. 
590. Maizīte, Jānis. Melnās papardes tauki / Jānis Maizīte. – Kopsav. vācu val.: 
Über das Fett der Farnwurzel, [200.]-201.lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.10 (1941), 177.-201.lpp.
591. Murevskis, V. Zur Theorie der winderzeugten Strömungen in Meeresge-
bieten geringer Tiefe und in der Küstennähe / V. Murevskis. – Bibliogr.: 
[393.]lpp. – Kopsav. latv. val.: Par vēja radīto straumju aprēķināšanu 
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seklam baseinam un piekrastes ūdeņiem, [394.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.17 (1941), [377.]-[394.]lpp.
592. Slaucītājs, Leonīds. Hidroloģiskie pētījumi Rīgas jūras līcī 1940.gada 
maijā / L. Slaucītājs. – Kopsav. vācu val.: Hydrologische Untersuchungen 
im Rigaischen Meerbusen im Mai 1940, [376.]lpp. // Latvijas Universitātes 
Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 3.sēj., Nr.16 
(1941), [373.]-[376.]lpp.
593. Slaucītājs, Leonīds. Par Latvijas teritorijā izpildītiem magnētiskiem 
darbiem, laikā no 1936. līdz 1941.gadam / L. Slaucītājs. – Bibliogr.: 
371.lpp. – Kopsav. vācu val.: Über die erdmagnetischen Arbeiten, 
ausgeführt in Lettland vom Jahre 1936 bis 1941, [372.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. – 
3.sēj., Nr.15 (1941), [369.]-[372.]lpp.
594. Souci, S.W. Beiträge zur Kenntnis der lettischen Moorvorkommen und 
deren Vervendung zu balneologischen Zwecken / S. W. Souci, 
J. Ruments. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par Latvijas dziedniecības 
dūņām, [359.]-360.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes 
sērija. – 5.sēj., Nr.16 (1941), [333.]-360.lpp.
595. Zariņš, Eduards. Fotometriska metode acetoīna un diacetīla noteikšanai 
krējuma ierauga kultūrās un skābajā krējumā / E. Zariņš, K. Brants. – 
Bibliogr.: 314.lpp. – Kopsav. vācu val.: Eine photometrische Methode 
zur Bestimmung des Azetoins und Diazetyls in den Saeureweckern und 
im Sauerrahm, [315.]-317.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.14 (1941),  283.-317.lpp.
596. Zariņš, Eduards. Jauns paņēmiens reduktāzes noteikšanai un tā nozīme 
piena bakterioloģiskā novērtēšanā / E. Zariņš, J. Blumbergs. – Bibliogr.: 
261.lpp. – Kopsav. vācu val.: Neueres Verfahren zur Bestimmung der 
Reduktaseprobe und deren Bedeutung in der bakteriologischen Beurteilung 
der Milch, [262.]-263.lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas 
fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.12 (1941), [225.]-263.lpp. 
597. Zariņš, Eduards. Materiāli par skābekļa daudzumiem Baltijas jūrā un Rīgas 
jūras līcī. – Kopsav. vācu val.: Beiträge zur Kenntnis des Säuerstoffgehalts 
im Rigaischen Meerbusen und im Baltischen Meere, [277.]-281.lpp. // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.13 
(1941), [277.]-281.lpp.
598. Zariņš, Eduards. Praktiska metode acetoīna un diacetila noteikšanai krāju-
ma ierauga kultūrās un skābajā krējumā / E. Zariņš, K. Brants. – Kopsav. 
vācu val.: Eine einfache kolorimetrische Methode zur quantitativen Be-
stimmung des Azetoins und des Diazetyls in Säureweckern und im 
Sauerrahm für die Molkereipraxis, 330.lpp. // Latvijas Universitātes Raks-
ti. Ķīmijas fakultātes sērija. – 5.sēj., Nr.15 (1941), 319.lpp. - * .
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599. Bērziņš, Bruno. Die Morphometrie einiger Seen Lettlands / B. Bērziņš. – 
Bibliogr.: 239.lpp. – Kopsav. latv. val.: Dažu Latvijas ezeru morfometrija, 
[240.]lpp. // Zinātniskie raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
dabas zinātņu nodaļas sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.6 (1943), 
[187.]-[240.]lpp.
600. Brāzma, Nikolajs. Über eine Riemannsche Fläche / N. Brāzma. – Kopsav. 
latv. val.: Īpašības kādai speciālai Riemann’a virsai, [21.]lpp. // Zinātniskie 
raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes matemātikas nodaļas sērija 
/ Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.1 (1943), [1.]-[21.]lpp.
601. Brikmanis, Aleksandrs. Zur Frage  über die Wahl der Sterne bei 
Zeitbestimmungem im Meridian / A. Brikmanis. – Kopsav. latv. val.: Pie 
jautājuma par zvaigžņu izvēli laika noteikšanai, izdarot meridiānnovēro-
jumus, [68.]lpp. // Zinātniskie raksti. Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes matemātikas nodaļas sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.4 
(1943), [64.]-[68.]lpp.
602. Celms, Teodors. Subjekt und Subjektivierung : Studien über das subjektive 
Sein / Theodor Celms. – Kopsav. latv. val.: Subjekts un subjektivācija, 
90.-93.lpp. // Zinātniskie raksti. Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes sērija / 
Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.1 (1943), [1.]-93.lpp.
603. Fogels, Ernests. Zur Arithmetik quadratischer Zahlenkörper. – Kopsav. 
latv. val.: Pētījums par aritmētiku kvadrātiskā skaitļu laukā, [47.]lpp. // 
Zinātniskie raksti. Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes matemātikas 
nodaļas sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.2 (1943), [23.]-[47.]lpp.
604. Immers, Jānis. Die Schwankungen des Gewichtsindex sowie des Wasser- 
und Trockensubstanzumsatzes der Leber des Gasterosteus aculeatus L. 
und Phoxinus laevis Ag. waehrend des Sexualzyklus / Jānis Immers. – 
Bibliogr.: 159.-160.lpp. – Kopsav. latv. val.: Gasterosteus aculeatus L. un 
Phoxinus laevis Ag. aknu svara indeksa svārstības un sausnas un ūdens 
kustība aknās un ķermenī seksuālcikla laikā, [161.]-162.lpp. // Zinātniskie 
raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļas 
sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.4 (1943), [119.]-162.lpp.
605. Ķešāns, Augusts. Kvantitatīvā litija noteikšana fosfātu analīzēs 
/ A. Ķešāns. – Bibliogr.: 9.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die quantitative 
Bestimmung von Lithium bei Phosphatanalysen, [10.]lpp. // Zinātniskie 
raksti. Ķīmijas fakultātes sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.1 (1943), 
[1.]-[10.]lpp.
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606. Maizīte, Jānis. Über das Holzterpentinöl der Kiefer / J. Maizīte. – Kopsav. 
latv. val.: Par sila priedes koka terpentīneļu, [62.]-65.lpp. // Zinātniskie 
raksti. Ķīmijas fakultātes sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.2 (1943), 
[11.]-65.lpp.
607. Maizīte, Jānis. Über das Holzterpentinöl der Kiefer / J. Maizīte, 
M. Dūmiņa, A. Maizītis. – Kopsav. latv. val.: Sila priedes sveķu 
terpentīneļļa, [118.]-119.lpp. // Zinātniskie raksti. Ķīmijas fakultātes 
sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.4 (1943), [95.]-119.lpp.
608. Maizīte, Jānis. Zur Kenntnis der hochsiedenden Anteile des 
Holztorpentinöla der Kiefer / J. Maizīte. – Kopsav. latv. val.: Par sila 
priedes koka terpentīneļļas augstākām frakcijām, [93.]lpp. // Zinātniskie 
raksti. Ķīmijas fakultātes sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.3 (1943), 
[67.]-[93.]lpp.
609. Princis, Kārlis. Übersicht über die Orthopteren- und Dermapterenfauna 
Lettlands / K. Princis. – Bibliogr.: 91.-95.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pārskats 
par Latvijas ortopteru un dermapteru faunu, [96.]lpp. // Zinātniskie raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļas sērija 
/ Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.2 (1943), [65.]-[96.]lpp.
610. Slansķis, V. Zur Methodik der pﬂanzlichen Organkulturen : I : Einﬂuss der 
Glasgefässe und der Sterilisation auf die pH-Werte der Nährlösung 
/ V. Slanskis. – Bibliogr.: 117.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi augu 
organu kultūru metodikā : I : barības šķīduma pH maiņas trauku un 
sterilizācijas ietekmē, [118.]lpp. // Zinātniskie raksti. Matemātikas un 
dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļas sērija / Universitāte Rīgā. – 
1.sēj., Nr.3 (1943), [97.]-[118.]lpp.
611. Slaucītājs, Leonīds. Über die Säkularvariation der erdmagnetischen 
Elemente im Ostseegebiete von 1910 bis 1940 / L. Slaucītājs // Zinātniski 
raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes matemātikas nodaļas sērija 
/ Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.6 (1943), 75.-98.lpp.
612. Slaucītājs, Leonīds. Normalwerte und Säkularvariation der 
erdmagnetischen Elemente für das Territorum Lettlands / L. Slaucītājs. – 
Kopsav. latv. val.: Latvijas territorijas zemes magnētisko elementu 
normālvērtības un sekulārvariācija, [124.]lpp. // Zinātniskie raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes matemātikas nodaļas sērija / 
Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.7 (1943), [101.]-[124.]lpp.
613. Tauriņš, E. Rāpuļu sakrālā reģiona individuālas seriālas pārmaiņas 
/ E. Tauriņš. – Kopsav. vācu val.: Die individuell-seriellen Veränderungen 
der Sakralregion bei Reptilien, [184.]-185.lpp. // Zinātniskie raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļas sērija / 
Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.5 (1943), [163.]-185.lpp.
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614. Trauberga, Olga. Die Süsswasserschwammfauna Lettlands 
/ Olga Traubergs. – Bibliogr.: [61.]-63.lpp. // Zinātniskie raksti. 
Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļas sērija / 
Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.1 (1943), [1.]-63.lpp.
615. Vasiļevskis, Staņislavs. Über die Wahl der Sterne zu Zeit-u. 
Azimutbestimmungen / S. Vasiļevskis. – Kopsav. latv. val.: Par zvaigžņu 
izvēli laika un azimuta noteikšanai, [61.]-62.lpp. // Zinātniskie Raksti. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes matemātikas nodaļas sērija 
/ Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.3 (1943), [49.]-62.lpp.
616. Videnieks, Jēkabs. Über eine neue Libellenprüfungsmethode 
/ J. Videnieks. – Kopsav. latv. val.: Jauns līmeņa pārbaudes paņēmiens, 
[74.]lpp. // Zinātniskie raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
matemātikas nodaļas sērija. Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.5 (1943), [69.]-
[74.]lpp.
617. Vītols, Alfrēds. Kāda heterohidraulika kā jaunu hidraulisku disciplīnu 
avots / A. Vītols. – Kopsav. vācu val.: Eine Heterohydraulik als Urquelle 
neuer hydraulischer Disziplinen, [33.]-35.lpp. // Zinātniskie raksti. 
Mehānikas fakultātes sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.2 (1943), [17.]-
35.lpp.
618. Vītols, Alfrēds. Kāds uz mazu galējo vērtību diferenču jēdziena dibināts 
paņēmiens līmeņu līkņu uzbūvei dabiskās strāvās / A. Vītols. – Kopsav. 
vācu val.: Ein besonderes Verfahren zum Aufbau der Staukurven in 
irregulären Flussläufen, [15.]lpp. // Zinātniskie raksti. Mehānikas 
fakultātes sērija / Universitāte Rīgā. – 1.sēj., Nr.1 (1943), [1.]-[15.]lpp.
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619. Galenieks, Pauls. Jauni pētījumi par Tetelmindes fosilo ﬂoru 
/ Pauls Galenieks. – Bibliogr.: 10.lpp. – Kopsav. angļu val.: New 
Researches on the Fossil Flora of Tetelminde (Tittelmuende), [11.]-
12.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.1 (1926), [7.]-12.lpp.
620. Galenieks, Pauls. The Interglacial Flora of Kraslava / Pauls Galenieks. –  
Bibliogr.: 190.lpp. – Kopsav. latv. val.: Krāslavas interglacialā slāņa ﬂora, 
[191.]-194.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.3 (1926), [179.]-
194.lpp.
621. Liniņ, Marie. Investigation of Pollen from Some Mosses in Latvia 
/ Marie Liniņ. – Bibliogr.: 78.lpp. – Kopsav. latv. val.: Dažu Latvijas 
purvu putekšņu analītiski pētījumi, [79.]-80.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti. = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
1.sēj., Nr.2 (1926), [71.]-80.lpp.
622. Malta, Nikolajs. Jaunas pundurbērza (Betula nana L.) atrodnes Latvijā 
/ Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 60.lpp. – Kopsav . vācu val.: Neue Fundorte 
der Zwergbirke (Betula nana L.) in Lettland, 60.-63.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 1.sēj., Nr.1 (1926), [58.]-63.lpp.
623. Malta, Nikolajs. Die Kryptogamenﬂora der Sandsteinfelsen in Lettland 
/ Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 30.-31.lpp. – Kopsav. latv. val.: Latvijas 
smilšakmeņa klinšu kriptogamu ﬂora, 32.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
1.sēj., Nr.1 (1926), 13.-32.lpp.
623a. Malta, Nikolajs. Die Gattung Laubmoosen Zygodon Hook. et Tayl 
/ Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 174.-175.lpp. – Kopsav. latv. val.: Lapu sūnu 
ģints Zigodon Hook et Tayl.,185.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.1 
(1926), [1.]-185.lpp.
624. Malta, Nikolajs. Übersicht der Moosﬂora des Ostbaltischen Gebietes : I : 
allgemeine Bemerkungen und Lebermoose / N. Malta, J. Strautmanis. – 
Bibliogr.: 140.-142.lpp. – Kopsav. latv. val.: Austrumbaltijas apgabala 
sūnu ﬂoras apskats : I : vispārīga rakstura piezīmes un aknu sūnas, 
142.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.2 (1926), [115.]-142.lpp.
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625. Skuja, Heinrihs. Eine neue Süsswasserbangiacee Kyliniella latvica g., n. 
sp. / Heinrihs Skuja. – Kopsav. latv. val.: Kāda jauna saldūdens sārtalga 
Kyliniella latvica n. g., n. sp., [6.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj. (1926), 
1.-6.lpp.
626. Skuja, Heinrihs. Vorarbeiten zu einer Algenﬂora von Lettland : I 
/ Heinrihs Leonards Skuja. – Kopsav. latv. val: Priekšdarbi Latvijas algu 
ﬂorai : I, [54.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitis Latviensis. – 1.sēj., Nr.1 (1926), [33.]-[54.]lpp.
627. Skuja, Heinrihs. Vorarbeiten zu einer Algenﬂora von Lettland : II 
/ Heinrihs Skuja. – Kopsav. latv. val.: Priekšdarbi Latvijas algu ﬂorai : II, 
[178].lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.3 (1926), [149.]-177.lpp.
629. Skuja, Heinrihs Leonards. Zwei neue Zygnemaceen mit blauem Mesospor 
/ Heinrihs Leonards Skuja. – Bibliogr.: 113.lpp. – Kopsav. latv. val.: Divas 
jaunas zignemacejas ar zilu mesosporu, 114.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
1.sēj., Nr.2 (1926), [109.]-114.lpp.
630. Trebū, Ogists. Par zirņu krustisko apputekšņošanu / O. Treboux, 
E. Jansons. – Kopsav. vācu val.: Über Fremdbestäubung bei der Erbse, 
[147.]-148.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.3 (1926), [143.]- 
146.lpp.
631. Valters, E. Ezerrieksta (Trapa natans L. var. muzzanensis Jäggi) fosila 
atradne Latvijā / E. Valters. – Kopsav . vācu val.: Ein fossiler Fund von 
Trapa natans L. var. muzzanensis Jäggi in Letland, 56.-57.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis – 1.sēj., Nr.1 (1926), [55.]-57.lpp.
632. Zāmels, Aleksandrs. Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises Pulsatilla 
patens (L.) Mill. / Aleksandrs Zāmels. – Kopsav. latv. val.: Materiāli 
Pulsatilla patens (L.) Mill. formu grupas sistemātikai, 107.-108.lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.2 (1926), [81.]-108.lpp.
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633. Ābele, Kārlis. Studies in the change of the volume of cells during division 
/ Kārlis Ābele. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par šūnu lieluma maiņu 
dalīšanās laikā, 49.-50.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti 
= Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 2.sēj., Nr.2/3 (1927), 
[45.]-50.lpp.
634. Malta, Nikolajs. Die Ulota-Arten Süd-Amerikas / Nikolajs Malta. – 
Kopsav. latv. val.: Dienvidus Amerikas Ulota sugas, [207.]-208.lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 2.sēj., Nr.2/3 (1927), [165.]-208.lpp.
635. Malta, Nikolajs. Übersicht der Moosﬂora des Ostbaltischen Gebietes : 
II : Laubmoose / Nikolajs Malta // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj. (1927), 19.-
36.lpp.
636. Ozoliņa, Emilija. Tetramerie bei Rubus chamaemorus L. 
/ Emilija Ozoliņa. – Bibliogr.: 15.lpp. – Kopsav. latv. val.: Tetramerija 
Rubus chamaemorus L. ziedā, [16.]-18.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
2.sēj. (1927), [1.]-18.lpp.
637. Skuja, Heinrihs. Notuale : Beobachtungen an einer Sphaeroplea annulina 
(Roth) Ag Vegetation in Lettland / H. Skuja // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
2.sēj. (1927), [37.]-39.lpp.
638. Skuja, Heinrihs. Vorarbeiten zu einer Algenﬂora von Lettland : III 
/ Heinrihs Skuja. – Kopsav. latv. val.: Priekšdarbi Latvijas algu ﬂorai : III, 
115.-116.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 1.sēj., Nr.2/3 (1927), [51.]-116.lpp.
639. Skuja, Heinrihs. Über die Gattung Furcilia Stokes und ihre systematische 
Stellung / Heinrihs Skuja. – Bibliogr.: 122.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par 
Furcilia Stokes ģinti un viņas stāvokli sistēmā, [123.]-124.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis – 2.sēj., Nr.2/3 (1927), [117.]-124.lpp.
640. Vilciņš, Marija. On the development of pollen and embryosac of Papaver 
Rhoeas L. / Marija Vilciņš, Kārlis Ābele. – Bibliogr.: 130.lpp. – Kopsav.  
latv. val.: Putekšņu un dīgsomas attīstība pie Papaver Rhoeas L., [131.]-
132.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 2.sēj., Nr.2/3 (1927), [125.]-132.lpp.
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641. Zāmelis, Aleksandrs. Untersuchungen über den anatomischen Bau der 
Blattstiele in der Gattung Pulsatilla Tourn / Aleksandrs Zāmelis, Berta 
Paegle. – Bibliogr.: 160.-161.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par lapu 
kātu anatomisko uzbūvi ģintī Pulsatilla Tourn, 161.-164.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 2.sēj., Nr.2/3 (1927), [133.]-164.lpp.
642. Zāmelis, Aleksandrs. Verbreitung der Pulsatilla patens (L.) Mill. In 
Lettland / Aleksandrs Zāmelis // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 2.sēj. (1927), 39.-
44.lpp.
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643. Bernšteina, Marija. Versuche über die Lebensdauer der Moossporen 
/ Marija Bernštein. – Bibliogr.: 36.lpp. – Kopsav. latv. val.: Mēģinājumi 
par sūnu sporu ilgmūžību, [37.]-38.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 
(1928), [33.]-38.lpp.
644. Galeniece-Liniņa, Marija. New localities with fossil Trapa natans in 
Latvia / Marija Galenieks-Liniņ. – Bibliogr.: 99.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Divas jaunas fosilas Trapa natans atradnes Latvijā, 99.-102.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 3.sēj., Nr.2/3 (1928), [95.]-102.lpp.
645. Galenieks, Pauls. Burried Peat Deposits in the Plain of the Lower Course 
of the Venta / P. Galenieks. – Bibliogr.: 88.-89.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Aprakti kūdras slāņi Ventas lejgala līdzenumā, [90.]-94.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 3.sēj., Nr.2/3 (1928), [77.]-94.lpp.
646. Graudiņa, Antonija. Rīgas pilsētas kanāla algu ﬂora / Antonija Graudiņa. – 
Bibliogr.: 25.-26.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Algenﬂora des Stadtkanals 
von Riga, 27.-32.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = 
Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [1.]-
32.lpp.
647. Malta, Nikolajs. Cinclidotus danubicus augtene Daugavā / N. Malta, 
H. Skuja. – Bibliogr.: 50.lpp. – Kopsav. vācu val.: Der Standort des 
Cinclidotus danubicus in der Daugava (Düna), [51.]-54.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [47.]-54.lpp.
648. Malta, Nikolajs. Das kritische Orthotrichum callistomum Fischer-Öster 
aus der Schweiz einem südostasiatischen Typus angehörig 
/ Nikolajs Malta. – Kopsav. latv. val.: Kritiskais Šveices alpu Orthotrichum 
callistomum Fischer-Öster - kāda Dienvidrītāzijas tipa suga, [60.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [55.]-[60.]lpp.
649. Malta, Nikolajs. Pottia Randii Kenn auch im Ostbaltischen Gebiet ge-
funden / Nikolajs Malta. – Kopsav. latv. val.: Pottia Randii Kenn atrasta 
arī Baltijā, 62.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [61.] -62.lpp.
650. Malta, Nikolajs. Zur Verbreitung der Gattungen Ophioglosum und Botry-
chium in Lettland / Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 66.lpp. – Kopsav. latv. 
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val.: Par Ophioglossum un Botrychium ģinšu izplatību Latvijā, [67.]lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [63.]-[67.]lpp.
651. Skuja, Heinrihs. Rhodochorton Rothii(Turt.) Naeg. und Leptonema 
lucifugum Kuck. von den Waiku-Riffen an der Westseite der Insel Oesel 
/ Heinrihs Skuja. – Bibliogr.: 44.lpp. – Kopsav. latv. val.: Dažas 
interesantas jūras algas no Vaiku riﬁem Sāmsalas rietumpusē, 44.-46.lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti. = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.1 (1928), [39.]-46.lpp.
652. Skuja, Heinrihs. Vorarbeiten zu einer Algenﬂora von Lettland : IV
 / Heinrihs Skuja. – Kopsav. latv. val.: Priekšdarbi Latvijas algu ﬂorai : 
IV, [217.]-218.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.2/3 (1928), [103.]-
218.lpp.
653. Zāmelis, Aleksandrs. Zum Blütenbau von Pirola uniﬂora L. nebst einigen 
allgemeinen Bemerkungen über die Knospendeckung aktinomorpher 
Blüten / A. Zāmelis. – Kopsav. latv. val.: Par Pirola uniﬂora L. zieda 
uzbūvi līdz ar dažām vispārīgām piezīmēm par aktinomorfo ziedu 
iepumpurojumu, [228.]-230.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 3.sēj., Nr.2/3 
(1928), [219.]-230.lpp.
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654. Apinis, Arvīds. Untersuchungen über die in Lettland gefundenen 
Saprolegniaceen nebst Bemerkungen über einige andere Wasserpilze 
/ A. Apinis. – Bibliogr.: 237.-240.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par 
Latvijā atrastām Saprolegniaceae un piezīmes par citām ūdens sēnēm, 
[243.]-246.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 4.sēj., Nr 1/3. (1929), 246.-
247.lpp.
655. Kupffer, K. R. Equisetum trachyodon A.Br. im Ostbaltikum 
/ K. R. Kupffer // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 4.sēj., Nr 1/3 (1929), [201.]-
246.lpp.
656. Malta, Nikolajs. Botrychium simplex Hitche in Lettland / Nikolajs Malta // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis – 4.sēj., Nr 1/3 (1929), 248.lpp.
657. Skuja, Heinrihs. Süsswasseralgen von den westestnischen Inseln 
Saaremaa und Hiiumaa / H. Skuja. – Kopsav. latv. val.: Rietumigaunijas 
salu Saaremaa un Hiiumaa saldūdens algas, [75.]-76.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 4.sēj., Nr.1/3 (1929), [1.]-76.lpp.
658. Starcs, K. Einiges über die Verbreitung und Formenkreise der 
Pteridophyten Lettlands / K. Starcs. – Bibliogr.: 88.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Dažas ziņas par Latvijas papardveidīgo augu izplatību un formām, 
88.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 4.sēj., Nr.1/3 (1929), [77.]-88.lpp.
659. Zāmelis, Aleksandrs. Alchemilla Alechinii, species nova e Latvia descripta 
/ A. Zāmelis. – Kopsav. latv. val.: Jauna, Latvijā atrasta rasas podiņu suga 
Alchemilla Alechinii sp. n., [94.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 4.sēj., Nr.1/3 
(1929), [89.]-[94.]lpp.
660. Zāmelis, Aleksandrs. Zur Verbreitung der Alchemilla-Arten in Lettland 
/ A. Zāmelis, A. Kvīte. – Kopsav. latv. val.: Alchemilla-sugu izplatība Lat-
vijā, [199.]-200.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 4.sēj., Nr.1/3 (1929), [95.]-
200.lpp.
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1930
661. Brūkša, Zelma. Untersuchungen über die hybridogene Herkunft von 
Potentilla procumbens Sibth : I : Vorläuﬁge Mitteilung / Zelma Brūkša. – 
Kopsav. latv. val.: Pētījumi par Potentilla procumbens Sibth. hibridoģēno 
izcelšanos : I, 198.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = 
Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 (1930), 194.-
198.lpp.
662. Galenieks, Pauls. Remains of Buried Oak Forest at the Town of Daugavpils
 / P. Galenieks. – Bibliogr.: 68.lpp. – Kopsav. latv. val.: Aprakta ozolmeža 
atliekas pie Daugavpils, [69.]-74.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 
(1930), [61.]-74.lpp.
663. Malta, Nikolajs. Übersicht der Moosﬂora des Ostbaltischen Gebietes : II : 
Laubmoose (Andreales et Bryales) / Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 180.-182.
lpp. – Kopsav. latv. val.: Austrumbaltijas apgabala sūnu ﬂoras apskats : 
II : Lapu sūnas (Andreaeales un Bryales), [183.]-[184.]lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis – 5.sēj., Nr.1/3 (1930), [75.]-184.lpp.
664. Melderis, Aleksandrs. Chromosome Numbers in Umbelliferae 
/ A. Melderis. – Bibliogr.: 6.-7.lpp. – Kopsav. latv. val.: Chromosomu 
skaitļi Umbelliferae dzimtā, 7.-[8.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 
(1930), [1.]-[8.]lpp.
665. Starcs, K. Dažas jaunas pundurbērza (Betula nana L. em. Gunnarss.) 
atrodnes Latvijā / K. Starcs. – Bibliogr.: 188.lpp. – Kopsav.vācu val.: 
Einige neue Fundorte der Zwergbirke (Betula nana L. em Gunnarss.) in 
Lettland, [189.]-192.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = 
Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 (1930), [185.]-
192.lpp.
666. Starcs, K. Über die Verbreitung und Formenkreise der Gymnospermen und 
Monocotyledonen Lettlands / K. Starcs. – Bibliogr.: 59.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Par Latvijas kailsēkļu un viendīglapaino augu izplatību un formām, 
[60.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 (1930), [9.]-[60.]lpp.
667. Zāmelis, Aleksandrs. Ein neuer Frauenmantel für das Ostbaltische Gebiet – 
Alchemilla pratensis Schmidt / A. Zāmelis. – Kopsav. latv. val.: Austrum-
baltijas apgabalam jauna rasas podiņu suga – Alchemilla pratensis Schmidt, 
194.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botani-
ci Universitatis Latviensis. – 5.sēj., Nr.1/3 (1930), [193.]-194.lpp.
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668. Auseklis [Ausekle], Hermīne. Ein schon von F1 an konstanter Bastard - 
Viola arteﬁciosa Ausekl., erhalten durch Kreuzung von V. bosniaca Form. 
♀ mit V. arvensis Murr. ♂ / Hermīne Auseklis, A. Zāmelis. – Bibliogr.: 
115.-120.lpp. – Kopsav. latv. val.: Jau ar  F1 konstants bastards V. 
arteﬁciosa Ausekl., iegūts krustojot Viola bosniaca Form. ♀ ar V. arvensis 
Murr. ♂, [121.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), [95.]-
[121.]lpp.
669. Melderis, Aleksandrs. Genetical and Taxonomical Studies in the Genus 
Erythraea Rich : I / A. Melderis. – Bibliogr.: 153.-156.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Ģenētiski un sistemātiski pētījumi ģintī Erythraea Rich : I, 156.-
158.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), 124.-158.lpp.
670. Ozoliņa, E. Über die höhere Vegetation des Usma-Sees / E. Ozoliņa. – 
Bibliogr.: 73.-74.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par Usmas ezera augstāko 
veģetāciju, 74.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.1 (1931), [1.]-74.lpp.
671. Vīksne, Arveds. Notes on the Genus Lathyrus / Arveds Vīksne,
A. Melderis. – Bibliogr.: 93.-94.lpp. – Kopsav. latv. val.: Chromosomu 
skaitļi un sugu krustojumi Lathyrus ģintī, 94.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
6.sēj., Nr.2/3 (1931), [90.]-94.lpp.
672. Vīksne, Arveds. Notes sur la variabilité de la première genération de 
l’hybride Rosa rugosa Thung.♀ × R. pimpinellifolia L. forma ﬂore pleno 
♂ / Arveds Vīksne. – Kopsav. latv. val.: Piezīmes par bastarda Rosa rugosa 
Thung. ♀ × R. pimpinellifolia L. forma ﬂore pleno ♂ pirmās paaudzes 
variabilitāti, 83.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), [75.]-83.lpp.
673. Vīksne, Arveds. Über den experimentell erzeugten Bastard Rubus Idaeus 
L.♀ × R. saxatilis L. ♂ / Arveds Vīksne. – Bibliogr.: [84.]lpp. –  Kopsav. 
latv. val.: Mākslīgi iegūts bastards Rubus Idaeus L. ♀ × R. saxatilis L. 
♂, 85.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), [84.]-85.lpp.
674. Vīksne, Arveds. Vorläuferige Mitteilung über die Kreuzungsversuche mit 
Ribes (1924-1931) / Arveds Vīksne. – Bibliogr.: 88.-89.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Iepriekšējs ziņojums par Ribes krustošanas mēģinājumiem 
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(1924-1931), 89.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = 
Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), [86.]-
89.lpp.
675. Zāmelis, Aleksandrs. Fruchtende Lysimachia Nummularia L. in Lettland 
/ A. Zāmelis. – Kopsav. latv. val.: Lysimachia Nummularia L. ar augļiem 
Latvijā, [122].lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 (1931), [122.]lpp.
676. Zāmelis, Aleksandrs. Pseudogamie bei der selbststerilen Veronica pinnata 
L. infolge der Bestäubung mit dem Pollen von Veronica longifolia L. 
/ A. Zāmelis, A. Melderis. – Bibliogr.: 185.-191.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Pseidogāmija pie pašsterilas Veronica pinnata L., apputinot ar V. longifolia 
L. ziedputekšiem, [192.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 
(1931), [159.]-192.lpp.
677. Zāmelis, Aleksandrs. Über Entstehung neuer Sippen durch Monogenesis : 
Vorläuferige Mitteilung / A. Zāmelis. – Kopsav. latv. val.: Par jaunu veidu 
izcelšanos monoģenēzes kārtā, 202.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 6.sēj., Nr.2/3 
(1931), [193.]-202.lpp.
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678. Briedis, A. Laboulbeniaceae in Latvia / A. Briedis. – Kopsav. latv. val.: 
Labulbenijas Latvijā, 134.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 7.sēj., Nr.1/3 
(1932), 131.-134.lpp.
679. Malta, Nikolajs. A survey of the Australasian species of Ulota 
/ Nikolajs Malta. – Bibliogr.: 24.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 7.sēj., Nr.1/3 
(1932), [1.]-24.lpp.
680. Mīlenbahs, Viktors. Die Adventivﬂora des Rigaer Eisenbahnknotens 
/ V. Mīlenbachs. – Bibliogr.: 129.lpp. – Kopsav. latv. val.: Rīgas dzelzceļu 
mezgla adventīvﬂora, 129.-130.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 7.sēj., Nr.1/3 
(1932), [87.]-130.lpp.
681. Skuja, Heinrihs. Beitrag zur Algenﬂora Lettlands : I / H. Skuja. – Kopsav. 
latv. val.: Materiāli Latvijas algu ﬂorai : I, 86.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
7.sēj., Nr. 1/3 (1932), [25.]-86.lpp.
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682. Apinis, Arvīds. Data on the Ecology of Bryophytes : I / A. Apinis, 
A. M. Diogucs. – Bibliogr.: 15.-16.lpp. – Kopsav. latv. val.: Materiāli sūnu 
ekoloģijai : I, [17.]-19.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti 
= Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [1.]-
19.lpp.
683. Apinis, Arvīds. Fertilization of Oospheres by Planogametes in 
Saprolegniaceae / Arvīds Apinis. – Kopsav. latv. val.: Oosfēru apaugļošana 
ar planogametām Saprolegniaceae dzimtā, 106.-110.lpp. // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [103.]-110.lpp.
684. Skuja, Heinrihs. Die Flechte Coenogonium nigrum (Huds) Zahlbr. und 
ihre Gonidie / H. Skuja, M. Ore. – Bibliogr.: 43.-44.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Ķērpis Coenogonium nigrum (Huds.) Zahlbr. un viņa gonidija, 
[45.]-47.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [21.]-47.lpp.
685. Skuja, Heinrihs. Über Trentepohlia annulata Brand / H. Skuja. – Bibliogr.: 
56.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par Trentepohlia annulata Brand, 57.-58.lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [49.]-58.lpp.
686. Veģis, Auseklis. Versuche über die frühtreibende Wirkung der Wasserbäder 
von 35-100 oC auf die Turionen von Stratiotes aloides L / Auseklis Veģis, 
Benita Veģis. – Bibliogr.: 99.-100.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi par 
35-100 oC ūdens pelžu agrdzinēju iedarbību Stratiotes aloides L turionos, 
[101.]-102.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [59.]-
102.lpp.
687. Zāmelis, Aleksandrs. Key to the East Baltic Species of Alchemilla 
/ A. Zāmelis. – Bibliogr.: 123.-124.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Austrumbaltijas apgabala Alchemilla-sugu noteikšanas atslēga, [125.]-
126.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 8.sēj., Nr.1/3 (1933), [113.]-126.lpp.
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688. Apinis, Arvīds. Data on the Ecology of Bryophytes : II : acidity of the sub-
strata of Musci / Arvīds Apinis, L. Lācis. – Bibliogr.: 92.-95.lpp. – Kopsav. 
latv. val.: Materiāli sūnu oikoloģijai : II : lapu sūnu substrātu aciditāte, 
[96.]-100.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 9./10.sēj., Nr.1/3 (1934/1935), [1.]-
100.lpp.
689. Dambekalns, Zelma. On the Inheritance of Involucre Colour in 
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd / Zelma Dambekalns. – Bibliogr.: 
232.lpp. – Kopsav. latv. val.: Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. vīkala 
krāsas iedzimtība, [233.]lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 9./10.sēj., Nr.1/3 
(1934/1935), [227.]-[233.]lpp.
690. Jansons, Edvards. Über die Kreuz- und Selbstbefruchtung der Pﬂanzen : 
ein blütenbiologischer Beitrag / Edvards Jansons. – Bibliogr.: 219.-221.
lpp. – Kopsav. latv. val.: Augu krustiskā apaugļošanās un pašapaugļošanās 
ziedu bioloģijā, [223.]-226.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 9./10.sēj., Nr.1/3 
(1934), [143.]-226.lpp.
691. Starcs, K. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung und Formenkreise der 
Dicotyledonen Lettlands / K. Starcs. – Bibliogr.: 141.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Ziņojumi par Latvijas divdīglapaino augu izplatību un formām, 
142.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 9./10.sēj., Nr.1/3 (1934), [101.]-
142.lpp.
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692. Apinis, Arvīds. Data on the Ecology of Bryophytes : III / Arvīds Apinis. – 
Bibliogr.: 13.-14.lpp. – Kopsav. latv. val.: Materiāli sūnu oikoloģijai : III, 
[15.]-22.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), [1.]-22.lpp.
693. Ledus, Helena. Notizen zur Flora von W-Zemgale in Lettland / H. Ledus. – 
Bibliogr.: 182.-183.lpp. – Kopsav. latv. val.: Piezīmes par Rietumzemgales 
ﬂoru, 183.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), [171.]-
183.lpp.
694. Pohlaks, Herta. Selbstbestäubungs- und Kreuzungsversuche mit Philadel-
phus Tourn / Herta Pochlaks, Aleksandrs Zāmelis. – Bibliogr.: 
232.lpp. – Kopsav. latv. val.: Pašapputināšanas un krustošanas mēģinājumi 
ar Philadelphus Tourn, 233.-234.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., 
Nr.1/3 (1939), [229.]-234.lpp.
695. Skuja, Heinrihs. Beitrag zur Algenﬂora Lettlands : II / H. Skuja. – 
Bibliogr.: 166.-168.lpp. – Kopsav. latv. val.: Materiāli Latvijas algu ﬂorai : 
II, 169.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), [41.]-
169.lpp.
696. Skuja, Heinrihs. G.Huber-Pestalozzi. Das Phytoplankton des Süsswassers 
/ H. Skuja // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti 
Botanici Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), 235.-
236.lpp.
697. Skuja, Heinrihs. Versuch einer systematischen Einteilung der Bangioideen 
oder Protoﬂorideen / H. Skuja. – Bibliogr.: 35.-38.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Bangioideju jeb protoﬂorideju sistemātiskais iedalījums, [39.]-40.lpp. // 
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici 
Universitatis Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), [23.]-40.lpp.
698. Villerts, Aleksandrs. Artkreuzungsversuche in der Gattung Begonia Plu-
mier : II / Aleksandrs Villerts. – Bibliogr.: 227.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Sugu krustošanas mēģinājumi ģintī Begonia Plumier : II, 228.lpp. // Latvi-
jas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 11./12.sēj., Nr.1/3 (1939), [185.]-228.lpp.
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699. Apinis, Arvīds. Pētījumi Trapa L. ekoloģijā : I : augu sistemātiskā 
piederība, vēsture un izplatība, kā arī augšanas apstākļi Latvijā 
/ Arvīds Apinis // Latvijas Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta 
Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 13.sēj., Nr.1/3 (1940), [1.]-4.lpp.
700. Apinis, Arvīds. Pētījumi Trapa L. ekoloģijā : II / Arvīds Apinis // Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis 
Latviensis. – 13.sēj., Nr.1/3 (1940), [4.]-6.lpp.
701. Apinis, Arvīds. Untersuchungen über die Ökologie der Trapa L. : I 
/ Arvīds Apinis. – Bibliogr.: 79.-83.lpp. // Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 13.sēj., Nr.1/3 
(1940), [7.]-83.lpp.
702. Apinis, Arvīds. Untersuchungen über die Ökologie der Trapa L. : II 
/ Arvīds Apinis. – Bibliogr.: 144.-145.lpp. // Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza raksti = Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis. – 
13.sēj., Nr.1/3 (1940), [84.]-145.lpp.
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1930
703. Becker, Richard. Beitrag zur Diplopoden Fauna Lettlands 
/ Richard Becker. – Bibliogr.: 48.-50.lpp. – Kopsav. latv. val.: Latvijas 
diplopodu fauna, 52.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 10.-52.lpp.
704. Bernhauer, Max. Neue Kurzﬂügler aus der Subfamilie Aleocharinae 
vom belgischen Kongostaate / Max Bernhauer. – Kopsav. latv. val.: Jauni 
Aleocharinae apakšdzimtas īsspārņi no Beļģijas Kongo, 209.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 
180.-209.lpp.
705. Brammanis, Leo. Die Bedeutung der Kiefernstubben auf den Kahlschägen 
für die Entwicklung des Rüsselkäfers Hylobius abietis L 
/ Leo Brammanis. – Kopsav. latv. val.: Priežu celmu nozīme smecernieka 
Hylobius abietis L attīstīšanā izcirtumā, 177.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 168.-177.lpp.
706. Brammanis, Leo. Zur Kenntnis der Coleopterenfauna des Saatkam-
pesschutzgrabens in der Oberforstei Intschukalns (Hinzenberg) 
/ Leo Brammanis. – Kopsav. latv. val.: Pētījumi Inčukalna virsmežniecības 
stādu audzētavas aizsarggrāvja Coleopterafaunas pazīšanai, 131.-135.
lpp. // Latvijas Universitātes sistemātiskās zooloģijas institūta un 
hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.1 (1930), 128.-135.lpp.
707. Duda, Oswald. Die neotropischen Chloropiden (Dipt) / Oswald Duda. – 
Bibliogr.: 48.-49.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 48.-49.lpp.
708. John, Oscar. Gehört stolida Fabr. In die Gattung Grammodes? (Lepidop-
tera) / Oscar John. – Kopsav. latv. val.: Vai stolida Fabr pieder 
Grammodes (Lepidoptera) ģintai, 10.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 3.-7.lpp.
709. John, Oscar. Material zur Insekten fauna Lettlands : I-III / Oscar John. – 
Kopsav. latv. val.: Materiāli Latvijas insektu faunai : I-III, 7.lpp. // Latvijas 
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Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 
3.-7.lpp.
710. John, Oscar. Reduktion eines Flügels bei einer Libelle / Oscar John. – 
Kopsav. latv. val.: Spāres viena spārna redukcija, 180.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 
180.-209.lpp.
711. Ozoliņš, Viktors. Bericht über hydracarinologische Untersuchungen 
in Lettland / Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrakarinoloģiski 
pētījumi Latvijā, 278.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 257.-278.lpp.
712. Ozoliņš, Viktors. Ein leichreifes Lumpenus lampretaefarmis Walbaum ♀ 
aus dem Rigaschen Meerbusen / Viktors Ozoliņš. – Bibliogr.: 6.-7.lpp. – 
Kopsav. latv. val.: Islandes lentas zivs Rīgas jūras līcī, [9].lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 
[1.]-[9.]lpp.
713. Ozoliņš, Viktors. Die Reusenmethode / Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. 
val.: Murdi relatīvi kvantitatīvai ūdens faunas pētīšanai, 283.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 
279.-283.lpp.
714. Ozols, E. Der Erdbeerblattkäfer, Galerucella tenella L / E. Ozols. – 
Kopsav. latv. val.: Zemeņu lapgrauzis, Galerucella tenella L, 146.-147.
lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
1.sēj., Nr.2 (1930), 113.-147.lpp.
715. Putniņš, Reinholds. Die hydrographischen Ergebnisse der lettischen 
Terminfahrt im Frühjahr 1928 / Reinholds Putniņš. – Kopsav. latv. val.: 
Latvijas termiņbraucienu hidrogrāﬁskie rezultāti 1928.gada pavasarī, 
59.-62.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
1.sēj., Nr.2 (1930), [53.]-62.lpp.
716. Putniņš, Reinholds. Les croisières thalassologigues latviennes au printemps 
de 1929 / Reinholds Putniņš. – Kopsav. latv. val.: Latvijas talasoloģiskie 
termiņbraucieni 1929.gada pavasarī, 159.-168.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 149.-168.lpp.
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717. Rapoport, M. Das Oberﬂächenplankton der Küstengewässer Lettlands 
im Jahre 1925 / M. Rapoport. – Bibliogr.: 103.-104.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 
63.-104.lpp.
718. Schlesch, Hans. Eine neue Varietät von Viviparus fasciatus Müll in 
Lettland / Hans Schlesch // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 23.-24.lpp.
719. Schlesch, Hans. Myxas glutinova Müll an dem Rigaer Meerbusen / Hans 
Schlesch // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.1 (1930), 23.lpp.
720. Schlesch, Hans. Über die Verbreitung von Dreissensia polymorpha Pall 
im Norden / Hans Schlesch. – Bibliogr.: 22.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 20.-22.lpp.
721. Schlesch, Hans. Variabilität – Variations breite / Hans Schlesch // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 
2.-25.lpp.
722. Schubart, Otto. Weitere Beiträge zur Diplopoden – Fauna Lettlands 
/ Otto Schubart. – Kopsav. latv. val.: Jauni dati par Latvijas diplopodu 
faunu, 20.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.1 (1930), 10.-20.lpp.
723. Starcs, K. Morphologie des Sasēris - See / K. Starcs. – Kopsav. latv. 
val.: Sasēra ezera morfoloģija, 111.-112.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), [105.]-112.lpp.
724. Strands, Embriks. Nomenklatur und Ethik / Embriks Strands // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 
25.-46.lpp.
725. Strands, Embriks. Zoologische Ergebnisse einer von Otto Conde nach 
Ost-Brasilien gemachten / Embriks Strands // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 159.-168.lpp.
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726. Uhmann, Erich. Hispinen aus Costa Rica / Erich Uhmann. – Kopsav. 
latv. val.: Hispinae no Kostarikas, 256.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 1.sēj., Nr.2 (1930), 209.-259.lpp.
727. Uhmann, Erich. Neue Hispinen von Costa Rica / Erich Uhmann. – Kopsav. 
latv. val.: Jaunaprakstītas Hispinae no Kostarikas, 144.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 
135.-144.lpp.
728. Zirnītis, J. Duplication of cornicles in Megoura viciae Kalt / J. Zirnītis. – 
Kopsav. latv. val.: Vēderiņa trubiņu dalīšanās zvīņu lapu utij Megoura 
viciae Kalt, 3.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.1 (1930), 1.-3.lpp.
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1931
729. Duda, Oswald. Die neotropischen Chloropiden (Dipt.) 
/ Oswald Duda // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.1 (1931), 159.-172.lpp.
730. Fahringer, Jos. Zehn indoaustralischen Novitäten aus der Gattung 
Campyloneurus Szepl. (Fam. Braconidae, Hymenoptera) 
/ Jos Fahringer. – Kopsav. latv. val.: Campyloneurus Szepl. (Fam. 
Braconidae, Hymenoptera) gintas Indo-Austrālijas novitātes, 172.
lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 169.-172.lpp.
731. Formozow, A. N. Notizen über einige Nager des westlichen Kaukasus mit 
Beschreibungen zweier neuer Formen / A. N. Formozow. – Kopsav. latv. 
val.: Piezīmes par dažiem Rietum-Kaukāza grauzējien ar divu jaunu formu 
aprakstu, 84.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.1 (1931), 79.-84.lpp.
732. Formozow, A. N. Über die Säugetiere den Nördlichen Mongolei 
/ A. N. Formozow. – Bibliogr.: 77.-78.lpp. – Kopsav. latv. val.: Par Ziemeļ-
Mongolijas zīdītājiem, 78.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 41.-78.lpp.
733. John, Oscar. Material zur Insektenfauna Lettlands : IV-V 
/ Oscar John. – Kopsav. latv. val.: Materiāli Latvijas insektu faunai : IV-
V, 273.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.2 (1931), 271.-273.lpp.
734. Krekich-Strassoldo, Hans. Beiträge zur Kenntnis indischer Anthiciden : II 
/ Hans Krekich-Strassoldo. – Kopsav. latv. val.: Dati par Indijas 
Anthicidae, 41.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 1.-41.lpp.
735. Lallemand, L. Quelques éspeces et varietés nouvelles de Cercopides exoti-
ques des collections du Musée Zoologique de Hamburg / L. Lallemand. – 
Kopsav. latv. val.: Dažas Cercopidae dzimtas jaunas eksotiskas sugas un 
varietātes no Hamburgas zooloģiskā muzeja, 169.lpp. // Latvijas Univer-
sitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas 
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raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.2 (1931), 164.-
169.lpp.
736. Mallner, F. Neues über die Roll und Tragzeit der echten Marder 
/ F. Mallner. – Bibliogr.: 161.-163.lpp. – Kopsav. latv. val.: Jaunākie 
atradumi attiecībā uz īsto caunu nārsta un grūsniecības laiku, 
164.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 145.-164.lpp.
737. Mallner, F. Versuch einer theoretischen Lösung des gesamten Problems 
der Vererbung erworbener Eigenschaften / F. Mallner. – Kopsav. latv. 
val.: Visas iegūtu īpašību iedzimtības problēmas teorētiskas atrisināšanas 
mēģinājumos, 271.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.2 (1931), 267.-271.lpp.
738. Obenberger, Jan. Einige Bemerkungen zur Verbreitung und Synonymie 
von afrikanischen Meliboues-Arten (Col., Buprestidae) / Jan Obenberger. – 
Kopsav. latv. val.: Dažas piezīmes par Meliboeus ģintas (Coleptera, Bupr.) 
Āfrikas sugu izplatīšanos un sinonīmiju, 175.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.2 (1931), 172.-175.lpp.
739. Obenberger, Jan. Specierum generis Meliboeus H. Deyrolle diagnoses 
praeliminares (Coleoptera, Buprestidae) / Jan Obenberger. – Kopsav. 
latv. val.: Ģintas Meliboeus H. Deyr. jaunu sugu provizoriskas diagnozes, 
219.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 202.-219.lpp.
740. Obenberger, Jan. Studien über die äthiopischen Buprestiden : I 
/ Jan Obenberger. – Kopsav. latv. val.: Studijas par Aitiopijas Buprestidae : 
I, 201.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 175.-201.lpp.
741. Obenberger, Jan. Studien über die äthiopischen Buprestiden : II 
/ Jan Obenberger. – Kopsav. latv. val.: Studijas par Aitiopijas Buprestidae : 
II, 127.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.1 (1931), 84.-127.lpp.
742. Ozoliņš, Viktors. Bericht über Hydracarinologische Untersuchungen in 
Finnisch-Karelien nebst einer Übersicht über die Wassermilberenfauna 
Finlands / Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidracarinoloģiski 
pētījumi somu Karēlijā un pārskats par līdzšinējām ziņām par Somijas 
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ūdens ērcēm, 245.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.2 (1931), 225.-246.lpp.
743. Ozoliņš, Viktors. Die Morphometrie einiger Seen Lettlands : I 
/ Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Dažu Latvijas ezeru morfometrija : 
I, 267.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.2 (1931), 256.-267.lpp.
744. Ozoliņš, Viktors. Die Physiographie des Usma-Sees / Viktors Ozoliņš. – 
Bibliogr.: 158.-159.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 128.-159.lpp.
745. Ozols, E. Material zur Ichneumonidenfauna Lettlands : I 
/ E. Ozols. – Bibliogr.: 177.-178.lpp. – Kopsav. latv. val.: Materiāli Latvijas 
Ichneumonidae faunai : I, 191.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 175.-191.lpp.
746. Pagast, Felix. Chironomiden aus der Bodenfauna des Usmassees in 
Kurland / Felix Pagast. – Kopsav. latv. val.: Usmas ezera dibena faunas 
chironomidi, 248.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 199.-248.lpp.
747. Plavilstshikov, N. N. Eine neue Dorcadion - Art aus Kashgarien 
[Col., Cerambycidae] / N. N. Plavilstshikov // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.2 (1931), 274.-277.lpp.
748. Plavilstshikov, N. N. Embrik - Strandia, eine neue Callichrominen Gattung 
[Col., Cerambycidae] / N. N. Plavilstshikov // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.2 (1931), 278.-279.lpp.
749. Schlesch, Hans. Dr. A. C. Johansena atcerei / Hans Schlesch // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 
172.-173.lpp.
750. Schlesch, Hans. Nekrologe auf B. B. Wood ward und Ole Nordgaard 
/ Hans Schlesch // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.1 (1931), 248.-249.lpp.
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751. Schlesch, Hans. Prof. Dr. Vladislava Polinska (Wladyslaw Polinski) atcerei 
/ Hans Schlesch // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 222.-225.lpp.
752. Strand, Embrik. Bemerkungen  über drei Affen aus Abyssinien 
/ Embriks Strands // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 3.sēj., Nr.1 (1931), 191.-198.lpp.
753. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station, im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere 
/ Embrik Strand, Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās 
stacijas hidrogrāﬁski pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 255.-
256.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
3.sēj., Nr.2 (1931), 250.-256.lpp.
754. Strand, Embrik. Nochmals zurückweisung nomenklatorischen Entglei-
sungen des Herrn R. Richter / Embrik Strand // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 2.sēj., Nr.2 (1931), 248.-262.lpp.
755. Strand, Embrik. Vereinzeltes Vorkommen der Makrelle (Scomber 
scombrus L.) im Rigaschen Meerbusen / Embrik Strand. – Kopsav. latv. 
val.: Makreles (Scomber scombrus L.) jauna atradne Rīgas jūras līcī, 
221.-222.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
2.sēj., Nr.2 (1931), 219.-222.lpp.
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756. Bērziņš, A. Das Plankton der lettischen Terminfahrt im Frühjahr 1928, 
(Rigascher Meerbusen und Baltisches Meer) / A. Bērziņš. – Kopsav. 
latv. val.: Latvijas 1928.gada pavasara termiņbrauciena planktons, 
102.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 102.lpp.
757. Kormos, Theodor. Die Füchse des ungarischen Oberpliozäns 
/ Theodor Kormos. – Bibliogr.: 184.-185.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
Ungārijas augšējā pleiocēna lapsas, 188.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 167.-188.lpp.
758. Kormos, Theodor. Die Präglazialen Feliden von Villany / Th. Kormos. – 
Bibliogr.: 160.-161.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 148.-162.lpp.
759. Lindberg, Hakan. Käfer, gesammelt in Lettland 1931 / Hakan Lindberg. – 
Bibliogr.: 166.lpp. – Kopsav. latv val.: Vaboles, savāktas Latvijā 
1931.g. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 163.-166.lpp.
760. Obenberger, Jan. Eine Serie von neuen neotropischen Agrilus-Arten 
(Buprestidae) / Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 239.-262.lpp.
761. Obenberger, Jan. Elf neue Sambus-Arten (Col., Bupr.) aus der 
orientalischen Region / Jan Obenberger // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 221.-228.lpp.
762. Obenberger, Jan. Neue Beiträge zur Kenntnis der orientalischen 
Prachtkäfer (Col., Bupr.) / Jan Obenberger // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 205.-221.lpp.
763. Obenberger, Jan. Neue neotropische Trachydinen (Col., Bupr.)
/ Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 233.-239.lpp.
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764. Obenberger, Jan. Sechs neue Endelus-Arten (Col., Bupr.) 
/ Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 196.-200.lpp.
765. Obenberger, Jan. Über einige neue orientalische Chrysobothris-Arten 
(Col., Bupr.) / Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 200.-205.lpp.
766. Obenberger, Jan. Über die Buprestidengattung Paratrachys E.Saund 
/ Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 228.-233.lpp.
767. Ozoliņš, Viktors. Latvijas ezeru skaits un platība / Viktors Ozoliņš. – 
Kopsav. vācu val.: Anzahl und Areal der Seen Lettlands, 62.-
68.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 61.-68.lpp.
768. Plavilstshikov, N. N. Evodinus interrogationis L. und die zugehörigen 
Formen (Coleoptera, Cerambycidae) / N. N. Plavilstshikov. – Kopsav. latv. 
val.: Evodinus interrogationis L. ar piederīgām formām, 31.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 
16.-31.lpp.
769. Plavilstshikov, N. N. Eine neue Aphrodisium-Art aus Assam (Col., Ceram-
bycidae) / N. N. Plavilstshikov. – Kopsav. latv. val.: Jauna Aphrodisium 
suga atrasta Assam’ā (Col., Cerambycidae), 193.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 
190.-193.lpp.
770. Princis, Kārlis. Beitrag zur Geradﬂüglerfauna Lettlands / K. Princis. – 
Kopsav. latv. val.: Latvijas taisnspārnu fauna, 38.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 
31.-38.lpp.
771. Schlesch, Hans. Über die Verbreitung von Candidula caperata Mont. im 
Norden (Gasteropoda pulmonata) / Hans Schlesch. – Kopsav. latv. val.: 
Candidula capera Mont. izplatība ziemeļos, 5.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 1.-5.lpp.
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772. Spaeth, Franz. Über die mit Metriona erratica verwandten Arten (Col., 
Chrysom. Cass) / Franz Spaeth // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.2 (1932), 263.-270.lpp.
773. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere / Embrik Strand, 
Viktor Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās stacijas hidrogrāﬁski 
pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 58.-61.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 
58.-61.lpp.
774. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere : III 
/ Embrik Strand, Viktor Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās 
stacijas hidrogrāﬁski pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 272.-
276.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 271.-276.lpp.
775. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.2 (1932), 193.-196.lpp.
776. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaentologica : 
III / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 4.sēj., Nr.1 (1932), 133.-147.lpp.
777. Strand, Embrik. Nochmals : Nomenklatur und Ethik 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 103.-133.lpp.
778. Strand, Embrik. Pica pica pica (L.) ab latviensis n. ab. nebst Bemerkungen 
über die Notwendigkeit Aberrationen auch der Vögel zu benennen 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 38.-57.lpp.
779. Traubergs, Olga. Einige für Lettland neue Arten der Gattungen Geophilus 
und Clinopodes, nebst einigen Bemerkungen über die Variabilität von 
Lithobius forﬁcatus Linne (Chilopoden) / Olga Traubergs. – Kopsav. latv. 
val.: 12.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 6.-12.lpp.
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780. Uhmann, Erich. Über 3 Hispinen von den Molukken und den Salomonen 
/ E. Uhmann. – Kopsav. latv. val.: 3 Hispinae no Molukkām salām, 
15.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
4.sēj., Nr.1 (1932), 13.-15.lpp.
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781. Bērziņš, Bruno. Cottus bubalis Euphr. im Rigaer Meerbusen 
/ Bruno Bērziņš. – Bibliogr.: 81.-82.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 81.-82.lpp.
782. Duda, Osvald. Die neotropischen Chloropiden (Dipt.) 
/ Osvald Duda // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 41.-47.lpp.
783. Kormos, Theodor. Die Wölfe des ungarischen Oberpliozäns 
/ Theodor Kormos. – Bibliogr.: 34.-35.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 13.-35.lpp.
784. Lutshnik, V. De speciebus novis generis Amara Bon. (Coleoptera) 
/ V. Lutshnik // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 107.-113.lpp.
785. Plavilstshikov, N. N. Déscription d’une nouvelle éspece du genre 
Cantharocnemis Serv. De l’Yemen (Coleoptera, Cerambycidae) 
/ N. N. Plavilstshikov // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 113.-118.lpp.
786. Poche, Franz. Ein Angriff auf die Internationatität der zoologischen 
Nomenklatur / Franz Poche. – Bibliogr.: 105.-107.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 
88.-107.lpp.
787. Princis, Kārlis. Einige für Lettland neue Orthopteren-Arten und Varietäten 
/ K. Princis. – Kopsav. latv. val.: Daži Latvijai jauni taisnspārņi, 
56.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 52.-56.lpp.
788. Schlesch, Hans. Nachruf an Prof. Dr. Baron Geza Gyula Fejervary de 
Komlos-Keresztes / Hans Schlesch. – Bibliogr.: 36.-38.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 
35.-38.lpp.
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789. Spaeth, Franz. Studien über die Gattung Cryptonychus (Col., Crus. Hisp) 
/ Franz Spaeth // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 13.-15.lpp.
790. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere : IV 
/ Embrik Strand, Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās 
stacijas hidrogrāﬁski pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 39.-
40.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 38.-40.lpp.
791. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaentologica 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 122.-128.lpp.
792. Strand, Embrik. Zoologische und palaeontologische Ergebnisse von den 
Svalbard- und Eismeer-Untersuchungen Norwegens 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 118.-121.lpp.
793. Uhmann, Erich. Drei neue südamerikanische Hispinen / E. Uhmann // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 77.-81.lpp.
794. Uhmann, Erich. Neues über philippinische Hispinen / E. Uhmann // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.1 (1933), 56.-77.lpp.
795. Vasiliu, D. Some new contributions to the systematical study of the 
Plecopterus Fauna of Roumania / D. Vasiliu. – Bibliogr.: 51.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 
48.-51.lpp.
796. Wagner, Hans. Beiträge zur Molluskenfauna des Kekes-Berges in 
Oberungarn / Hans Wagner // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.1 (1933), 82.-88.lpp.
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797. Allgen, Carl. Die marinen Tylenchen / Carl Allgen // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 86.-87.lpp.
798. Allgen, Carl. Freilebende marine Nematoden aus Hallands Vädero und der 
nahegelegenen Küste Schonens (Südschweden) : ein Beitrag zur Kenntnis 
der Nematodenfauna des südlichen Kattegatts / Carl Allgen. – Bibliogr.: 
84.-86.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.1 (1934), 49.-86.lpp.
799. Allgen, Carl. Über einige freilebende Nematoden aus dem 
Fjaellfotasjoen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Strandnematodenfauna eines 
südschwedischen eutrophen Sees / Carl Allgen // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 110.-117.lpp.
800. Allgen, Carl. Über einige freilebende Nematoden aus „Skelderviken” und 
ihre nordische Verbreitung / Carl Allgen. – Bibliogr.: 129.-130.lpp. // Lat-
vijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 
122.-130.lpp.
801. Allgen, Carl. Über einige freilebende Nematoden von der Südküste 
Schwedens / Carl Allgen. – Bibliogr.: 304.-305.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.2 (1934), 
290.-305.lpp.
802. Allgen, Carl. Weitere Nematoden aus dem Oeresund 
/ Carl Allgen // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
7.sēj., Nr.1 (1934), 97.-110.lpp.
803. Allgen, Carl. Zwei seltene nordische Brackwassernematoden Bastian: 
M. Spectabilis Ditlevsen und M. Rotundicaudatus Skwarra 
/ Carl Allgen // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
7.sēj., Nr.1 (1934), 117.-122.lpp.
804. Arnoldi, K. V. Studien über die Systematik der Ameisen : VIII : 
Vorläuferige Ergebnisse einer biometrischen Untersuchung einiger 
Myrmica-Arten aus dem europäischen Teile der USSR 
/ K. V. Arnoldi // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
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un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 151.-174.lpp.
805. Balogh, J. Ivan. Vorläuferige Mitteilung über radnetzbauende 
Pachygnathen / Ivan J. Balogh. – Bibliogr.: 96.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 94.-96.lpp.
806. Bernhauer, Max. Neue Kurzﬂüger aus Brasilien / Max Bernhauer // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 143.-146.lpp.
807. Bernhauer, Max. Neue Trogophloeus-Arten aus Südamerika 
/ Max Bernhauer // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 146.-150.lpp.
808. Breuning, Stefan. Über Carabini / Stefan Breuning // Latvijas 
Universitātes sistemātiskās zooloģijas institūta un hidrobioloģiskās stacijas 
raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 29.-
40.lpp.
809. Breuning, Stefan. Zwei neue Carabini aus Ostasien 
/ Stefan Breuning // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 48.lpp.
810. Conde, O. Versuch einer Revisions einiger mitteleuropäischen 
Aprosthema-Arten (Hymenoptera Tent.) / O. Conde // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 
20.-30.lpp.
811. Ermolajev, W. Materialien zur Spinnenfauna Westsibiriens 
/ W. Ermolajev // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
7.sēj., Nr.1 (1934), 130.-148.lpp.
812. Heptner, Wl. Notizen über die Gerbillidae (Mammalia, Glires) 
/ Wl. Heptner // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 179.-268.lpp.
813. Heptner, Wl. G. Systematische und tiergeographische Notizen über einige 
russische Säuger / Wl. G. Heptner // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 17.-24.lpp.
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814. Kolosvary, Gabriel. Beiträge zur Spinnenfauna Siebenbürgers 
/ Gabriel Kolosvary // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 38.-43.lpp.
815. Kolosvary, Gabriel. Neue Spinnen aus Australien und Neu-Guinea 
/ Gabriel Kolosvary // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 44.-48.lpp.
816. Kolosvary, Gabriel. Recherches biologiques dans les grottes de pierre à 
chaux de la Hongrie / G. Kolosvary // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 1.-17.lpp.
817. Kolosvary, Gabriel. Über die Ursachen der verschiedenen Gehäuseformen 
der Balanen / Gabriel Kolosvary. – Bibliogr.: 55.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 
51.-55.lpp.
818. Kolosvary, Gabriel. Vorlauﬁger Bericht über allgemeine Ergebnisse 
meiner Reaktionsversuche mit Mausen / G. Kolosvary. – Bibliogr.: 48.-
49.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.1 (1934), 41.-49.lpp.
819. Kolosvary, Gabriel. Wie steht es mit den Variationsstudien in der 
Tierpsychologie / Gabriel Kolosvary // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 49.-51.lpp.
820. Kormos, Theodor. Manis hungarica n. sp., das erste Schuppentier 
aus dem europäischen Oberpliozaen / Theodor Kormos. – Bibliogr.: 
94.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.1 (1934), 87.-94.lpp.
821. Kormos, Theodor. Neue und wenige bekannte Musteliden aus dem 
ungarischen Oberpliozaen / Theodor Kormos. – Bibliogr.: 157.-
158.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.2 (1934), 129.-158.lpp.
822. Lutshnik, V. De speciebus novis generis Amara Bon. (Coleoptera) 
/ V. Lutshnik // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 174.-179.lpp.
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823. Obenberger, Jan. Studien über die paläarktischen Buprestiden 
/ Jan Obenberger // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.2 (1934), 158.-290.lpp.
824. Ozols, E. Material zur Ichneumonidenfauna Lettlands : II / E. Ozols. – 
Kopsav. latv. val.: 11.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 1.-12.lpp.
825. Plavilstshikov, N. N. Judolia (Pachytodes) longipes Gelb. und die zuge-
hörigen Formen (Coleoptera, Cerambycidae) / N. N. Plavilstshikov // Lat-
vijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 5.sēj., Nr.2 (1934), 
306.-314.lpp.
826. Princis, Kārlis. Die Gimmerthal’sche Orthopterensammlung in der natur-
wissenschaftlichen Abteilung des Dommuseums zu Riga 
/ K. Princis // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
7.sēj., Nr.1 (1934), 149.-151.lpp.
827. Roubal, Jan. Beschreibung zweier neuer Coleopteren nebst Bemerkungen 
/ Jan Roubal // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.2 (1934), 323.-325.lpp.
828. Roubal, Jan. Die Coleopterenwelt (Tyrphobionte, Tyrphophile, Tyrphoxene 
etc.) der Treboner (Wittingauer) Moore / Jan Roubal // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 7.sēj., Nr.1 (1934), 
56.-97.lpp.
829. Špaček, Clement. Vie des eminents connaisseurs des Longicornes 
/ Clement Špaček // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 6.sēj., Nr.1 (1934), 24.-29.lpp.
830. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere : V 
/ Embrik Strand, Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās 
stacijas hidrogrāﬁski pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 315.-
323.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
5.sēj., Nr.2 (1934), 315.-323.lpp.
831. Strand, Embrik. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere : VI 
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/ Embrik Strand, Viktors Ozoliņš. – Kopsav. latv. val.: Hidrobioloģiskās 
stacijas hidrogrāﬁski pētījumi Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, 31.-
37.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās  zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
7.sēj., Nr.1 (1934), 30.-37.lpp.
832. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
6.sēj., Nr.2 (1934), 271.-277.lpp.
833. Strand, Embrik. Zoologische und palaeontologische Ergebnisse von den 
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10.sēj., Nr.2 (1940), 369.-370.lpp.
956. Trauberg, Olga. Beitrag zur Kenntnis einiger in Lettland vorkommender 
Süsswasser-Bryozön-Arten / Olga Trauberg. – Bibliogr.: 483.-484.lpp. // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobiolo-
ģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 10.sēj., Nr.2 
(1940), 479.-484.lpp.
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957. Bernhauer, Max. Die Staphyliniden der Philippinen : Gattung Osorius 
Latr. / Max Bernhauer // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 215.-232.lpp.
958. Bērziņš, Bruno. Beitrag zur Kenntnis der Odonatenfauna Lettands 
/ Bruno Bērziņš. – Bibliogr.: 349.-350.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 329.-350.lpp.
959. Bērziņš, Bruno. Hydrographische Untersuchungen der Hydrobiologischen 
Station im Rigaer Meerbusen und im Baltischen Meere : X-XI 
/ Bruno Bērziņš. – Bibliogr.: 349.-350.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 361.-369.lpp.
960. Breuning, Stephan. Novae species Cerambycidarum : XI 
/ Stephan Breuning // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 113.-175.lpp.
961. Dranka, Lidija. Übersicht der in einem Schwamm (Polyporus sulfureus 
Fr. [Boletus caudicinus Schaeff]) in Kokkenhusen (Koknese) gefundenen 
Staphyliniden / Līdija Dranks. – Bibliogr.: 352.lpp. – Kopsav. latv. val.: 
352.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
11.sēj., Nr.2 (1942), 351.-352.lpp.
962. Ozols, E. Ein Fall von Gynandromorphismus bei Stiphrosomus fuscicornis 
Gmel. (Hym. Ichn.) / E. Ozols. – Kopsav. latv. val.: 329.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
327.-329.lpp.
963. Ozols, E. Ichneumoniden (Hym.) aus dem Kiefernwald von Tome 
/ E. Ozols. – Bibliogr.: 327.lpp. – Kopsav. latv.val.: 327.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
322.-327.lpp.
964. Princis, Kārlis. Die Wanderheuschrecke in Lettland / Kārlis Princis. – 
Bibliogr.: 187.-188.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 179.-188.lpp.
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965. Rācenis, Jānis. Material über die lokale Avifauna des Rigaschen Strandes 
(Rīgas Jūrmala) / Jānis Rācenis. – Bibliogr.: 213.-214.lpp. – Kopsav. latv. 
val.: Materiāli Rīgas Jūrmalas lokālai avifaunai, 214.-215.lpp.// Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
194.-215.lpp.
966. Roms, J. Acrocephalus paludicola Vieill Brutvogel in Lettland 
/ J. Roms // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un 
Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
11.sēj., Nr.2 (1942), 215.lpp.
967. Strand, Embrik. Bemerkungen über eine Rezension der „Festschrift zum 
60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand” 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
11.sēj., Nr.2 (1942), 175.-178.lpp.
968. Strand, Embrik. Bemerkungen über Schenkling’s „Coleopterorum 
Catalogus” / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 188.-193.lpp.
969. Strand, Embrik. Eine Ergänzung der von Mello-Leitao zusammengestellten 
Liste der Theraphosiden der ganzen Welt / Embrik Strand // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
355.-356.lpp.
970. Strand, Embrik. Einige Nachträge zu Mello-Leitao’s „Conspectus 
Thomisidarum” (1929) / Embrik Strand // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 352.-355.lpp.
971. Strand, Embrik. Einige neotropische Hymenoptera / Embrik Strand // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobiolo-
ģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 
(1942), 360.lpp.
972. Strand, Embrik. Ergänzungen und andere Verbesserungen des „Verzeichnis 
der Arbeiten...” in dem von Eduard Reimoser zusammengestellten Katalog 
der palaearktischen Spinnen / Embrik Strand // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 369.-380.lpp.
973. Strand, Embrik. Lemmus obensis Brants 1827 / Embrik Strand // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
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stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
382.-383.lpp.
974. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica : 
X / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas insti-
tūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 386.-402.lpp.
975. Strand, Embrik. Nachtrag zu meiner Arbeit über Pica pica pica (L.) ab. 
Latviensis m. / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 380.-382.lpp.
976. Strand, Embrik. Nomenklatorische Bemerkungen über einige fossile 
Fische / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 383.-386.lpp.
977. Strand, Embrik. Schellenberg ist der Verfasser des Werkes „Helvetische 
Entomologie” / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 357.-359.lpp.
978. Strand, Embrik. Über europäischen Lycosiden / Embrik Strand // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
232.-322.lpp.
979. Šulcs, Aleksandrs. Faunistische Beobachtungen über Lettländische 
Lepidopteren / Aleksandrs Šulcs. – Bibliogr.: 408.lpp. // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 11.sēj., Nr.2 (1942), 
403.-408.lpp.
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1943
980. Bernhauer, Max. Weitere neue Staphyliniden aus Neu-Seeland (New 
Zealand) / Max Bernhauer // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 170.-182.lpp.
981. Bērziņš, Bruno. Systematisch-faunistisches Material über Rotatoren 
Lettlands / Bruno Bērziņš. – Bibliogr.: 243.-244.lpp. –  Kopsav. latv. 
val.: Sistemātiski-faunistisks materiāls par Latvijas rotatorijām līdz ar 8 
jaunu sugu aprakstiem, 243.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 218.-244.lpp.
982. Bērziņš, Bruno. Über monstroese Dorsche im Rigaschen Meerbusen 
/ Bruno Bērziņš. – Bibliogr.: 247.lpp. –  Kopsav. latv. val.: Par monstrozām 
mencām Rīgas jūras līcī, 246.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 244.-247.lpp.
983. Breuning, Stephan. Novae species Cerambycidarum : XII 
/ Stephan Breuning // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 12.-66.lpp.
984. Danka, Lidija. Beitrag zur Kenntnis der Ephemeropteren-Fauna Lettlands 
/ Lidija Danks. – Bibliogr.: 9.-12.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 1.-12.lpp.
985. Danka, Lidija. Verzeignis der von mir hauptsächlich in der Umgebung von 
Kokenhusen (Lettland) gesammelten Staphyliniden 
/ Lidija Danks. – Bibliogr.:198.-202.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 182.-202.lpp.
986. Eglītis, V. Material zur Oribatidenfauna Lettlands / V. Eglītis. – 
Bibliogr.: 128.lpp. – Kopsav. latv. val.:128.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 122.-128.lpp.
987. Princis, Kārlis. Über die Lebenszyklen der orthopteroiden und blattoiden 
Insekten in Lettland / Kārlis Princis // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 129.-169.lpp.
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988. Reiziņš, E. Cercarien  aus Schnecken vom Jaegelsee (Lettland) 
/ E. Reiziņš. – Bibliogr.: 270.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 266.-270.lpp.
989. Spuris, Zandis. Quelques données nouvelles sur la faune odonatologique 
de la Lettonie / Zandis Spuris // Latvijas Universitātes Sistemātiskās 
zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et 
Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 87.-91.lpp.
990. Strand, Embrik. Die Ciconiidengattung Dipluravis Strand 1910 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
12.sēj., Nr.1 (1943), 216.-218.lpp.
991. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologi-
ca : XI / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobio-
logica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 94.-114.lpp.
992. Strand, Embrik. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologi-
ca : XII / Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas 
institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobio-
logica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 211.-216.lpp.
993. Strand, Embrik. Systematisches und Nomenklatorisches über 
südafrikanische Vögel / Embrik Strand // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 69.-77.lpp.
994. Strand, Embrik. Was ist Tringa luteo-fusca Stroem 1781? Zugleich ein 
weiteren Beweis für die Entbehrlichkeit der Typen / Embrik Strand // 
Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobiolo-
ģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 
(1943), 66.-69.lpp.
995. Strand, Embrik. Weitere zoologische Ergebnisse einer von Otto Conde 
nach Ost-Brasilien gemachten Reise / Embrik Strand // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 
168.-170.lpp.
996. Strand, Embrik. Zwei Beispiele der Folgen des Typen-Kults 
/ Embrik Strand // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
12.sēj., Nr.1 (1943), 77.-78.lpp.
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997. Šulcs, Aleksandrs. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Lettland 
/ Aleksandrs Šulcs. – Bibliogr.: 94.lpp. // Latvijas Universitātes 
Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = 
Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 91.-94.lpp.
998. Uhmann, Erich. Die Deckenelemente der Hispini / E. Uhmann // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 
202.-211.lpp.
999. Uhmann, Erich. Neue amerikanische Hispinen / E. Uhmann // Latvijas 
Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 
115.-121.lpp.
1000. Vilks, Kārlis. Avifauna aus vier Gegenden Lettlands / Kārlis Vilks // Lat-
vijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās 
stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 12.sēj., Nr.1 (1943), 
247.-265.lpp.
1001. Vilks, Kārlis. Tätigkeitsbericht der Lettländischen Ornithologischen 
Zentrale (1940 und 1941) : III / Kārlis Vilks, Juris Pētersons. – Kopsav. 
latv. val.: Latvijas Ornitoloģijas Centrāles III darbības pārskats (1940 un 
1941), 87.lpp. // Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta 
un Hidrobioloģiskās stacijas raksti = Folia Zoologica et Hydrobiologica. – 
12.sēj., Nr.1 (1943), 78.-87.lpp.
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1935
1002. Adamovičs, Ludvigs. Die erste Verfolgungszeit der lettischen 
Brüdergemeinde 1743-1745 / L. Adamovičs // Studia Theologica. – 1.sēj. 
(1935), [53.]-100.lpp.
1003. Gyllenberg, Rafael. Die paulinische Rechtfertigungslehre und das Alte 
Testament / Rafael Gyllenberg // Studia Theologica. – 1.sēj. (1935), [35.]-
52.lpp.
1004. Kundziņš, Kārlis. Autopsie oder Gemeindeüberlieferung? : eine 
Prüfung der jerusalemischen Berichte der Evangelien an der Hand  ihrer 
topographischen Daten / K. Kundziņš (Kundsin) // Studia Theologica. – 
1.sēj. (1935), [101.]-117.lpp.
1005. Lindblom, Johannes. Die Gesichte der Propheten / Johannes Lindblom // 
Studia Theologica. – 1.sēj. (1935), [7.]-28.lpp.
1006. Maldonis, Voldemārs. Dievs, der Gott der lettischen Volkstraditionen 
/ V. Maldonis. – Bibliogr.: 155.-156.lpp. // Studia Theologica. – 1.sēj. 
(1935), [119.]-156.lpp.
1007. Puukko, A. F. Zur Exegese von Psalm 46 / A. F. Puukko // Studia 
Theologica. – 1.sēj. (1935), [29.]-33.lpp.
1008. Rezevskis, Jānis. Die Makarismen bei Matthäus und Lukas, ihr Verhältnis 
zueinander und ihr historischer Hintergrund / J. Rezevskis // Studia 
Theologica. – 1.sēj. (1935), [157.]-169.lpp.
1009. Treijs, Felikss. Quelques notes sur Ras Schamra : Fouilles, monuments et 
mythes / Feliks Treijs // Studia Theologica. – 1.sēj. (1935), [201.]-
227.lpp.
1010. Zicāns, Eduards. Die Hochzeit der Sonne und des Mondes in der 
lettischen Mythologie / E. Zicāns // Studia Theologica. – 1.sēj. (1935), 
[171.]-200.lpp.
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1940
1011. Adamovičs, Ludvigs. Zur Geschichte der altlettischen Religion 
/ L. Adamovičs // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [13.]-39.lpp.
1012. Freijs, Alberts. Der Glaube als Tatsache der Seele und als Gottes Werk 
/ A. Freijs // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [169.]-194.lpp.
1013. Kundziņš, Kārlis. Neutestamentliche Offenbarungsworte / K. Kundziņš 
(Kundsin) // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [97.]-116.lpp.
1014. Lindblom, Johannes. „Ich weiss, dass mein Erlöser lebt.”: zum 
Verständnis der Stelle Hiob 19, 25-27 / Johannes Lindblom // Studia 
Theologica. – 2.sēj. (1940), [65.]-77.lpp.
1015. Rahamãgi, H. B. Über das Herrenwort hinaus oder erst recht unter das 
Herrenwort? / H. B. Rahamãgi // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), 
[195.]-201.lpp.
1016. Rezevskis, Jānis. Wie haben Matthäus und Lukas den Markus benutzt? 
/ Jānis Rezevskis // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [117.]-134.lpp.
1017. Rumba, Edgars. Die Heiligkeit der Kirche / E. Rumba // Studia 
Theologica. – 2.sēj. (1940), [203.]-218.lpp.
1018. Sild, Olaf. Der livländische Ordensmeister Otto de Lutterbergh (al. 
Rodenstein) / Olaf Sild // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [155.]-168.
lpp.
1019. Treijs, Felikss. Anklänge iranischer Motive bei Deuterojesaja / F. Treijs // 
Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [79.]-95.lpp.
1020. Zicāns, Eduards. Die Ewigkeitsahnung im lettischen Volksglauben 
/ E. Zicāns // Studia Theologica. – 2.sēj. (1940), [41.]-63.lpp.
1021. Žilka, František. Die neutestamentliche Eschatologie, ihr religiöser kern 
und dauernder Gehalt / František Žilka  // Studia Theologica. – 2.sēj. 
(1940), [135.]-154.lpp.
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Sējumu satura rādītājs
(1.–20. sējumam)
1. sējums (1921)
lpp Autors Nosaukums
3-11 Eduards Zariņš Organisko skābju iespaids uz medus rašanos un 
nogatavošanos
12-44 Naums Lebedinskis Der Unterkiefer der Vögel
45-62 Alfrēds Mēders Über den sogenannten moralischen Wert einer 
Vermögensänderung
63-66 Fridrihs Treijs Anwendung von Korrelationsberechnungen in 
der Aerologie
67-71 Edgars  Jakobi  Beitrag zur Berechnung von Flossgassen 
72-75 Ernests Felsbergs  A Hieron Kylik
76-100 Leonīds Arbuzovs Studien zur Geschichte der Lettischen 
Bevölkerung Rigas im Mittelalter und 
16. Jahrhundert
101-107 Eduards Zariņš Über die Fermente der Verdauungsorgane der 
Skorpione
108-124 Nikolajs Malta Ökologische und ﬂoristische Studien über 
Granitblockmoose in Lettland
125-129  Nikolajs Malta Versuche über die Wiederstandsfahigkeit der 
Moose gegen Austrocknung
130-135 Eduards Zariņš Beiträge zur Chemie der Bildung und Reifung 
des Bienenhonigs
136-140 Eduards    Svirlovskis Semirječas apgabala farmakoﬂora
141-152 Eduards Zariņš Medus vīni
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2. sējums (1922)
III-XI Kārlis Balodis L’Université de Latvie et l’histoire de sa 
fondation
1-17 Juris Plāķis Par latviešu grūstā akcenta dabu
19-57 Leonīds Arbuzovs Zwei lettische Handschriften aus dem 16. und 
17.Jahrhundert (1532 ff. 1625)
59-96 Eduards Zariņš Über Fermente der Verdauungsorgane der 
Honigbiene
97-102 Nikolajs Malta Zur Verbreitung von Zygodon coideus (Dicks) 
Hook. Et Tayl
103-190 Voldemārs Maldonis Poruka reliģija
191-208 Pēteris Sniķeris Dzimuma  (venerisku) slimību nozīme un to 
iespaids uz Latvijas nākotni
3. sējums (1922)
III-XXXV Kārlis Balodis La Latvie
1-90 Augusts Kirhenšteins Structure intérieure et mode de développement 
des bactéries
91-108 Arturs Tramdahs Ledgriežu aplēses jautājums
109-137 Oskars Lucs Über die Empﬁndlichkeit und verwendbarkeit 
der qualitativen reaktionen. IV. Das Cr-kation 
und das CrO4”-anion
139-144 Juris Plāķis Dažas leišu un latviešu intonāciju paralēles
145-194 Valters Frosts Beiträge zur Lehre von den kategorischen 
Schlüssen
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4. sējums (1922)
1-140 Alfrēds Vītols Essai d’établissement d’une théorie de 
l’écoulement des eaux pluviales
141-177 Kārlis Balodis Quel maximum de population notre terre est-elle 
en état d’alimenter
179-222 Juris Plāķis Daži attīstības puosmi latviešu un leišu akcenta 
vēsturē
223-233 Kārlis Blachers Die pädagogische Systematisierung der 
feuerungstechnischen Einrichtungen
235-246 Nikolajs Malta Über die Lebensdauer der Laubmoossporen
5. sējums (1923)
39-116 Juris Plāķis Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta 
vēsturē
3-38 Pēteris Šmits The Language of the Negidals
117-130 Kārlis Straubergs Chludova grieķu psalmu miniatūras
131-161 Augusts Kirhenšteins Morphologie, développement et signiﬁcation 
des formes bactériennes dégénerées
163-172 Leo Āboliņš Anomalas putnu olas. Ovum in ovo
173-186 Alfrēds Petrikalns Zur photokatalyse der Jodreduktion : I
187-192 Nikolajs Malta Studien über die laubmoosgattung Zygodon 
Hook. Ét Tayl. : (1-4)
193-201 Mečislavs Centneršvērs Über einige elektrolytische Versuche mit freien 
Elektroden
203-215 Maksis Eberts Adalbert Bezzenberger
217-226 Pēteris Šmits Krišjāņa Barona latvju dainas
227-231 Pēteris Zālīte Krišjānis Barons
233-236 L’université de Latvie à la ﬁn de l’année 1922
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6. sējums (1923)
3-156 Pēteris Zālīte Rūdolfs Blaumanis kā personība, kā dramatisks 
rakstnieks, kā novelists, kā līrisks dzejnieks un 
kā humorists un žurnālists
157-184 Kārlis Balodis Les forces hydrauliques et les voies d’eau de la 
Latvie
185-224 Leonīds Arbuzovs Kirchliches Leben der rigaschen Losträger im 
15.Jahrhundert 
225-230 Eriks Dīls Deﬁxionum ostraca duo
231-238 V. Melderis Rana esculenta ♀ barības kanāla priekšējās 
daļas izliekums
239-253 Mečislavs Centneršvērs Mitteilungen aus dem physikalisch-chemischen 
Laboratorium der lettländischen Universität
254-272 Mečislavs Centneršvērs Mitteilungen aus dem physikalisch-chemischen 
Laboratorium der lettländischen Universität : II
273-285 Nikolajs Malta Studien über die Laubmoosgattung Zygodon 
Hook et Tayl : (5-9)
287-295 Alfrēds Vītols Explications supplémentaires
7. sējums (1923)
3-70 Vasīlijs Sinaiskis La cité quiritaire : de l’origine de l’histoire 
agraire, de l’histoire du droit de la Rome 
ancienne et de ses institutions religieuses et 
guerrières
71-317 Pēteris Zālīte Fridrichs Vilhelms Nīcše : viņa dzīve un 
ﬁlozoﬁja, īpaši viņa Antikrists un Zaratustra
319-325 Nikolajs Malta Über die vegetative Vermehrung einiger 
Laubmoose
327-341 Arturs Tramdahs Tuvīnu formulas tapu aplēsei
343-359 Alfrēds Petrikalns Zur Photokatalyse der Jodreduktion II
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8. sējums (1923)
3-16 Latvijas Universitātes satversme
17-32 Constitution de l’Université de Latvie (Lettonie)
33-114 Pēteris Zālīte Latviešu tautas dvēsele ar iepriekšēju dvēseles 
jēdziena un tautu dvēseles apskatu
115-174 Konstantīns Rončevskis Variantes des chapiteaux romains
175-227 Valters Frosts Das Continuitätsprincip
229-288 Pēteris Šmits The Language of the Olchas
289-297 Jānis Ruberts Acis kā dvēseles un miesas spogulis
299-344 Jānis Ruberts Recherches sur les restes de la membrane 
pupillaire adhérents à la cornée
345-367 Rūdolfs Meijers Mitteilungen aus dem Meteorologischen 
Institut : I
368-370 Rūdolfs Meijers Mitteilungen aus dem Meteorologischen 
Institut : II
371-398 Kārlis Ābele Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen 
über die Piperaceen-Peperomia Verschaffeltii 
Lem. und P. Metallica L.Linden et Rodigas
399-414 Edvards Svirlovskis Latvijā kultivētās piparmētras eļļa un salnas 
iespaids uz piparmētras eļļas sastāvu
415-426 Fête annuelle de L’université de Latvie 
(Lettonie)
9. sējums (1924)
3-14 Juris Plāķis Latviešu dialektu intonāciju attiecības
15-30 Kārlis Kundziņš Pretreformācijas laikmeta dokumenti par 
Livoniju Varmijas (Ermelandes) bīskapijas 
arhīvā, Frauenburgā (Rītprūsijā)
31-62 Imanuels Benzingers Beiträge zur Quellenscheidung im alten 
Testament
63-79 Maksis Nusbergers Die Entwicklung des deutschen Historischen 
Romans
81-110 Leo Āboliņš Maksimālas zarnelpošanas iespaids uz 
Misgurnus fossilis zarnas anatomiju
111-153 Nikolajs Malta Studien über Laubmoosgattung Zygodon Hook. 
et Tayl. : 10
155-156 Naums Lebedinskis Die Isopotenz allgemeinen Homologer 
Körperteile des Metazoenorganismus
157-162 Anna Dauvarte Beznervu akcesoriska pakaļkāja, iegūta 
Pelobates fuscus ekstremitātu transplantācijā
163-175 Valdemārs Fišers Über eine neue quantitative Bestimmung der 
Alkohole : I
163-208 Eižens Rozenšteins Svina glazūru piemērošanas likumības parastiem 
māliem ar dažādu mineraloģisku sastāvu
209-245 Kārlis Blahers Die Rationelle analytische Klassiﬁzierung der 
Brennstoffe
247-255 Jānis Vilde Lobus azygos – reta labās plaušas anomālija
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10. sējums (1924)
3-114 Vasīlijs Sinaiskis La cité populaire considérée au point de vue de la 
cité quiritaire
115-158 Kārlis Balodis Garden cities or agricultural cities?
159-161 Juris Plāķis Par latviešu valodas diftongiem
163-286 Leonīds Arbuzovs Ein Verzeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift 
Kurland (1582/83)
287-297 Valters Frosts Die systembildenden Grundkräfte der kantischen 
Philosophie
299-302 Eriks Dīls To kedpon
303-335 Nikolajs Malta Studien über die Laubmoosgattung Zygodon 
Hook. et Tayl. : 11-12
337-392 Heinrihs Skuja Botāniskās laboratorijas morfoloģiski-
sistemātiskās nodaļas ziņojumi : I
393-402 Aleksandrs Zāmelis Botāniskās laboratorijas morfoloģiski-
sistemātiskās nodaļas ziņojumi : II
403-435 Gastons Bakmanis Mitteilungen aus dem anatomischen Institut der 
Universität Lettlands : I
437-449 Gastons Bakmanis Mitteilungen aus dem anatomischen Institut der 
Universität Lettlands : II
451-465 Lūcija Krastiņa Mitteilungen aus dem anatomischen Institut der 
Universität Lettlands : Musculus Sternalis
467-493 Jēkabs Prīmanis Dystopia renis congenita als atavistische 
Erscheinung
495-523 Mečislavs 
Centneršvērs
Communications from the Laboratory of Physical 
Chemistry of the University of Latvia : 3
524-538 Mečislavs 
Centneršvērs
Communications from the Laboratory of Physical 
Chemistry of the University of Latvia : 4
539-572 Kārlis Blahers Zur Frage der Bestimmung des Vertorfungsgrades
573-593 Augusts Ķešāns Fosforskābes atdalīšana kvalitatīvās analīzes gaita 
ar bismuta savienojumu palīdzību
595-602 Jānis Maizītis Par borniljodīdu
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11. sējums (1924)
3-73 Augusts Tentelis Curlandiae quaedam notabilia. Rozina Lentilija
75-76 Juris Plāķis Vidēji augstais mēles viduča (velāri platālais, 
mid-mixed) vokālis augšzemnieku dialektā
77-92 Maksis Nusbergers Zur neuen Folge der Jahresberichte für neuere 
deutsche Literatur
93-181 Jānis Vilde Materiāli par lībiešu antropoloģiju
184-266 Francis Balodis Mākslas reforma Echnatona laikā
266-270 Konstantīns Rončevskis Deux chapiteaux du musée de Nimes et le 
chapiteau de l’Arco dei Leoni à Vérone
271-288 Mečislavs Centneršvērs Communications of the Laboratory of the Physi-
cal Chemistry of the University of Latvia : 5
289-339 Mečislavs Centneršvērs Communications of the Laboratory of the Physi-
cal Chemistry of the University of Latvia : 6
341-374 Gastons Bakmanis Elimination Korrelativer Störungen
375-382 Jānis Karlsons Hemetoksilīns, eozins un metilzilums kā 
elektivās krāsu vielas
383-422 Ernests Putniņš Zur Aetiologie der Tubargravidität, zugleich ein 
Beitrag zur Mechanik des Eitransports
423-446 Anna Dauvarte Kāda līdz šim nepazīta cikliska amfībiju 
dzimumpazīme : vardes priekškāju skeleta 
sesonu variācijas
446-459 Meta Neimane Gliemežu kurkuļu izturība pret izzūšanu : 
eksperimenti sakarā ar dzīvnieu pasīvo 
izplatīšanos
461-466 Valdemārs Fišers Über eine neue quantitative Bestimmung der 
Alkohole
467-472 Pauls Kalniņš Reaktionen bei hoher Temperatur und unter 
hohem Druck : I
473-497 Commémoration du deux Centième anniversaire 
de la naissance de Kant à L’Université de Latvie 
le 4 mai 1924
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12. sējums (1925)
3-56 Arnolds Spekke Livonijas dzejnieka-humānista Eicedija poēma 
„Danubius”
57-136 Vasīlijs Sinaiskis Chronologie et historiographie de Rome dans 
leurs Rapports Mutuels : de l’origine des 
sources historiques et juridiques des cités
137-218 Kārlis Kundziņš Topoloģiskā tradīcijas viela Jāņa evanģēlijā
221-313 Valters Frosts Die Soziologie Simmels
315-365 Gastons Bakmanis Über generelle Wachstumgesetze beim 
Menschen
367-379 Gastons Bakmanis Antropologische Beiträge zur Kenntnis der 
Bevölkerung Lettlands
381-392 Gastons Bakmanis Assymetria Sterni
393-403 Jānis Vilde Der praeaortale Verlauf der V.Hemiazygos
405-418 Gastons Bakmanis Beitrag zum Erblichkeitsproblem der 
dupuytren’schen Kontraktur
419-423 Nikolajs Jerums Os intermedium antibrachii
425-428 Austra Bebre Eosin als elektive Muskelfärbung
429-480 Jēkabs Prīmanis Pāles galvas kausi
481-556 Ernests Fērmanis Die Tuberkulose in Lettland nebst Vorschlägen 
zu ihren systematischen Bekämpfung
557-564 Alfrēds Mēders Über eine Aufgabe der Wahrscheunlichkeitsrec
hnung
565-580 Pauls Galenieks Interglaciāls kūdras slānis pie Dēseles 
Lejniekiem, Kurzemē
581-589 Pauls Galenieks Augu atliekas Bātes sengultnes nogulumos
591-604 Jānis Maizītis Pētījumi par ārstniecībā lietojamām Latvijas 
papardēm un viņu preparātiem : I
606-631 Jānis Maizītis Pētījumi par ārstniecībā lietojamām Latvijas 
papardēm un viņu preparātiem : par dažu 
Latvijas paparžu ekstraktiem
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13. sējums (1926)
3-82 Francis Balodis Alt-Sarai und Neu-Sarai, die Hauptstädte der 
goldenen Horde
83-95 Juris Plāķis Leišu un latviešu intonāciju attiecības Latvijas 
vietu vārdu gaismā
97-147 Pauls Jurevičs Bergsona atziņas teorija, apskatīta it sevišķi 
attiecībā pret dažām Kanta tēzēm
149-225 Valters Frosts Die Soziologie Simmels : Fortsetzung
227-431 Kārlis Straubergs Burvju grāmatas
433-442 Nikolajs Kohanovskis Economics. What is economics and what does 
it teach?
443-455 Ernests Krauss Über die Probleme Lettländischer Geologie
457-478 MarģerisGutmanis Daugavas krāču izcelšanās 
478-561 Mārtiņš Bīmanis Aktivēto dūņu metode
563-639 Rūdolfs Meijers Latvijas Universitātes meteoroloģiskās 
observatorijas novērojumi : I.gads : 1924
641-653 Alfrēds Kloze Mitteilungen aus dem Institut für theoretische 
Astronomie  und analytische Mechanik : Nr.1 : I
655-668 Alfrēds Mēders Über die herstellung von funktionen f (x, y), für 
welche f’ ‘xy(a,b)=f’’yx(a, b) ist
669-673 Alfrēds Petrikalns Fizikālās ķīmijas institūta fotoķīmijas 
laboratorijas ziņojums
675-684 Kārlis Ābele Untersuchungen an Nukleolen
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14. sējums (1926)
3-22 Eriks Dīls Quaestiones Callimacheae Tres
23-31 Juris Plāķis Ko liecina Latvijas vietu vārdi par Vidzemes 
vidienas krītošo intonāciju?
33-66 Ernests Felsbergs Grieķu mākslas vēstures literatūra
67-220 Pēteris Zālīte Frensis Bekons, viņa dzīve un ﬁlozoﬁja, sakarā 
ar grieķu ﬁlozoﬁju, viduslaiku scholastiku un 
renesansi
221-239 Valters Frosts Bacons Erkenntnistheorie und Logik
241-246 Kārlis Balodis Die „Nova Atlantis” des Bacon
247-249 Maksis Nusbergers Der Ich-Roman
251-270 Jānis Vilde Materiāli par latviešu smadzeņu svaru
271-293 Jānis Vilde Über das Gewichtsverhälften beim Menschen
295-413 Jānis Miķelsons Par dažām tuberkulozes serodiagnostikas 
metodēm
415-446 Alfrēds Vītols Calcul cinématique des canaux de ﬂottage
447-483 Alfrēds Vītols Quelques remarques sur l’inﬁltration des eaux 
superﬁcielles
485-504 Mečislavs Cetneršvērs Mitteilungen aus dem Physikalisch-chemischen 
Laboratorium der Lettländischen Universität : 7
505-544 Mečislavs Cetneršvērs Mitteilungen aus dem Physikalisch-chemischen 
Laboratorium der Lettländischen Universität : 8
545-558 Mečislavs Cetneršvērs Mitteilungen aus dem Physikalisch-chemischen 
Laboratorium der Lettländischen Universität : 9
559-648 Valdemārs Fišers Studien an Übersättigen Lösungen : I
649-657 Augusts Ķešāns Skābeņskābes atdalīšana kvalitatīvās analīzes 
gaitā ar bismuta oksinitrata palīdzību
659-672 Heinrihs Skuja Zur Verbreitung und Ökologie von 
Hildenbrandia Rivularis (Liebm.) Bréb. in 
Lettland
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15. sējums (1926)
3-43 Pēteris Ķiķauka ΠΕΡΙ ΓΛ’ΥΚΝΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΤΟ’ΥΤΟΙΣ ΜΕΤΡΩΣΡΝ
45-187 Vasīlijs Sinaiskis Les XII Tables au point de vue de la chronologie 
de Rome et de son calendrier
189-341 Leonīds Abusovs Die Handschriftliche Überlieferung des 
„Chronicon Livoniae” Heinrichs von Lettland
343-359 Valdemārs Fišers Studien an Übersättigen Lösungen : II
361-478 Mečislavs Cetneršvērs Mitteilungen aus dem Physikalisch-chemischen 
Laboratorium der Lettländischen Universität : 
10
479-485 Kārlis Blahers Das Konvenktionsmaximum, ein pädagogischer 
Hilfsbegriff für die Feuerungstechnik
487-512 Alfrēds Mēders Zur L’Hospitalschen Regen
513-534 Rūdolfs Meijers Hidrogrāﬁski jūras pētīšanas darbi Latvijā 1924.
gadā
535-547 Lūcija Krastiņa Par Rhinoceros bicornis sirds speciﬁsko 
muskulatūru
16. sējums (1927)
3-32 Konstantīns Rončevskis Les chapiteaux corinthiens et variés du musée 
gréco – romain d’Alexandrie (Egypte)
33-124 Juris Plāķis Kursenieku valoda
125-202 Leonīds Arbuzovs Die Handschriftliche Überlieferung des 
„Chronicon Livoniae” Heinrichs von Lettlands
203-428 Jūlijs Students Atziņas teorija grieķu ﬁlozoﬁjā
431-476 Pauls Jurevičs Gijo estētika
477-484 Konstantīns Rončevskis Variantes libres des chapiteaux Romains
485-491 Ķiķauka Pēteris ΡΕΡΙ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΣ
493-506 Valters Frosts Ausstrahlungen der Philosophie Spinozas in die 
nach ihm folgenden Jahrhunderte
507-544 Aleksandrs Janeks Alkoholu iespaids uz dispersoidu koagulāciju
545-578 Alfrēds Vītols Nouvelle théorie de l’écoulement des eaux 
pluviales d’ un plan incliné
579-595 Kārlis Blahers Die Aufgaben und Ziele der chemischen 
Technologie und die philosophische Vertiefung 
der technischen Wissenschaften
597-615 Valdemārs Fišers Über die Hydrate des Calciumoxyds und die 
rhytmische Fällung derselben
617-622 Alfrēds Petrikalns LU fotoķīmijas laboratorijas ziņojumi : piezīmes 
pie darba gaitas fotoelektriskā fotometrijā
623-633 Alfrēds Kloze Die Entwicklung der Newtonschen Mechanik
635-648 Kārlis Bambergs Mēslošanas atmaksāšanās
649-650 Commémoration du deux cent cinquantième 
anniversaire de la mort de Spinoza
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17. sējums (1928)
3-16 Mārtiņš Zīle Kauzalitāte un ﬁnalitāte zinātnē un dzīvē
17-62 Pēteris Šmits The Language of the Oroches
63-100 Juris Plāķis Vai tautosillabiskais voc.+ N(+Cons.) 
savienojums ir kuršu valodas iezīme?
101-217 Valters Frosts Hegels Ästhetik
219-283 Pauls Dāle R. Avenarius’ psychologisch-philosophische 
Anschauungen
285-423 Leonīds Arbuzovs Römischer Arbeitsbericht : I
425-489 Pauls Jurevičs Le problème de la connaissance dans la 
philosophie de Bergson
491-564 Fricis Henzelis Die Entnologische Urgeschichts-forschung und 
ihr Begründer
565-597 Embriks Strands Liste des noctuides exotiques décrits dans mes 
travaux jusqu’en 1926
599-621 Alfrēds Vītols Inerces spēku iespaids zemes virsu sasniegušo 
ūdeņu iesūkšanās procesā
623-638 Arvīds Lūsis Permūtablās funkcijas un Volterra 
integrālvienādojums
639-663 Bruno Jirgensons Alkoholu iespaids uz hemoglobīna koagulāciju
665-680 Jānis Krustiņsons Termiskās disociācijas pētījumu turpmākā 
attīstība. Sudraba karbonāta disociācija 
un graudu lieluma iespaids uz disociācijas 
spiedienu
681-717 Aleksandrs Janeks Ein neues Kappilarphänomen : [disertācija]
719-725 Jūlijs Auškāps M. Bertelo (Berthelot) sintēzes un nopelni 
lietišķā ķīmijā
727-734 Mečislavs Cetneršvērs Pierre Eugene Marcelin Berthelot
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18. sējums (1928)
3-52 Pēteris Ķiķauka ΡΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ
53-59 Juris Plāķis Die litauischen und lettischen 
zusammensetzungen mit Präpositionen
61-109 Pauls Jurevičs Le problème de la connaissance dans la 
phihosophie de Bergson
111-175 Pauls Dāle Die Kritik der psychologisch-philosophischen 
Anschauungen von R.Avenarius
177-278 Alfrēds Kloze Die Struktur des Planetoidensystems
279-375 Nikolajs Jerums Beiträge zur Anthropologie der Letten
387-538 K.Opmanis Ein Beitrag zur Kenntnis der Aphidenfauna 
Lettlands
539-548 Jānis Davs Sur la préparation du carbonate neutre de Zinz
549-567 Arvīds Lūsis Fedholma vienādojums
569-578 Jānis Krustiņsons Die Dissoziation des Quecksilberoxyds
579-623 Pēteris Zālīte Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums 
Latvijas universitātei
625-636 Kārlis Balodis Christoph Mohrbergs Lebenslauf und Testament
pielikums
1-52 Pēteris Zālīte „Atziņas teorija grieķu ﬁlozoﬁjā”: kritiska 
apcere
53-67 Jēnis Kauliņš J. St. kga darba novērtējums : piezīmes par 
J. Studenta rakstu „Atziņas teorija grieķu 
ﬁlozoﬁjā”
19. sējums (1928)
3-167 Vasīlijs Sinaiskis Rome Et Son Droit Théocratique Et Laique. 
Considérés Au Point De Vue De La Mythologie, 
De L’Historiographie Et De L’Histoire
169-217 Pauls Jurevičs Le problème de la connaissance dans la 
phihosophie de Bergson
219-249 Pēteris Šmits The Language of the Samagirs
251-441 Teodors Celms Die phänomenologische Idealismus Husserls
443-454 Kārlis Rezevskis Vērtību mērogi
455-468 Mārtiņš Zīle Latvijas Universitātes rektora prof. M.Zīles 
akadēmiskais priekšlasījums
469-526 Aperçu de la situation et de l’activé de 
l’Université de Lettonie pedant l’année scolaire 
1927/1928
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20. sējums (1929)
3-29 Embriks Strands Zoological and palaentological nomenclatorical 
Notes
31-70 Olga Trauberga Beitrag zur Kenntnis einiger in Lettland 
Vorkommender Arten der Gattungen Lithobius 
und Geophilus
71-76 Embriks Strands On the Variability of the Polecat (Putorius 
putorius L.), especially on a peculiar specimen 
found in Latvia
77-185 Ernests Gēliņš Über den Zusammenhang zwischen der 
Fleckentätigkeit auf der Sonne und den 
Störungen des Erdmagnetischen Feldes
187-213 Arvīds Lūsis Līniju funkcijas kā funkcijas jēdziena 
vispārinājums
215-250 Alfrēds Vītols Viens iespējams jautājuma atrisinājums par 
lietus ūdeņu noteku no slīpas plāksnes
251-274 Mārtiņš Bīmanis Lietus pārgāzes aprēķini
275-304 Kārlis Blahers Über die Organisation des chemisch-technischen 
Unterrichts im allgemeinen und über das 
Programm der chemischen Technologie an der 
lettländischen Universität im besonderen
305-323 Emīls Āboliņš Zur Verbesserung der Wärmetransmission in 
Dampfkesseln
325-397 Mārtiņš Strautmanis Die Auﬂösungsgeschwindigkeit des Zinks, 
Cadmiums und Eisens in Säuren vom 
Standpunkte der Lokalströme aus Betrachtet
399-431 Bruno Jirgensons Organisko vielu iespaids uz hemoglobīna 
koagulāciju un spektru
433-441 Boriss Bružs Radiation and distribution laws
443-452 Alfrēds Šiliņš Divvŗtīgo mangāna sāļu krāsa
453-462 Alfrēds Šiliņš Trichloretiķskābe kā krioskopisks šķīdinātājs
463-473 Jēkabs Prīmanis Novērojumi nieres attīstībā un uzbūvē
475-657 Leonīds Arbuzovs Römischer Arbeitsbericht : II
659-687 Jānis Āboliņš Latviešu jaunkareivju uz zemkopju kājas pēdas 
apskates rezultāti
689-706 Kārlis Dolietis Iešanas, skriešanas, smagumu celšanas 
un zemkopības darbu iespaids uz pēdas 
biomehāniku
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A, Ā
Adamovičs Ludvigs – 487; 549; 550
Aizsilnieks Arnolds – 433
Alksnis Adolfs – 488
Alksnis Arvēds – 551
Apinis, Alfons –489, 514.
Apinis Arvēds (botāniķis) – 489; 514; 654; 682; 683; 688; 692; 699; 700; 701; 702
Apinis Arvīds sk. Apinis Arvēds
Apinis Pēteris (veterinārārsts) – 464
Apiņš (arī Apinis) Kārlis (mediķis) – 300
Apsītis Jānis – 266
Arbusovs Leonīds sk. Arbuzovs Leonīds
Arbuzovs Leonīds – 1; 14; 34; 72; 136; 173; 189; 226; 301; 302; 387; 410
Ausējs Longins – 552
(Ausekle) Auseklis Hermīne – 668
Auškāps Jūlijs – 190; 267; 434; 435; 553; 583
Auziņa O. – 265
Avenariuss Rihards – (194), (195)
Ābele Kārlis – 32; 135; 633; 640
Āboliņš Emīls – 224
Āboliņš Jānis – 225; 547; 548
Āboliņš Leo – 33; 71
B
Bakmanis (Backman) Gastons – 73; 74; 75; 117; 118; 119; 120
Balodis Francis – 76; 137; 304; 411
Balodis Kārlis – 15; 16; 17; 35; 77; 138; 191
Ballod Carl  sk. Balodis Kārlis
Bambergs Kārlis – 194; 227; 268; 305
Barons Krišjānis – (68)
Bebre Austra – 121
Bēkons Frensiss – (172)
Bembere M. – 399
Bencingers (Benziger) Imanuels – 78
Bergsons Anrī – (202), (203), (204), (241)
Bernšteina Marija – 643
Berthelot Pierre Eugene Marcelin sk. Bertelo M. – (190) (193)
Bērziņš, A. – 756
Bērziņš Bruno – 599; 781; 926; 957; 958; 980; 981
Bērziņš Kārlis – 388
Bērzkalns Pēteris – 554
Becenbergers (Bezzenberger) Adalberts – (41)
Bieziņš Aleksandrs –555; 556
Biķis Jānis – 557
Bīmanis Mārtiņš – 139; 228; 372
Blacher C. sk. Blahers Kārlis
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Blahers Kārlis – 18; 79; 80; 140; 175; 229; 
267; 306
Blaus Jānis – 465
Blese Ernests – 307; 308
Blumbergs J. – 580; 581; 596
Brammanis Leo – 705; 706
Brants K. – 595; 598
Brants (Brandt) Maksis – 515
Brauers Nikolajs sk. Brāzma Nikolajs
Brāzma Nikolajs – 516; 584; 600
Briedis A. – 678
Brikmanis Aleksandrs – 558; 601
Bružs Boriss – 82; 83; 141; 142; 230; 268; 
403; 436; 437; 490; 517
Brūkša Zelma – 661
Bukholcs (Buhholcs) Alvils – 310; 389; 
438; 439
Bukovskis Vladimirs – 269
Bungs Jānis – 530
C
Cajander Karl sk. Kajanders Karls 
Celms Teodors – 192; 602
Centneršvērs Mečislavs – 36; 37; 38; 81; 
82; 83; 84; 141; 142; 143; 144; 193
D
Dāle Pauls – 194; 195
Dambekalna Zelma – 689
Dārziņš Egons – 231
Dauvarte Anna – 86; 87
Dauvartu Anna sk. Dauvarte Anna
Delle Nikolajs – 466
Delvigs Aleksandrs – 467; 491; 492
Dermanis Pauls – 270; 312; 337; 373; 390; 
413
Dīls (Diehl) Eriks – 40; 88; 145; 313; 440
Dišlers Kārlis – 374
Dolietis Kārlis – 232; 391
Dranka Lidija – 961, 984, 985
Dūmiņa M – 607
Dunsdorfs Edgars – 493
E, Ē
Eberts Maksis – 41
Eglītis V. – 986
Eiduks, Jūlijs – 441; 442
Eihe Vilis – 394
Ērmanis Pēteris – 573
F
Felsbergs Ernests – 2; 146
Fērmanis Ernests – 122
Fišers Valdemārs – 89; 90; 147; 148; 176; 
271
Fogels Ernests – 494; 559; 560; 603
Freijs Alberts – 1012
Fridrihsons Jānis – 561
Frosts Valters – 19; 43; 91; 123; 149; 150; 
177; 197; 414
G
Galenieks Pauls – 124; 125; 619; 620; 644; 
662
Galeniece–Liniņa Marija sk. Galeniece 
Marija
Galeniece Marija – 272; 414b; 621; 645
Gēliņš Ernests – 233; 585; 586
Gēte (Goethe) Johans Volfgangs – (343)
Ginters Voldemārs – 317; 318
Grapmanis Rūdolfs – 319
Graudiņa Antonija – 646
Grauze Olga – 415
Gulbis Fricis – 234
Gūtmanis Marģeris – 151
H
Habermanis Oskars – 235
Henzelis (Haensell) Fricis – 198
Hēgelis Georgs – (197)
I
Ieviņš Alfrēds – 236; 416
Immers Jānis – 604
Inveiss Jānis – 562
J
Jakobi (Jacoby) J. – 21
Jakobi (Jacoby) Edgars – 3; 237; 238; 273; 
417
Jākobsons Konstantīns – 518; 519
Janeks Aleksandrs – 178; 199; 239
Jankauskis A. – 268
Jansons Eduards – 690
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Jeruma Lūcija sk. Jeruma Krastiņa Lūcija
Jeruma–Krastiņa Lūcija – 418; 496; 520
Jerums Nikolajs – 126; 200
Jirgensons Bruno – 178; 201; 240; 521
Jurevičs Pauls – 152; 179; 202; 203; 204; 
241; 563
K Ķ
Kajanders (Cajander) Karls – 412 
Kalniņš Alfrēds – 274; 468; 495; 522
Kalniņš Arvīds – 392
Kalniņš Pauls – 92; 275; 443
Kampe Pauls – 276; 322; 375; 469; 523
Karlsons Jānis – 93
Karnups Ādolfs – 323
Kauliņš Jānis – 205
Kiršteins Kārlis – 394
Kirhenšteins Augusts – 20; 44
Kloze (Klose) Alfrēds – 154; 180; 207
Kohanovskis Nikolajs – 155
Krastiņa Lūcija – 95; 156; 496
Krauss Ernsts – 157; 243; 277; 278; 327; 
328
Krimbergs Roberts – 395
Kronbergs Fricis – 404
Krūmiņš Kārlis – 268; 329; 330; 396
Krustiņsons Jānis – 38; 208; 208a; 244; 
279
Kulitāns Pēteris – 331
Kundziņš Kārlis – 96; 127; 525; 1004; 
1013
Kundziņš Pauls – 405
KunkelsOtto – 332
Kupcis Jānis – 280; 406
Kvēlberga Irma – 497
Ķešāns Augusts – 94; 152; 242; 605
Ķiķauka Pēteris – 153; 181; 206; 324; 393; 
524
L
Labutins Aleksandrs – 397; 419
Lācis L. – 688
Laube Eižens – 281
Lebedinskis Naums – 4; 97
Ledus Helena – 693
Leimanis Eižens – 444
Lentilijs Rozins – (113)
Lepiks (arī Leppiks) Arvīds – 246; 282; 
420; 470
Liepiņš Aleksandrs – 283
Liepiņš Roberts – 284; 392
Liniņa Marija – sk. Galeniece Marija
Lukstiņš Gustavs – 526
Lūsis Arvīds – 209; 210; 247; 248; 498
Lucs (Lutz) Oskars – 21
M 
Mačs Osvalds – 471
Maizīte Jānis – 98; 128; 129; 421; 499; 
527; 528; 564; 587; 588; 589; 590; 
606; 607; 608
Maizītis Jānis sk. Maizīte Jānis
Maizītis Augusts – 607
Maldonis Voldemārs – 22; 1006
Malta Nikolajs – 6; 23; 24; 47; 48; 49; 99; 
100; 622; 623; 623a; 624; 634; 635; 
647; 648; 649; 650; 656; 663; 679
Markus Rūdolfs – 285; 337; 376; 422
Mēders Alfrēds – 7; 130; 157a; 157b, 
Meija Artūrs – 398
Meijers Rūdolfs – 50; 51; 158; 159
Melderis Aleksandrs – 664; 669; 671; 676
Melderis V. – 52
Miķelsons Jānis – 160
Mīlenbahs Viktors – 445; 680
Moora Harijs – 338
Morbergs Kristaps – (191), (221)
Mucenieks Pāvils – 566
Muižnieks Jānis – 500
Murevskis Valdemārs – 591
N
Neimane Meta – 101
Nīče (Nietsche) Fridrihs Vilhelms – (67)
Nomals Pēteris – 286; 341; 377; 432; 529
Nusbergers (Nussberger) Maksis – 102; 
103; 161; 249; 343
O
Opmanis K. – 211
Ozoliņa Emilija – 636
Ozoliņš E. – 670
Ozoliņš F. – 344
Ozoliņš J. – 463; 545
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Ozoliņš Pāvils – 472; 567
Ozoliņš Viktors – 711; 712; 713; 742; 743; 
744; 753; 767; 773; 774; 790; 830; 
831; 871; 896
Ozols E. – 714; 745; 824; 962; 963
P
Paegle, Berta – 641
Pētersons Jānis – 568
Petrikalns Alfrēds – 53; 54; 162; 182; 530; 
569; 570
Plāķis Juris – 25; 26; 27; 55; 104; 105; 106; 
163; 164; 183; 212; 213; 345; 446; 531
Polinskis Vladislavs – (750)
Pols Kārlis – 287
Popovs Boriss – 497
Prīmanis Jēkabs – 107; 131; 250; 251
Prīmanis Mārtiņš – 447
Princis Kārlis – 609; 770; 787; 826; 894; 
916; 964; 987
Putniņa C. – 484; 544
Putns Alfrēds – 501
Putniņš Reinholds – 715; 716
Putniņš Ernests – 108
Putns Alfrēds – 448
R
Reiziņš E. – 988
Rezevskis Kārlis – 214; 502; 1008; 1016
Riekstiņš H. – 347
Ripa Oļģerts – 534
Rizga Pēteris – 252; 378; 399; 451; 503
Robežniece Irina – 473; 546; 579; 580; 
582
Rolle Miķelis – 424
Rončevskis Konstantīns – 57; 109; 184; 
185; 452
Rozenauers Nikolajs – 425; 453; 454; 455; 
456; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 
480; 504; 505; 535; 536; 537; 572
Rozens Andrejs – 426
Rozenšteins Eižens – 110; 253; 348
Ruberts Jānis – 58; 59; 349
Rumba Edgars – 506; 1017
Ruments (Rumments) Jūlijs – 573; 574; 
594
S, Š
Sarin E. sk. Zariņš Eduards
Sīka Jānis – 538
Sinaiskis Vasīlijs – 60; 111; 132; 165; 215; 
288; 354; 457
Skuja Heinrihs – 112; 166; 625; 626; 627; 
628; 629; 637; 638; 639; 647; 651; 
652;657; 684; 685; 695; 696; 697681;
Slaņsķis Visvaldis – 610
Slaucītājs Leonīds – 379; 380; 592; 593; 
611; 612
Slaucītājs Sergejs – 575
Sniķeris Pēteris – 28
Sniķeris Reinholds – 539; 540
Spekke (arī Speke) Arnolds –133; 381; 
427; 428
Spinoza (Spinosa) Benedikts – (175a; 177)
Sproģis Georgs – 119
Spuris Zandis – 989
Stankevičs Jēkabs – 356; 459
Starcs K. – 658; 665; 666; 691; 723
Starkovs Arsenijs – 256
Stepermanis Marģers – 460
Stradiņš Pauls – 576
Strands (Strand) Embriks – 218; 257; 258; 
291; 357; 358; 724; 725; 753; 752; 
754; 755; 773; 774; 775; 776; 777; 
778; 790; 791; 792; 830; 831; 832; 
833; 871; 872; 873; 874; 875; 896; 
897; 920; (922); 951; 952; 953; 954; 
(955); (967); 968; 969; 970; 971; 972; 
973; 974; 975; 976; 977; 978; 990; 
991; 992; 993; 994; 995; 996
Straubergs Kārlis – 64; 167; 359; 481; 542
Straumanis Mārtiņš – 144; 259
Students Jūlijs – 186; (205); (220)
Svirlovskis Edvards – 8; 65
Šiliņš Alfrēds – 254; 255
Šīrons Eduards – 355
Šķilters Viktors – 458
Šmits Pēteris – 61; 62; 63; 216; 217
Šreinerts (vēlāk – Sarma) Pauls – 337; 422; 
541
Štāls Voldemārs – 289; 290
Štrenks Kārlis – 2
Šturms Eduards – 360; 361
Šulcs Jānis – 260; 362; 382
Šulcs Aleksandrs – 979; 997
Šulcs K. – (460)
Švābe Arveds – 400
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T
Talce–Niedra Dagmāra – 293; 461
Tauriņš Alfrēds – 407; 507
Tauriņš Egons – 613
Tentelis Augusts – 113
Tenters K. – 511; 512; 513
Tērmane–Uzkalna Alma – 508
Tramdahs Arturs – 29; 66
Trauberga Olga – 261; 614; 779; 956
Trebū (Tréboux)  Oktāvs – 630
Treijs Felikss – 9; 1009; 1019
Treijs Fridrihs – 262; 364
Tumšs V. – 835
U
Ulmanis Kārlis – 428a
V
Valters E. – 631
Vanags Gustavs – 367; 543
Vārsbergs Jānis – 294
Vasiļevskis Staņislavs – 577; 615
Veģis Auseklis – 686
Veģis Benita – 686
Vegners Maksimilians – 428b
Veidemanis Arvīds – 482
Veidemanis Miķelis – 263
Vētra Nikolajs – 429
Vīdemanis Ērihs – 295; 296; 383; 384; 483
Videnieks Jēkabs – 616
Vīgante Marta – 430
Vīksne Arveds – 671; 672; 673; 674
Vilciņš Marija – 640
Vilde Jānis – 114; 115; 134; 168; 169
Vilks Kārlis – 1001
Villerts Aleksandrs – 698
Vippers (arī Vipers) Roberts – 401
Vitants Valters – 395
Vītols Alfrēds – 30; 56; 187; 200; 219; 264; 
297; 298; 368; 369; 402; 408; 431; 
432; 617; 618
Vītols Teodors – 409
Vītums Arturs – 462; 578
Volteris Eduards – 370
Z, Ž
Zālīte Pēteris – 67; 68; 69; 70; 170; 220; 
221
Zalts Kārlis – 509; 510
Zāmelis Aleksandrs – 116; 632; 641; 642; 
653; 659; 660; 667; 668; 675; 676; 
677; 687; 694
Zariņš Eduards – 10; 11; 12; 13; 31; 265; 
463; 484; 511; 512; 513; 544; 545; 
545; 546; 579; 581; 582; 595; 596; 
597; 598
Zēbergs Jānis – 485
Zicāns Eduards – 1010; 1020
Zīle Mārtiņš – 222; 223
Zimmels Georgs – (123), (150)
Zirnītis J. – 728
Žaggers (arī Žagers) Alfrēds – 385; 386
Žilka Františeks – 1021
Žubeckis Edgars – 486
٭ ٭ ٭
Abergs Nilss – 299
Allgen Carl – 797; 798; 799; 800; 801; 802; 
803; 837; 838; 899; 900; 901; 902; 
923; 924; 925
Andrusovs (Andrusow) L. – 81
Arne T. – 303
Arnoldi K. – 804
Averbuhs (Awerbuch) A. – 84; 143 (uz 
pirmo sarakstu)
Balogh, J. Ivan – 805; 881; 882
Balthasar Vladimir – 839; 840; 903; 904
Bartoš Emanuel – 905
Becker Richard – 703
Beky Ladislaus – 841
Bernhauer Max – 704; 806; 807; 959; 982
Bertelo Marselēns – (190) (193)
Bötticher Hans – 842; 843
Breuning, Stefan – 808; 809; 844; 845; 846; 
847; 848; 927; 928; 929; 960; 983 
Bröndsted J. – 309
Bryk Feliks – 930
Capariacco Lodovico – 931
Conde O. – 810
Danilowitsch A. – 883
Davs Jānis – 196
Diogucs A.M. – 685
Duda Oswald – 707; 729; 782; 932; 933
Dylik J. – 314
Ehrmann Paul – (918)
Engel Carl – 315
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Ermolajev Woldemar – 811; 849; 879
Fahringer Jos – 730
Falk G. – 84
Formozow A. – 731; 732
Gandert O. – 316
Gyllenberg Rafael – 1003
Heptner Wl. – 812; 813
Huber–Pestalozzi G. – 696
Jacobson Helmut – 884
Jakimowicz Roman – 320
Jazdzewski Konrad – 321
John Oscar – 708; 709; 710; 733
Kennel J. – (954)
Kjaer Hans – 325
Kleiner Endre – 934
Kolosvary Gabriel – 814; 815; 816; 817; 
818; 819; 850; 851; 852; 853; 854; 
855; 856; 856a; 857; 858; 885; 886; 
887; 907; 908; 909; 910; 911; 935; 
936; 937; 938;
Kormos Theodor – 757; 758; 783; 820; 
821; 859
Kostron Karel – 939
Kostrzewski Josef – 326
Kozhantschikov W. – 888
Kratochvil Josef – 860; 861
Krekich–Strassoldo Hans – 734
Kupffer K.R. – 655
La Baume W. – 333
Laid Eerik – 334
Lallemand L. – 735
Liebke Max – 940; 941; 942
Lindberg Hakan – 759
Lindblom Johannes – 1005; 1014
Lutshnik V. – 784; 822; 862; 889
Mallner F. – 736; 737
Marcu O. – 912; 913; 914
Mariani M. – 915
Metjūss (Methews) Viljams – 565
Nagevičius V. – 339
Neave S. – (951)
Nerman Birger – 340
Neu W. – 943
Nordgaard Ole – (750)
Obenberger Jan – 738; 739; 740; 741; 760; 
761; 762; 763; 764; 765; 766; 823; 
863
Obraztsov N. – 864; 890; 891
Ochs Georg – 865
Ore M. – 684
Pagast Feliks – 746
Papp Karl – 944
Paulian Renaud – 982
Plavilstshikov N. – 747; 768; 769; 785; 
825; 825; 866
Poche Franz – 786
Pochlaks Herta – 694
Popov Vladimir – 867; 893
Puukko A. – 1007
Rapoport M. – 717
Richthofen Bolko F. – 346
Roms J. – 966
Roubal Jan – 827; 828; 868; 917; 745
Scheel O. – 350
Schlesch Hans – 718; 719; 720; 721; 749; 
750; 751; 771; 788; 918
Schmiedehelm Martha – 351
Schmidt A. – 89; 90; 176
Schubart Otto – 722
Schutzenberger Paul – (239)
Schück Adolf – 352
Schwantes G. – 353
Semenov A. – (898)
Sheljuzhko Leo – 869; 870; 895
Souci S.W. – 594
Spaeth Franz – 772; 789
Spassky S. – 919; 950
Strouhal Hans – 921; 922
Sytshevskaja V. – 876
Szalai Tibor – 834; 876
Špaček Clement – 829; 877; 898
Tallgren A. – 363
Teyrovsky V. – 955
Tode Alfred – 364
Uhmann Erich – 726; 727; 780; 793; 794; 
878a; 998; 999
Vahter Tyyni – 366
Vasiliu, D. – 795
Waga Tadeusz – 371
Wagner Hans – 796; 836
Wnykowsky W. – 879; 880
Wood B.– (750)
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